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Выходит раі в неделю. 6 МЭЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV С'ЕЗДА СОВЕТОВ СССР
по отчету правительства Союза ССР.
1.
 
IV С'езд Советов Союза ССР, заслушав и
обсудив доклад председателя Совета Народных
Комиссаров Союза СОР тов. А. И. Рыкова о ра-
боте правительства Союза ССР за два года, пол-
ностью одобряет деятельность правительства и
его дальнейшую политическую и экономическую
программу.
2. Вместе с тем С'езд отмечает, что деятель-
ность правительства, направленная к развитию
и укреплению связей с каішталистичеокими стра-
нами, была сильно затруднена благодаря росту
враждебности к Советскому Союзу со стороны
правительств некоторых капиталистических
стран. Причину роста этой враждебности Сезд
видит в том, что самый факт существования го-
сударства трудящихся, успешно строящего' со-
циализм и отрицающего всякое национальное уг-
нетение и насилие, все более и более ослабляет
новинии мировой буржуазии по отношению к
эксплоатируемому и уплетаемому ею рабочем}'
классу и народам колониальных стран.
В. О'еэд с тревогой обращает внимание всех
трудящихся на чрезвычайно быстрое усиление за
последнее время агрессии международной 'бур-
жуазии к Союзу СОР. В высокой степени стран-
ная английская нота «предупреждение», а затем
неслыханно наглое, не имеющее прецедента в
истории международных отношении насилие по
отношению к органам дипломатическогопредста-
вительства Союза ССР в Пежине и Шанхае, со-
вершенное с явно провокационной целью, заюта-
иляют Союз ССР быть настороже.. С'езд поручает
правительству быть штовым к тому, чтобы отра-
зить всякие новые попытки провоцировать Со-
ветский-Союз на войну с кем бы то ни было и
сделать все возможное для предотвращения вой-
ны.
4. С'езд предупреіжідает весь мир о том, что
политика международной буржуазии в отноше-
нии к 'Союзу ССР и борьба, проводимая империа-
'тастическимистранами.против национально-осво-
бодительного рабоче-крестьянского движения в
Китае, грозит опасностью новой мировой войны.
5. Сезд выражет свое' сочувствие националь-
но-освободительномудвижению китайского народа
и целиком одобряет полигику правительства Со-
юза СОР по отношению ж Китаю, основанную на
признанииполного суверенитетаКитая, на прин-
ципах равенета и на полном отказе Союза СОР




С'езд обращает внимание народов всего
мира на тот бесспорный факт, что Союз СОР.
является единственным в мире государством, ве-
дущим прямую н открытую политику последова-
тельного миролюбия, отвечающего интересам все-
го человечества. Вполне одобряя эту политику
мира, С'евд поручает правительству Союза и
. впредь неуклонно ее проводить и стремиться к
установлению и укреплению 'дружественных от-
ношений с иностранными государствами. О'езд
с удовлетворением отмечает, что эти стремления
Союза СОР нашли отклик в некоторых государ-
ствах, развитие экономических связей, с которы-
ми является лучшим свидетельством правильно-
сти этой политики.
7. Сеэд^ полностью одобряет мероприятия
правительства, направленные к индустриализа-
ции страны, и считает, что политика индустриа-
лизацииза истекшийсо времениIII О'езда период
вполне себя оправдала. С'езд отмечает, что ре-
зультатом этой политики явилось (значительное
укрепление базы- социалистического 'строитель-
ства страны, выражающееся в 'быстром росте го-
сударственной крупной промышленности, в уси-
ленном росте отраслей промышленности, изгото-
вляющих средства производства, в неуклонном
увеличении численности рабочего класса и улуч-
шении его материального положения, в обобще-
ствлении товарооборота, в оттеснении частного
капиталас его хозяйственных позиций, в усиле-
нии .кооперирования населения, наконец, в про-
цессе интенсжфикации и рационализации сель-
ского хозяйства. О'езд констатирует, что все эти
достижения оказались возможными в результате
мероприятий правительства по укреплению хо-
зяйственной смычки между городом и деревней,
в частности мероприятий, направленных к пони-
жению цен на промышленные изделия, облегче-
нию тяжести налогового обложения маломощного
и середняцкого крестьянства, развитию системы
сел.-хоз. кредита и т. д.
- 8. С'езд одобряет деятельность правительства
по выполнению директив предыдущего С'езда об
укреплении и поднятии на более высокий куль-
турный уровень крестьянского хозяйства и отме-
чает удовлетворительность в общем и целом до-
стигнутых результатов в области •проведения зе-
млеустроительных и мелиоративных работ, снаб-
жения сельского хозяйства орудиями и средства-
ми производства, производственного коопериро-
вания бедняцких и середняцких слоев крестьян-
ства и в области борьбы с кулацкойі верхушкой












тые правительством для содействия развитию
технических и специальных культур в сельском
хозяйстве, выразившиеся в частности в повыше-
нии цен на некоторые виды сельскохозяйствен-
ною сырья. О'езд поручает правительству обра-
тить особое внимание на необходимость дальней-
шего всемерного благоприятствования росту и ук-
реплению с.-х. сырьевой базы промышленности,
на необходимость проведения мер, направленных
к увеличению товарности и порайонной специа-
лизации сельского хозяйства и на развитие экс-
портных его отраслей.
О'езд подчеркивает сугубо важное значение
указанных выше мероприятий по развитию тру-
доемких культур для борьбы с аграрным пере-




С'езд, отмечая с особым удовлетворением
крупный рост капитальных вложений в народное
хозяйство, знаменующий вступление отрады в
новую полосу хозяйственного развития на основе
реконструкции хозяйства, одобряет план капи-
тальных работ, намеченный правительством на
текущий хозяйственный год в размере 2,5 мил-
лиардов рублей.
О'еад одобряет решения правительства о по-
стройке мощной гидроэлектрической станции на
Днепре и Семиречевской ж. д., считая, что эти
крупные сооружения являются началом пере-
устройства всей экономики страны в соответ-
ствии с генеральным планом электрификации.
10. В связи с началом периода реконструк-
ции и необходимостью крупных новых вложений
в народное хозяйство, С'езд вменяет правитель-
ству в обязанность всемерно усилить борьбу за
действительное осуществление режима экономии,
ставя во главу угла не только беспощадное пре-
сечение бесхозяйственности и расточительности
в расходовании государственных средств, но -и
рационализацию всего хозяйства и государствен-
ною управления. В частности О'езд обращает
внимание правительства на необходимость даль-
нейшего улучшения и удешевления администра-
тивного и хозяйственного аппарата іі всемерно-
го уменьшения накладных расходов в торговле,
промышленности и транспорте.
О'езд считает, что проведение в жизнь за-
кона о режиме экономии не должно приводить
к ухудшению материального положения трудя-
щихся масс и что, наоборот, обусловленное ре-
жимом экономии быстрое развертывание произ-
водительных сил страны"обеспечивает и расши-
ряет возможность дальнейшего поднятия бла-
госостояния рабочих н крестьян.
11. С'езд отмечает огромное значение систе-
матической работы по снижению цен на промы-
шленные товары. Одобряя уже проведенные в
этом отношении мероприятия, О'езд подчерки-
вает необходимость дальнейшего углубления по-
литики снижения цен как путем рационализа-
ции товаропроводящей сети и удешевления стои-
мости услуг торгового аппарата, так и путем не-
уклонного уменьшения фабрично-заводской се-
бестоимости промышленной продукции. Считая,
что на пути проведения этих мероприятий бю-
рократизм и косность аппарата являются одним
из самых существенных препятствий, О'езд вме-
няет правительству в обязанность беспощадное
преследование всякого бюрократического извра-
щения государственным и хозяйственным аппа-
ратом политики снижения цен.
12.
 
О'езд одобряет деятельность правитель-
ства по выполнению им директив предыдущегоО'езда в области национальнойполитики. В част-
ности С'езд отмечает укрепление материальнойбазы государственного строительства союзных иавтономных республик и областей, расширение
их бюджетных прав и увеличение общесоюзныхассигнований наиболее маломощным националь-
ным бюджетам. Проведение этих мер обеспечилопланомерный хозяйственный под'ем экономиче-
ски отсталых народов Союза СОР на ряду с даль-нейшим развитием их культурной и социальнойжизни.
13. Оезд одобряет деятельность правитель-
ства в деле оживления работы совѳГОв и вовле-
чения за нее широких масс трудящихся. О'езд с.особым удовлетворением констатирует успех по-следней кампании перевыборов в советы, выя-вившей значительный рост активности рабочих
и крестьян в деле социалистического строитель-
ства страны.
Председатель IV О'езда ОоветовССОР М. Калинин.Секретарь IV О'езда ОоветовОСОР А. Енукидзе.
Москва, 20 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/IV—27 г. № 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV С'ЕЗДА СОВЕТОВ СССР
о внесении в Конституцию Союза СОР изменений,вытекающих из принятых ЦИК Союза ССР по-становлений со времени III С'езда Советов СоюзаССР.
IV О'езд Ооветов Союза ССР постановляет
внести в Конетититуцию Союза ССР следующие
дополнения и изменения:
1. В ст. Ѳ-й Конституции Союза ООР после
слов: «и представителей губернских» вставить
слова: «и окружных», п изложить ст. 9-го Кон-
ституции Союза ССР в следующей редакции:
«9. С'езд Советов Союза Советских Социа-
листических Республик составляется из предста-вителей городских советов и советов городскихпоселений — по .расчету один депутат на 25.000избирателей и представителей .губернских и ок-
ружных с'ездов советов —■ по расчету один депу-
тат на 125.000 жителей».
2. В ст. 10-й Конституции Союза .СОР:а) после слов «на губернских» добавить .слова
«и окружных»;б) после слов «где нет губернских» вставить
слова: «или окружных», и изложить ст. 10-ю Кон-
ституции Союза ООР в следующей редакции:
«10. Делегаты на С'езд Ооветов Союза Со-
ветских Социалистических Республик избираются
на губернских и окружных с'ездах советов. В тех
республиках, аде нет губернских или окружныхоб'единений, делегаты избираются непосредствен-
но на с'езде советов данной республики».
3. В ст. 11-й Конституции Союза ССР слова:«Очередные С'езды Советов Союза Советских Со-
циалистическихРеспублик созываются Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза Совет-
ских Социалистических Республик один раз в
год», заменить словами: «Очередные С'езды Сове-
тов Союза Советских Социалистических Респу-
блик созываются Центральным Исполнительным
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Республик один раз в два года», и изложить ст.
11-ю Конституции Союза ООР в следующей ре-
дакции:
«11. Очередные О'езды Ооветов Союза Совет-
ских Социалистических Республик созываются
Центральным Исполнительным Комитетом Союза
Советских Социалистических Республик один раз
в два года, чрезвычайные с'езды созываются
Центральным Исполнительным Комитетом Союза
Советских Социалистических Республик по его
собственному решению, по требованию 'Союзного
Совета, Совета Национальностей или же по тре-
бованию двух союзных республик».
4. В ст. 37-й Конституции Союза ОСР:
а)
 
слова: «Народного Комиссара Внешней
Торговли» заменить словами:
«Народного Комиссара Внешней и Внутрен-
ней Торговли»;
б) слова: «Народного Комиссара по Внутрен-
ней Торговле» —исключить;
в) дополнить ее словами: «Управляющего Цен-
тральным Статетическим Управлением», и изло-
жить ст. 37-ю Конституции Союза ССР в следую-
щей редакции:
«37. Совет Народных Комиссаров Союза Со-
ветских Социалистических Республик является
исполнительным и распорядительным органом
Центрального Исполнительного Комитета Союза
Советских Социалистических Республик и обра-
зуется Центральным Исполнительным Комитетом
Союза Советских Социалистических Республик в
составе:
председателя Совета Народных Комиссаров
Союза Советских Социалистических Республик;
заместителей председателя;
народного комиссара по Иностранным Делам;
народного комиссара по Военным и Морским
Делам;
народного комиссара Внешней и Внутренней
Торговли;
народного комиссара Путей Сообщения;
народного комиссара Почт и Телеграфов;
народного комиссара Рабоче-Крестьянекой
Инспекции;






5. Пункт «в» ст. 44-й Конституции Ооюѳа ОСР
изложить в следующей редакции:
«в) Военной Коллегии».
6. В ст. 51-й Конституции Союза СОР:
а) слова: «внешней торговли» заменить сло-
вами «внешней и внутренней торговли»;
б) дополнить ее примечанием в следующей
редакции: «В области регулирования внутренней
торговли Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ОСР пользуется правами
об'едивенного Народного Комиссариата Союза
ОСР», и изложить ст. 51-ю Конституции Союза
ООР в следующей редакции:
«51. Общесоюзными народными комиссариа-
тами Союза Советских Социалистических Респу-
блик являются народные комиссариаты:
по Иностранным Делам;
' по Военным и Морским Делам;
Внешней и Внутренней Торговли;
Путей Сообщения;
Почт и Телеграфов.
Примечание. В области регулирова-
ния внутренней торговли Народный комисса-
риат Внешней и Внутренней Торговли Союза
Советских Социалистических Республик поль-
зуется правами об'единенного народного ко-
миссариата Союза Советских Социалистиче-
ских Республик».
7. В ст. 52-й Конституции Союза 'ССР:
а) слова «внутренней торговли» —исключить;
б) добавить слова: «Центральное Статистиче-
ское Управление» и изложить ст. 52-ю Конститу-
ции Союза ССР в следующей редакции:
«52. Объединенными народными комиссариа-
тами Союза Советских Социалистических Респу-
блик являются народные комиссариаты:





8. В ст. 67-й Конституции Союза ООР:
а) слова: «народного комиссара по внутрен-
ней торговле» заменить, словами: «народного ко-
миссара торговли»;
б) добавить слова: «управляющего Централь-
ным Статистическим Управлением»;
в) после слова: «внешней» вставить слова: «и
внутренней», и изложить ст. 67-ю Конституции
Союза ООР в следующей редакции:
«67. Центральные исполнительные комитеты
союзных республик образуют свои исполнитель-
ные органы — советы народных комиссаров в со-
ставе:
председателя совета народных комиссаров;
заместителей председателя;






народного комиссара внутренних дел;
народного комиссара юстиции;




народного комиссара социального обеспече-
ния;
управляющего центральным ' статистическим
управлением,
а также с правом совещательного или решаю-
щего голоса, по решению центральных исполни-
тельных комитетов союзных республик, — упол-
номоченных народных комиссаров Союза Совет-
ских Социалистических Республик по иностран-
ным делам, по военным и морским делам, внеш-
ней и внутренней торговли, путей сообщения,
почт и телеграфов».
9. В ст. 68-й Конституции Союза ОСР:.
а) после слов: «рабоче-крестьянской инспек-
ции» вставить слова: «и Центральное Статистиче-
ское Управление»;
б) слово: «внутренней» исключить, и изложить
ст. 68-ю Конституции Союза ООР в следующей
редакции:
«68. Высшие советы народного хозяйства и
народные комиссариаты торговли, финансов, тру-
да, рабоче-крестьянской испекции и центральные
статистические управления союзных республик,
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митетам и советам народных комиссаров союзных
республик, осуществляют в своей деятельности
директивы соответственных народных комисса-
риатов Союза Советских Социалистических Рес-
публик».
Председатель IV О'езда Советов СССР
,
                                      
М. Калинин.
Секретарь IV О'езда Советов -ССОР
А. Енукидзе.
Москва, 26 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ— 27 г. Л» 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 2 Положения о городских
советах для автономных республик.
В соответствии со ст. 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета XII созыва об утверждении Поло-
жения о городских советах (Собр. Уэак. 1925 г.
№ 91, ст. 662) *), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РОФОР постановляют:
Предоставить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, во изменение
ст. 2 Положения о тородоких советах, право окон-
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1927 г. № 132
о применении постановления СНК СССР от
12 ноября 1926 года о капиталах учреждений, со-
стоящих на государственном бюджете.
Всесоюзные и об'единенные наркоматы, а
равно и другие центральные учреждения, состоя-
щие на общесоюзном бюджете, на основании по-
становления СНК ОООР от 12 ноября 1926 г. 2 )
обязаны:
1. Не позднее 23 мая 1927 т. оформить в устав-
ном порядке подведомственные им предприятия,
действующие на хозяйственном расчете на осно-
ве Положений, утвержденных руководителями
ведомств.
Примечание. Действие ст. 1 не рас-
пространяется на подсобно-хозяйственные
предприятия НКПС и ВКПиТ, не наделенные
правами юридического лица, которые хотя и
действуют в порядке хоз. расчета, но сальдо
доходов или расходов коих нроводитея но
смете означенных ведомств.
2. Ликвидировать в 3-месячный срок со дня
издания настоящего постановления все пред-
приятия, оформление коих в уставном порядке
будет признано ведомствами нецелесообразным и




Предусматривать в представляемых еже-
годно приходо-расходных сметах доходы от при-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г.. стр. 1.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1 » 47—26 г., стр. 1816.
чательного утверждения постановлений город-
ских советов городов с населением более пяти-
десяти тысяч человек об образовании в них
районных советов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 февраля 1927 года.
(О. У. 7/ІѴ— 27 г. № 26, ст. 171).
Опу б лижован ы:
Постановление Президиума ЦИК СССР от
11 марта 1927 г. о переименовании города Крас-
ный Вотской автономной области
в город «Можта». "(О. 3. С. 2/ГѴ— 27 г. № 16, ст.
175).
— Постановление ВЦИК от 14 февраля 1927 г.
от изменениях в административном делении Т а-
та р с к о й АССР. (О. У. 7 /IV— 27 г. К» 26, ст. 177).
— Поправка к постановлению Президиума ЦИК
СССР от 4 февраля 1927 г. о переименова-
нии г. Полторацка в Ашхабад 0.
(0. 3. 0. 11 /IV— 27 г. № 17, стр. 397).
надлежащих ведомству акций и паев, а в об'яс-
нительных к ним записках приводить подробные
обоснования и списки.
Примечание. Включению в доходные
сметы подлежат также доходы, указанные в
ст. 3 Постан. СНК ОООР от 12 ноября 1926 г.
ЗамнаркОмфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госдоходами Борисов.
(В. Ф. 18/ІѴ— 27 Г. № 27, стр. 5).
Опубликованы:
Правила № 55, утвержденные НКФ *ОООР
5 апреля 1927 г. о производств. ѳ тира-
~ ж е й и выплате выигрышей по государственному
внутреннему ю%. выигрышному займу 19,27 г.
(В. Ф. 18/ГѴ— 27 Г.. № 27, стр. 2).
— Циркуляр НКФ СССР и Госбанка От 6 апре-
ля 1927 г. № 404 о порядке погашения
и уничтожения п р о с р о ч е н н ы х купо-
нов госзаймов за истечением з-летней дав-
ности. (В. Ф. 18/ІѴ—27 г. № 27, стр. 2).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
06 утверждении перечня видов имущества, на
которое не может быть обращено взыскание не-
доимок по налогам, пошлинам и сборам.
■На основании ст. 18 Положения о взимании
налогов (Ообр. Зак. 1926 г. № 70, ст. 518) 2 ), в раз-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» П— 27 г.. стр. 363 *.
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витие ст. 17 того же Положения и в отмену
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 24 августа 1926 года об установлении
для скотоводческих хозяйств количества скота,
не подлежащего отчуждению на покрытие не-
доимок по налогам (Собр. Узак. 1926 г. № 54
ст. 423) 1), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Утвердить перечень видов имущества, на
которое не может быть обращено взыскание не-
доимок по налогам, пошлинам и оборам.
2. Предоставить советам народных комисса-
ров автономных (республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам право
вносить в перечень, в зависимости от местных
условий, дополнения ж уточнения, но без права
расширения категорий имущества и увеличения
количества предметов, указанных в перечне.
3.
 
Распространить перечень видов имуще-
ства, на которое не может быть обращено взы-
скание недоимок по налогам, пошлинам и сбо-
рам, в соответствующих случаях и на кустарно-
промысловые кооперативы, сельскохозяйствен-
ные коммуны, артели и товарищества, при чем
порядок применения перечня к этим организа-
циям устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР, Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства РСФСР, Всероссий-
ским Союзом Сельско-Хозяйственной Кооперации
и Всероссийским Союзом Кустарно-Промысловой
Кооперации.
Эам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР В. Омольянинов.
10 марта 1927 тода.
Перечень видов имущества, на ко-
торое не может быть обращено
взыскание недоимок по налогам,
пошлинам и обора м.
1. Наличные суммы, а также суммы, при-
читающиеся к получению недоимщиком от
третьих лиц (в том числе учреждений и органи-
заций), и суммы, находящиеся на текущих сче-
тах и во вкладах в кредитных учреждениях,—■
всею в размерах, необходимых для удовлетворе-
ния заработной платы .рабочих и служащих за
истекшее время и за две недели вперед, а также
для уплаты взносов на социальное страхование
и алиментов .за то же время.
2. Паевые взносы членов кооперативных
организаций всех видов и степеней, обществ
взаимного и сельскохозяйственного кредита, тру-
довых артелей, а равно паи членов артелей
ответственного труда.
3. Суммы, причитающиеся недоимщику по
обязательному окладному и неокладному стра-
хованию.
4. Суммы, выданные недоимщику в порядке
социального страхования, а также крестьянскими
обществами взаимопомощи в (виде пособий и
ссуд, а равно суммы, выданные в виде ссуды на
производственные цели маломощным крестьян-
ским хозяйствам из учреждений сельскохозяй-
ственного кредита.
5. Государственное 'имущество, не подлежа-
щее, согласно действующему законодательству,
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 Г., стр. 1477.
отчуждению и залогу теми органами, в ведении
которых оно состоит.
6. Отроения государственных учреждений и
предприятий, а также имущество, входящее
в состав основного (капитала, .государственных
предприятий.
7. Сырье и топливо, необходимое для фак-
тической работы предприятия в течение трех
месяцев.
8. Орудия производства, инструменты, посо-
бия и книги, необходимые для ремесла, кустар-
ного промысла и личных профессиональных за-
нятий как самого, недоимщика, так и находя-
щихся на его иждивении членов семья:
1) Орудия производства и инструменты, не-
обходимые для ремеслаили кустарного промысла
недоимщиков тех категорий, которые пользуются
налоговыми льготами, согласно действующему
законодательству, как-то: для плотников и сто-
ляров —верстак, фуганок, топор, ручная и по-
перечная пилы, струги, стамезки, молоток, до-
лото и т. п.; для сапожников—молоток, шило,
сапожные ножи, затяжные клещи, колодки, не
свыше пяти пар, крючья не свыше одной пары
и т. п.; для кузнецов—горн, меха, наковальня,
молот, клещи, рашпили и т. п.; для сапожников-
закройщиков—закройная машина, ножницы, са-
пожные ножи и т. п.; для точильщиков—точиль-
ный станок; для парикмахеров—зеркало, бритвы,
ножницы, машинки для стрижки, приборы для
бритья и т. п.; для слесарей—слесарный станок,
молоток, клещи, паяльная лампа, напильники,
тиски, плоскогубцы, зубилы и т. п.; для стеколь-
щиков-—алмаз и стамезка; для домашних тка-
чей—ткацкий станок; для вязальщиков-трико-
тажников—вязальная машина, станок для раз-
мотки пряжи, спицы и т. п.; для портных и порт-
них—швейная машина, ножницы и т. п., а также
другие необходимые предметы для занятия ука-
занными выше и другими ремеслами и промы-
слами.
2) Орудия производства, инструменты, посо-
бия и книги, необходимые для личных профес-
сиональных занятий, как-то: для научных и ме-
дицинских работников—пособия, книги и инстру-
менты, необходимые и соответствующие харак-
теру и специальности работы каждого из них;
для зубного техника—вуіботехннческие инстру-
менты; для музыкантов и певцов—ноты, музы-
кальные инструменты и т. п.; для художников—
палитры, кисти, мольберты и т. п.; для чертеж-
ников—доска, линейка, готовальня и т. п., а
также другие необходимые предметы для выпол-
нения указанных выше н других личных профес-
сиональных занятий.
Примечание. Указанные в настоя-
щей (8) статье предметы не подлежат из'ятию
также у лиц тех же категорий (слесарей,
столяров, монтеров, врачей, музыкантов, чер-
. тежников и т. п.), которые состоят на слуасбѳ
или работе по найму, а также у учащихся.
9. Необходимые для недоимщика и лиц, со-
стоящих на его иждивении, носимое «зимнее и
летнее платье, белье, обувь и другие необходимые
предметы домашнего обихода:
1) Носильное зимнее и летнее платье: а) на
каждое лицо—одно летнее или осеннее пальто
(или бурка, зипун, поддевка и т. п.), одно зим-
нее пальто (или полушубок, шуба, тулуп и т. п.),
один зимний костюм (для женщин два зимних
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летних платья), одна фуражка (шляпа) и одна
шапка, а для женщин сверх того два летних
платка и один теплый платок (или шаль); б) кро-
ме того на крестьянское хозяйство—тулуп.
2)
 
Белье в количестве трех смен на каж-
дое лицо.
3) Одна пара кожаной и одна пара валеной
обуви на каждое лицо.
4) Другие необходимые предметы домашнего
обихода:
а) на каждое лицо—один столовый (тарелка,
вилка, нож -и ложка) и один чайный (стакан или
чашка и блюдце) приборы, один стул (табуретка),
одна постель (матрац, подушка, две простыни,




на каждую семью—самовар (чайник или
чугун для кипячения воды), примус (или керо-
синка), лампа, столовый стол, две скатерти, два
чайных полотенца, два кухонных полотенца, два-
ведра, один сундук (или другое заменяющее его
помещение для хранения одежды), самая необхо-
димая кухонная утварь (кастрюли, чугун, ухват,
кочерга, квашня и т. п.).
Примечание. Не подлежит из'ятию
также имущество в указанных нормах вре-
менно отсутствующих членов крестьянского
двора, учтенных при исчислении сельско-
хозяйственного налога.
10. Топливо и продукты продовольствия, не-
обходимые для членов семьи недоимщика и про-
живающих вместе с ним .иждивенцев:
1) Топливо в количестве, необходимом для
варки нищи и обогревания помещения семьи не-
доимщика в течение одного месяца.
2) Продукты продовольствия на каждое лицо
в количестве, необходимом для прокормления
в течение одного месяца, а именно: один пуд
пять фунтов муки (или один пуд двенадцать
фунтов зерна), один пуд. картофеля, пять фун-
тов крупы, три фунта соли, один фунт раститель-
ного масла (или четыре фунта масляничных се-
мян) и десять фунтов огородных овощей всех
видов.
Примечание. Продукты продоволь-
ствия .для плательщиков единого сельско-
хозяйственного налога исчисляются по ука-
занным нормам в количестве, необходимом
на срок до шести месяцев, во не дольше, чем
до нового урожая.
11. Сельскохозяйственный живой и мертвый
инвентарь, а также корм для скота:
1) Сельскохозяйственный живой инвентарь:
а) на каждое хозяйство— одна корова, одна
лошадь (или один верблюд, или один мул, или
пара волов, либо соответствующее количество ра-
бочего скота других видов), одна голова молод-
няка рабочего скота в возрасте до трех лет и
один теленок до полутора лет;
б) быки-производители, если они обслужи-
вают общественное стадо.
Примечание. Для скотоводческих
хозяйств автономных республик: Бурят-Мон-
гольской, Дагестанской, Казанской, Киргиз-
ской, Крымской, Якутской, Калмыцкой авто-
номной области, Северо-Кавказского края,
Сибирского края и Астраханской губернии
устанавливается следующее количество ско-
та, на которое не может быть обращено взы-
скание:
а) .при числе едоков не более трех на
хозяйство—семь голов рогатого скота, при
числе едоков свыше трех—десять голов круп-
ного скота на хозяйство, или соответствую-
щее ему количество окота, других видов, при
чем к одной голове крупного рогатого скота
приравнивается одна лошадь, два мула, два
верблюда, два осла, два вола, или шесть го-
лов мелкого скота облагаемого возраста (овцы
и козы);
б) весь молодняк перезимовавших овен
и коз (ятнята);
в) каракульные овцы и
г) тонкорунные овцы, занесенные в пле-
менные книги земельных органов.
2) Корм для скота в количестве, погребном
до выгона на пастбище, но не более, как на
шесть месяцев, из расчета на один месяц:
а) для коров—двадцать пудов сева;
б) для мелкого рогатого скота—три пуда
сена;
в) для волов—тридцать пудов сена;
г) для телят—тринадцать пудов сена;
д) для лошадей—пятнадцать пудов сена и
восемь с половиной пудов овса;
е) для жеребят—пять пудов сена и один пуд
десять фунтов- овса.
Примечание. Сено может быть за-
менено соответствующим количеством соломы
с необходимой к ней присыпкой в виде муки
я отрубей или соответствующим количеством
концентрированного корма.
3) Сельскохозяйственный мертвый инвентарь:
а) на каждое' крестьянское хозяйство—одна
соха, один, плут, одна борона, одна телега, одни
сани, сбруя и необходимое количество мелкого
инвентаря (косы, серпы, топоры, грабли, вилы,
лопаты и т. п.);
б) промысловые орудия, необходимые в
охотничьем, рыбном и других промыслах в тех
хозяйствах, где эти промысла являются основ-
ными источниками дохода.
12. 'Составляющие неот'емлемую принадлеж-
ность сельского хозяйства жилые и хозяйствен-
ные постройки, а также лес, предназначенный
для построек и полученный от государственных
органов бесплатно или на льготных условиях.
13. Нѳснягый урожай, кроме урожаев про-
мышленных огородов, садов, виноградников,
ягодников, табачных плантаций и бахчей, не
принадлежащих трудовым коммунам и коопера-
тивным организациям.
14. Семена в количестве, необходимом для
посева на обрабатываемой недоимщиком земле
в текущем сельскохозяйственном году по рас-
чету на одну десятину фактически засеваемой
площади: овса, ячменя, яровой и озимой пше-
ницы—по двенадцать пудов, картофеля—по сто
пудов, ржи—по десять пудов, гречихи—по во-
семь пудов, прооа—по два пуда, кукурузы—по
два пуда, бобов, гороха и чечевицы—по восемь
пудов, конопляного семени—по восемь пудов,
подсолнечного семени—по полтора пуда, льня-
ного семени—по пять пудов и семян кормовых
трав—один пуд.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФОР ОТ 28 МАРТА 1927 г.
№ 495
о порядке учета оборотов ликвидированных заве-
дений подотчетных предприятий.
НКФ АООР, У п. НКФ л р и Э к о с о 0.-3. О., 3 а в.
К р а й-, О б л- и Г у б ФО РСФОР.
В виду запросов мест НКФ РСФОР раз'ясняет,
что при порайонном обложении (пункт «б» ст. 35
Полож. о промналоге от 24/ІХ 1926 г. г ) должны
учитываться обороты ликвидированных в отчет-
ном периоде заведений, хотя бы ликвидация про-
изошла в пределах целого района.
Обороты закрывшихся в целом районе заведе-
ний должны быть присоединены по указанию
правления предприятия или к оборотам другого
продолжающего существовать в данном окладном
периоде, районного отделения или к оборотам
центрального правления предприятия. Указанное
отделение или правление предприятия и должны
отразить обороты закрывшихся предприятий в
. воих отчетах и отчетных сведениях.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр. Антонов, Королев.
(Бюл. НКФ 8/ІѴ— 27 г. № 25, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 8 АПРЕЛЯ
1927 г. № 135
о льготах по промналогу государственным и ко-
оперативным хлебозаготовителям.
На основании ст. 7 Положения о Народном
Комиссариате Финансов Союза СОР («Собр. Узак.»
1923 г., М» 109 — 110,. от. 1041) Народный Комисса-
риат Финансов Союза СОР постановляет:
«Освободить на срок до 1 августа 1927 г. го-
сударственные и кооперативные предприятия,
производящие заготовку хлеба, от выборки плат-
ных патентов на временные складочные помеще-
ния, для осыпки и хранения зерна (таборы и
арендуемые у крестьян амбары малой емкости).
Зампаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналотами Лифшиц.
(В. Ф. 18/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 2 АПРЕЛЯ
1927 Г. № 125
о предоставлении первичной сельской потреби-
тельской кооперации льгот по продаже хлебного
вина.
На основании ст. 7 Положения о Народном
Комиссариате Финансов Союза ООР, Народный




Допустить продажу хлебного вина первич-
ными кооперативами в сельских местностях по
промысловому патенту III разряда.
2. При разрешении вопроса о праве потреби-
тельского кооператива! в сельской местности на
освобождение от обложения промвалогом при обо-
роте не свыше 20.000 руб., выручку по продаже
хлебного вина вовсе не учитывать в составе обо-
рота.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39^20 г., стр. 1510.
Настоящее постановление ввести в действие
с 1926 —27 окладного года.
Зампаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гоеналогами Лифшиц.
(В. Ф. 18/ГѴ— 27 т. № 27, стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 МАРТА 1927 г.
№ 499
об освобождении от промналога коммунальных
предприятий, соединяемых в тресты.
НКФ АССР, У п. НКФ п р и Э к о с о О.-З. О., Зав.
К р а й-, О б л- и Г у б Ф0 РОФОР.
В виду запросов мест" НКФ РОФОР сообщает,
что Постановление НКФ ССОР от 24 ноября
1923 т. за № 0421213 об освобождении от промна-
лота коммунальных предприятий («В. Ф.» 1923 г.,
№ 97, стр. з) подлежит применению и к тем ком-
мунальным предприятиям по канализации, осве-
щению и водоснабжению, которые эксилоати-
руются трестами, организованными и возглавляе-
мыми коммунальными управлениями.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Антонов.
(Бюлл. НКФ 8/ІѴ— 27 г. № 25, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 МАРТА
1927 г. №. 108
о льготах по промысловому налогу для предприя-
тий, организуемых состоящими при ЦИК'ах За-
кавказских республик комиссиями по улучшению
быта трудящихся женщин.
На основании ст. 7 Положения о Народном Ко-
миссариате Финансов Союза ООР (Собр. Узак.
1923 г., № 109—110, ст. 1041), Народный Комисса-
риат Финансов Союза ООР постановляет:
1.
 
Освободить от обложения промысловым на-
логом организуемые комиссиями при ЦИК'ах За-
кавказских республик по улучшению быта трудя-
щихся женщин и эксплоатируемые ими непосред-
ственно производственные предприятия в течение
6-ти месяцев со дня их организации
2. Указанную в ст. 1-й настоящего Постановле-
ния льготу предоставить также и содержимым
названными комиссиями тортовым предприятиям
і-го и 2-то разрядов, при условии продажи ими
исключительно изделий собственного производ-
ства.
3. Те пз указанных в ст.сг. 1 и 2 настоящего
Постановления предприятий, оборот которых не
превышает —20.000 руб. в год, освобождаются от
промыслового налога и по истечении 6-месячного
срока со дня их организации; если яге оборот этих
предприятий превысит 20.000 руб. в год, то им
предоставляется скидка со ставок промыслового
налога: для производственных предприятий в раз-
мере 50% и для торговых —в размере 25%.
4. Предприятия названных комиссий, не подпа-
дающие под действие ст.ст. 1 —з настоящего По-
становления, подлежат обложению промысловым
налогом на общих основаниях.
5. Настоящее Постановление ввести в действие
с 1926/27 года.
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Бюл. НКФ 8/ГѴ— 27 г. № 25, стр. 6).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 409
о возчиках, занимающихся по договорам перевоз-
кой хлебного вина для предприятий Центро- „
спирта.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
При 'заключения предприятиями Центросиир-
та договоров на гужевую перевозку хлебного ви-
на в эти договоры обычно включается особая
оговорка о том, что возчику принадлежит право
пользоваться наемным трудом. По этому поводу
Народный Комиссариат Финансов просит инфор-
мировать подведомственные вам финорганы, что
такая оговорка, внесенная в договор, никакого
влияния на квалификацию промысла с точка
зрения привлечения к промналогу оказывать не
может, так как требование выборки патента обу-
славливается не правом данного лица пользо-
ваться наемным трудом (такое право принадле-
жит вообще всем гражданам), а фактическим
пользованием наемным трудом. Поэтому в тех
случаях, когда возчик принимает на себя обяза-
тельство по перевозке грузов по договору, при-
меняя при перевозке свой личный труд и не
пользуясь наемным трудом, такая деятельность
не подлежит выборке патента, хотя бы в договоре
предусматривалось право пользоваться наемным
трудом.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Гоеналогами Лифшиц.
(В. Ф. 18/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
. 1927 г. № 131
об изменении п. 18 № 61 Подробного Перечня
бумаг, актов и документов, подлежащих гербо-
вому сбору и из'ятых от него, и о дополнении
этого перечня № 168-а.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-




Пункт 18 № 61 Подробного Перечня бумаг,
актов и документов, подлежащих гербовому обо-
ру и из'ятых от него, изложить в следующей ре-
дакции:
П. 18 (Квитанции) —■ о приеме монетным дво-
ром и золотосплавочными лабораториями золота
и серебра от частных лиц, предприятий и орга-
низаций для сплава, аффинажа, опробования и
химического анализа, а равно (квитанции) в
приеме денег за эти операции — из'яты (2 — 79).
2.
 
Дополнить Подробный Перечень номером
168-а следующего содержания:
№ Іб8-а. Расписки частных лиц, предприятий
и организаций в получении от золотосплаівочных
лабораторий остатков сортов от сплавляющихся
металлов, пробного металла, а также сплавленного
золота и серебра — из'яты (2 —79).
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 18/ГѴ— -27 г. № 27, стр. 5).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
статей 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 и 30 «Ин-
струкции по применению Постановления ЦИК и
ОНК СССР от 6 ноября 1925 г. о специальном во-
енном налоге с граждан, зачисленных в тыловое
ополчение». г )
■ {Утв. НКФ и НКВМ ОООР 14 марта 1927 г.).
Новая редакция основана на Постановлении ЦИК
и СЯК ОООР от 31 декабря 1926 г. («О. 3. ССОР»
1927 г. № 3, ст. 31) 2 ) и вводится в действие с 1 ок-
тября 1926 т.
Ст. 15. О граждан, привлекаемых к уплате
подоходного налога и подлежащих специальному
военному налогу, последний взимается вместе с
подоходным налогом в размере, указанном в ст.ст.
16, 17 и 21.
Ст. 16. В течение первых двух лет состояния,
в тыловом ополчении (ст. ст. 12 —-13 Инструкции)
налог с этих граждан взаимается в размере 25%
от оклада подоходного налога.
Ст. 17. Если сумма налога, исчисленная в раз-
мере, указанном в предыдущей статье, окажется





От. 21. В течение остальных лет состояния в
тыловом ополчении граждане, указанные в ст. 15.
уплачивают военный налот в размере 10% оклада
подоходного налога.
От. 27. С граждан, имеющих самостоятельныг
источники дохода, но не привлекаемых ни к по-
доходному, ни к еельскохозяйсвенному налогам и
подлежащих военному налогу, последний взи-
мается в размере указанном в ст. ст. 28' —29.
От. 28. В течение первых двух лет состояния
в тыловом ополчении военный налог с этих гра-
ждан взимается в размере 1,2% от суммы мини-
мального дохода, подлежащего в данной местно-
сти обложению подоходным налогом но расписа-
нию № 3 (приложение № 3 к Положению о госу-
дарственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 Г.). 8 )
Ст. зо. Граждане, упомянутые в ст. ст. 15 и
27, уплачивают военный налог в*сроки, устано-
вленные для уплаты подоходного налога в том же
-процентном соотношении, какое установлено для
этого последнего налота.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшид.
Пом. Зав. Отд. Прям. Налогов Антонов.
(В. Ф. 18/ГѴ— 27 г. № 27, стр. 2.).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА, УТВ. НКФ СОСР 4 АПРЕЛЯ
1927 г. № 54
взимания целевого квартирного налога на нужды
строительства рабочих жилищ.
§ 1. Квартирный налог взимается, за ука-
занным в § 8 из'ягвем со всех физических лиц.
имеющих нетрудовые источники дохода, во все
время состояния их в числе плательщиков госу-
дарственного подоходного налога по расписанию
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 28—25 г., стр. Н.
2 ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г.; стр. 70.
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>й з, начиная с того окладного года, с которого
они впервые 'привлекаются к обложению этим на-
логом, но не ранее, как с 1926 —27 окладного года.
Примечание. Рабочие, служащие,
кустари, ремесленники, лица свободных про-
фессий и вое вообще лица, облагаемые по-
доходным налогом по расписанию № 1 или
№ 2, квартирному налогу не подлежат.
§ 2. - Основанием обложения квартирным на-
логом служит размер жилой площади, занимае-
мой в городских поселениях, указанными в § 1
лицами и состоящими на их иждивении и сов-
местно с ними проливающими членами их се-
мейств, а равно их домашней прислугой.
§ 3. Ставки квартирного налога устанавли-
ваются постановлением местных советов в пре-
делах, предусмотренных расписанием предель-
ных месячных ставок означенного налога (При-
ложение 2 к Положению о местных -финансах).
§ 4. Исчисление окладов квартирного налога
производится одновременно с определением ок-
ладов государственного подоходного налога но
размеру жилой площади, которую занимал пла-
тельщик, совместно с проживающими с ним чле-
нами его семьи (§ 2), к 25 сентября.
Примечание. Порядок исчисления
квартирного налога за 1926 —27 окладной год
определяется губернским, окружным или со-
ответствующим им финансовым отделом.
§ 5. Регистрация плательщиков и определе-
ние причитающихся с них окладов квартирного
налога, а равно вое вообще работы, связанные со
взиманием означенного .налога, возлагаются на
иноиѳчторов по .прямым налогам о состящимн
при них помощниками инспекторов.
§ 6. Для регистрации плательщиков и рас-
пределения их на разряды, а равно для опреде-
ления размера занимаемой ими жилой площади,
инспектор по прямым налогам пользуется дан-
ными по обложению государственным подоход-
ным налогом.
' § 7. Уплата квартирного налога производится
помесячно в течение двенадцати месяцев, начи-
ная с месяца, следующего за определением окла-
дов квартирного налога. Порядок и сроки уплаты
налога устанавливаются постановлениями мест-
ных советов и об' являются во всеобщее сведение
не позднее, как ш один месяц до срока платежа.
Примечание 1. В тех случаях, когда
помесячный взнос квартирного налога вы-
зывает практические неудобства, местные со-
веты могут устанавливать трехмесячные 'Сро-
ки его уплаты.
Примечание 2.' Взимание квартир-
ного налога за 1926 —27 окладной год может
быть произведено равными частями, но не
менее, как за четыре срока, с таким расче-
том, чтобы взимание налога могло быть за-
кончено в январе 1928 г.
§ 8. Если плательщик переменил занятое им
жилое помещение на меньшее или совсем оста-
вил жительство в городском поселении, то по
заявлению плательщика за следующие за этим
месяцы, оклад налога переисчисляется соответ-
ственно размеру вновь занятого помещения, либо
плательщик освобождается совсем от платежа
налога.
§ 9. В отношении Подачи жалоб на непра-
вильное привлечение либо исчисление квартир-
ного налога применяется порядок, установленный
законодательством Союзной Республики для мест-
ных налогов.
§ 10. Отсрочка; рассрочка и сложение квар-
тирного налога, а равно возврат неправильно по-
ступивших сумм производится на общих основа-
ниях, установленных для местных налогов.
§ 11. Расходы по проведению квартирного
налога производятся за счет поступлений оэна^
чѳнного налога по особым ометам, утверждаемым
подлежащим местным советом.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Пом. Зав. Отд. Прямых Налогов Антонов.
(В. Ф. 18/ГѴ— 27 т. № 27, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ ССОР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 410
о порядке взимания местного налога с грузов, пе-
ревозимых по льготным тарифам.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду возникающих на местах сомнений 'от-
носительно порядка исчисления местного налога
с грузов, перевозимых но льготным тарифам, На-
родный Комиссариат Финансов Союза ООР раз'-
ясняет, что, согласно ст. 35 Положения о местных
финансах от 25 апреля 1926 года 1 ), взимание
местного налога должно производиться по на-
чальной ставке того тарифа, который приме-
няется к данной перевозке при исчислении про-
возной платы (общего, специального, исключи-
тельного, льготного и друг.) и только в тех слу-
чаях, когда тариф выражен в виде платы за все
расстояние перевозки, местный налог исчисляет-
ся по начальной тарифной ставке соответствую-
щего общего тарифа.
Поэтому грузы, перевозимые по льготным та-
рифам, должны облагаться местным налогом по
начальной тарифной ставке соответствующего
льготного тарифа, с применением в отношении
грузов, перевозимых по льготному тарифу № 100,
циркуляров НКФ СССР от 18 января тек. года за
Я» 226 2 ) и от 81 марта т. г. за № 373. 3 ).
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц
(В. Ф. 18/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 403
об освобождении от местного налога импортных
грузов в пограничных пунктах в случае замены
ранее указанного конечного пункта следования
другим.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Согласно циркуляра НКПС, НКТорга и НКФ
ОООР от 28 декабря 1926 г. за М» 186 о жорядке
взимания местного налога с экспортных и им-
портных грузов {«Вести. Фин.», оф. отд. № 11 (277)
от 7 января 1927 г.) 4 ), грузоотправитель не ли-
шен права изменить, в случае надобности, на-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г. (при-
ложение).
2 ) См. «Бюл. ~Ф. и X. 3.» Л1 » 7—27 г., стр. 205.
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 561.
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правление экспортного груза путем замены пер-
воначально указанного им заграничного пункта
другим, ибо от того груз не утрачивает характера
транзитное™ по отношению к пограничной стан-
ции, пристани или порту, через которые он про-
ходит за границу.
В дополнение к ѳтому Народный Комисса-
риат Финансов ОООР считает необходимым ука-
зать, что в случае замены в пограничном пункте
ранее указанного пункта конечного назначения
импортного груза другим, груз этот также не ут-
рачивает характера транзитности и на погранич-
ной станции, пристани или в порту не подлежит
привлечению к местному налогу с грузов.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
- Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 18/ГѴ— 27 г. № 27, стр. 3).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене акциза с натурального кофе.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РОФОР от 4 мая 1922
года об акцизе с чая, кофе и цикория («О. У.
РОФРС» 1922 г., № 33, ст. 390) и в отмену статьи
11 приложения к постановлению Совета Труда и
Обороны от 20 августа 1923 года о выражении
твердых акцизных ставок в червонном исчисле-
нии («0. 3. Союза ССР» 1925 г., № 76, ст. 573) '),
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ООР постано-
вляют:
1. Акциз с натурального кофе сырого и жжено-
го (в зернах и молотого) как в чистом виде, так
и с примесью цикория или других суррогатов,—
отменяется.
2. Орок введения в действие настоящего по-
становления устанавливается Народным Комис-
сариатом Финансов Союза СОР по соглашению с
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР и Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и опубликовывается
в «Известиях Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР и Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета».
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ООСР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/ІѴ— 27 г. № 84).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 29 МАРТА 1927 г.№ 505.
об уменьшении нормы годового оборота для баз-
складов крахмальной патоки.
НКФ АООР, У н. НКФ п р и Э к о с о С.-З. О., Зав.
К р а й-, О б л- и Г у б ФО РСФСР.
НКФ РСФСР об'являет к сведению и руковод-
ству, что в изменение п. «д» § 2 циркуляра НКФ
ОТ 19/Ѵ 1923 Г., № 476 («В. Ф.», 1923 Г., № 20/21,
прил. 3, стр. 35), НКФ ОООР, по соглашению
с ВОНХ ООСР, признано возмояшым с 1926/27
бгодж. г. установить для базисных складов крах-
мальных патоки и сахара, открываемых государ-
ственными и кооперативными организациями, ми-
нимальную норму годового оборота в 80.000 кило-
грамм, вместо нормы в 10.000 пуд. (163.800 кг),
предусмотренной циркуляром № 476.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр. Королев, Миропольекий.
(Бюл. НКФ 8/ІѴ— 27 т. № 25, стр. 16).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV С'ЕЗДА СОВЕТОВ СССР
о состоянии и перспективах развития промыш-
ленности Союза ССР.
1. IV С'езд Советов Союза ОСР, заслушав^
доклад председателя Высшето Совета Народного
Хозяйства Союза СОР т. В. В. Куйбышева о со-
стоянии и перспективах развития промышлен-
ности Союза ООР, с удовлетворением констатирует
значительные достижения в развитии промыш-
ленности за период со времени III С'езда Советов
и повышенно удельного веса социалистических




в расширении производства за пределы
довоенных норм, что привело к более полному
удовлетворению населения предметами потребле-
ния и ослаблению товарного голода, создав тем
самым более здоровую обстановку всей народно-
хозяйственной жизни;
б) в вовлечении в промышленные предприя-
тия сотен тысяч новых рабочих при дальнейшем
росте заработной платы;
в) в планомерном осуществлении плана элек-
трификации страны;
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр.
г) в более быстром развитии тяжелой инду-
стрии и в более высоком темпе развития произ-
водства средств производства, которые должны
обеспечить в дальнейшем необходимый рост всего
народного хозяйства;
д) в повышении удельното веса промышлен-
ной продукции во всей продукции народного хо-
зяйства;
е) в росте обобществленного сектора народного
хозяйства и в дальнейшем оттеснении позиции ча-
стного капитала как в области производства, так
н в области торговли;
ж) в увеличении значения государственной
промышленности, в индустриализации сельского
хозяйства путем расширения машиностроения,
постановки производства химических удобрений,
развития сельской электрификации и т. п.;
з) в усилении накоплений внутри самой про-
мышленности путем более рационального ведения
хозяйства, дающего возможность практического
осуществления капитального строительства.
2. Основной предпосылкой обеспечения успе-
ха социалистического строительства является
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циалиотической промышленности над всей эконо-
микой страны и в первую очередь ее ведущая и
социалистически преобразующая роль по отно-
шению, к крестьянскому хозяйству, при одновре-
менном систематическом дальнейшем укреплении
союза рабочего класса с основной массой кре-
стьянства.
Развитие (производительных сил страны, про-
исходившее в последние годы, при одновремен-
ном значительно более быстром росте обобщест-
вленною сектора народного хозяйства сравнитель-
но с частным капиталом, является лучшим прак-
тическим дакав ательств ом возможности победо-
носного строительства социализма в нашей .
стране.
Несмотря на имеющиеся достижения, настоя-
щий уровень развития промышленности является
низким и для нашей страны совершенно недо-
статочным. Промышленность производит еще не-
достаточно товаров для удовлетворения потребно-
стей широких масс прудящихся и отстает в удо-
влетворении растущих потребностей в средствах
производства.
В. связи С'О все растущими потребностями
Союза ООР, а также нуждами развития сельского
хозяйства, его машинизации и интенсификации
необходимо обеспечение соответствующего темпа
расширения советской промышленности.
В дальнейшем все усилия советского госу-
дарства должны быть направлены на обеспечение
такого темпа расширения основного капитала
промышленности и перестройки всего народного
хозяйства на более высокой технической базе,
который бы дал возможность в относительно ми-
нимальный исторический срою нагнать, а затем
и превзойти уровень индустриального развития
передовых капиталистических стран.
Для успешного осуществления этого необхо-
димо обеспечить максимально возможный темп
накопления- в народном хозяйстве средств, необхо-




Учитывая роль и значение электрификации
в деле реконструкции всего народного хозяйства
и в первую, очередь промышленности, необходимо
особое внимание обратить на дальнейшее расши-
рение энергетической базы, как основы для со-
циалистической перестройки всего народного хо-
зяйства, для. чего по бюджету должны и впредь
предусматриваться достаточные средства, обеспе-
чивающие планомерное проведение в жизнь пла-
на электрификации. С'езд одобряет предпринятое
широкое строительство районных электростанций,




С'езд признает правильной политику пра-
вительства за отчетный период, которая обеспечи-
ла значительно более быстрый темп роста отра-
слей промышленности, производящих средства
производства (металлическая, угольная, нефтяная,
строительных материалов, электротехническая
промышленность), направляя на переоборудова-
ние этих отраслей большую часть средств, ассиг-
нуемых на реконструкцию промышленности. Та-
кое перераспределение средств в пользу, тяжелой
индустрии полностью отвечает интересам инду-
стриализации страны и должно обеспечить вы-
свобождение нашей страны из зависимости от ка-
питалистических стран в области производства
орудий и других средств производства.
С'езд подчеркивает, что эта политика под-
держки отраслей тяжелой индустрии должна про-
должаться и впредь, при чем особое внимание
должно быть обращено на максимальное расши-
рение отечественного машиностроения в целях
скорейшего освобождения от иностранной зависи-
мости в этой решающей для индустриализации
области.
Необходимо, однако, на ряду с заботами о ма-
шиностроении уже в ближайший период принять
решительные меры в тому, чтобы отставание
производства металлов было ликвидировано и бы-
ло обеспечено дальнейшее развитие металлургии,
так как недостаточный рост производства метал-
лов является тормозом как в отношении дальней-
шего расширения машиностроения, так н транс-
порта и других отраслей народного хозяйства.
Особенное внимание должно быть уделено
цветной' металлургии. Добиться в кратчайший
срок изжития разрыва между потреблением и
внутренним производством цветных металлов со-
ставляет первоочередную и первостепенную за-
дачу.
В виду все повышающегося значения химиче-
ской промышленности во всех областях народного
хозяйства и в особенности в деле производства
химических удобрений для сельского хозяйства
(калий, фосфор, азот и др.) С'езд предлагает пра-
вительству впредь уделять достаточное количество
средств для развития ее на ряду с перечисленны-
ми отраслями тяжелой индустрии.
5. В связи с отсутствием резервов основного
капитала, которые мотли бы обеспечить необходи-
мое его дальнейшее расширение, С'езд признает,
что проблема расширения основного капитала пу-
тем постройки новых фабрик и заводов и закладки
новых шахт, а также расширения и переоборудо-
вания существующих предприятий и изыскание
для этого всех необходимых материальных средств
является первоочередной задачей правительства.
6. Постоянной и важнейшей заботой прави-
тельства и в дальнейшем должно быть такое пе-
рераспределение накоплений всего народного хо-
' зяйства, которое обеспечило бы как расширение
и реконструкцию существующих заводов, так и
новое промышленное строительство, так как вну-
тршгромышлонное накопление на протяжении
ближайшего периода не может быть достаточным
для обеспечения необходимого темпа индустриа-
лизации страны, в особенности имея в виду не-
обходимость дальнейшего систематического сни-
жения отпускных цен. Поэтому поскольку глав-
нейшим орудием перераспределения народного
дохода является бюджет, С'езд считает необходи-
' мым обеспечить, чтобы в государственном бюдже-
те Союза ООР интересы индустриализации стра-
ны находили свое полное выражение.
7. Отмечая увеличение за отчетный период
вложений в новое строительство, промышленности
национальных .республик и областей, 4-й О взд
Советов считает необходимым в целях 'всемерного
использования естественных богатств этих респу-
блик и областей и достижения наибольших эко-
номических результатов в общем развитии хозяй-
ства Союза в целом дальнейшее создание в них
новых промышленных предприятий и проведение
электрификапионных работ в этих районах в со-
ответствии с общим планом индустриализации
' хозяйства Союза.
IV С'езд Советов поручает правительству
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ния и разведки естественныхбогатств в отдельных
•экономических районах и национальных респу-
бликах.
8. IV С'езд Советов Оогоза ОСР в целях более
полного удовлетворения потребностей населения,
в особенностикрестьянского, в промышленных из-
делиях, а также в целях использования избыточ-
ной трудовой силы предлагает правительству на
ряду с заботами о крупной государственной про-
мышленности обратить внимание на дальнейшее
развитие местнойпромышленности, в особенности
в области переработки сельскохозяйственного
сырья, производства строительных материалов
и т. д.
Правительством должны быть приняты меры
по урегулированию снабжения местной промыш-
ленности топливом, сырьем, полуфабрикатами и
по организации долгосрочного кредита.
Развитие местной промышленности доляшо
быть согласовано с существующей сырьевой и
топливной базой, а в части нового строительства
план развития местной промышленности должен
быть тесно увязан с общим планом развертыва-
ния промышленности.
9. Отмечая значительное отставание внешнего
товарооборота от уровня под'ема нашего хозяй-
ства и еще раз подчеркивая необходимость пол-
ного сохранения монополии внешней торговли,
С'езд считает усиление внешнего товарооборота
задачей первостепеннойважности как для разви-
тия нашей промышленности, так и для под'ема
всего народного хозяйства, для чего в ча-
стности необходимо принятие всех мер для рас-
ширения промышленного экспорта не только за
счет продукции добывающей промышленности, но
и промышленности обрабатывающей (переработка
сельскохозяйственного сырья и т. п.). Отмечая
значительные достижения в деле приспособления
импорта к нуждам индустриализации, С'езд счи*
тает необходимым, чтобы и впредь интересы ин-
дустриализациинаходили достаточноевыражение
в экспортно-импортных планах (увеличение им-
порта оборудования и недостаточного сырья).
10. Важнейшей задачей в области осуществле-
ния капитальных работ должно быть поставлено
достижение максимальных результатов- с наи-
меньшей затратой средств.
Органы промышленности должны полностью
учесть все ошибки прошлого строительства, при-
нять все меры к максимальному удешевлению
строительства, повышению его эффективности,
к улучшению проектировки работ, к тщательной
подготовке к строительству и устранению парал-
лелизма. Необходимо соблюдение строжайшей пла-
новой дисциплины в капитальном строительстве,
которое дожно происходить в полном соответ-
ствии как с общим перспективным планом разви-
тия всей промышленности в целом, так и отдель-
ных ее отраслей.
11. С'езд отмечает, что для успешного осуще-
ствления всех задач, стоящих перед народным
хозяйством в данный исторический период, не-
обходима широкая работа в области рационализа-
ции, улучшения техники и организации производ-
ства, что должно повести к повышению произво-
дительности труда, снижению себестоимостии
цен, улучшению качества продукции и повыше-
нию жизненного уровня трудящихся масс/
Поэтому на ряду с переоборудованием пред-
приятий и строительством новых заводов необхо-
димо обратить сугубое внимание на всемерное
направление недостатков действующих предприя-
тий, на технические и организационные улучше-
ния в целях полного и целесообразного исполь-
зования существующего оборудования и рабочей
силы.
На ряду с этим в тех предприятиях, где про-
исходит техническое переоборудование, должно
быть обращено внимание на рациональное по-
строение организации предприятий, так как тех-
ническое перевооружение промышленности, не
сопровождаемое соответствующими улучшениями
организации производства, не может обеспечить
необходимого экономического эффекта в деле сни-
жения себестоимостии расширения производства.
Необходимо расширить работу по специали-
зации предприятий, постановке массового и се-
рийного производства, стандартизации изделий,
обратив серьезное внимание на дальнейшее улуч-
шение приемов работы и организации труда.
12. Социалистическая рационализация про-
мышленности должна сопровождаться абсолют-
ным ростом промышленного пролетариатаи улуч-
шением его жизненного уровня. Поэтому неиэбеяі-
ное в отдельных предприятиях сокращение рабо-
чей силы в связи с улучшением техники орга-
низации производства должно компенсироваться
более быстрым общим ростом промышленности.
В тех случаях, когда рационализация не может
сопровождаться расширением производства дан-
ного предприятия, необходимо освобождение его
от образовавшихся излишков рабочей силы с вы-
дачей увольняемым в связи с проведением рацио-
нализациирабочим пособия в размере от полутора
до трехмесячного заработка в зависимостиот рай-
она. С'езд поручает правительству разработать и
провести в жизнь .практические мероприятия по
применению данной директивы.
С'езд считает необходимым усиление работы
по учету и распределению рабочей силы в целях
более правильного использования ее на террито-
рии всего Союза и, в частности, предлагает пра-
вительству принять ряд мер для облегчения пе-
реброски рабочих из одного района в другой.
13. Успешность работ по рационализации
промышленности находится в непосредственной
зависимости от выявления и правильного исполь-
зования инициативы рабочих масс в области тех-
нического улучшения производства, а также от
удовлетворительности научно-технического обслу-
ясиванпя промышленности. Поэтому С'езд отме-
чает особое значение, которое в этих условиях
приобретают производственные совещания и ра-
бочее изобретательство, являющиеся основными
каналами использования инициативы и творче-
ства рабочих в деле улучшения производства.
14. С'езд вменяет в обязанность правитель-
ству Союза ОСР принять меры к полному исполь-
зованию работы и расширению сети заводских и
фабричных лабораторий и исследовательских
научно-технических институтов, усилив связь их
с практическойработой соответствующих отраслей
промышленности.
15. Сложность процесса нашего строительства
пред'являет к инженерно-техническому персона-
лу повышенные требования постоянно прогрес-
сирующего технического развития, широкого эко-
номического кругозора, умения полностью исполь-
зовать как накапливающийся опыт внутри стра-
ны, так и новейшие достижения науки и техники
за границей, проводя необходимые мероприятия
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ми, выявляя и поощряя при этом творчество ра-
бочих масс.
В связи с усилением роли технического пер-
сонала, возложением на него большей ответствен-
ности, необходимо скорейшее проведение в яшзнь
мероприятий но урегулированию использования
инженерно-техническихработников на предприя-
тиях. Хозяйстенные органы, профессиональные
союзы и широкие массы рабочих должны создать
такую обстановку работы технического персонала,
которая стимулировалабы выполнение огромных,
поставленных перед ними задач по правильному
научно-техническомуобслуживанию и руковод-
ству предприятиями.
С'езд обращает внимание правительствана
необходимость решительного улучшения дела
подготовки технического персонала для промыш-
ленности, увязав эту работу с потребностями про-
мышленности. Вместе с тем должны быть прове-
дены мероприятия по более правильному исполь-
зованию молодых технических сил непосредствен-
но в производстве. Все' большее усложнение ра-
боты предприятий в связи с реконструкцией и
повышением техники требует в настоящий момент
больше, чем когда бы то ни было, пристального
внимания хозяйственных и профессиональных
органов к подбору руководящего состава пред-
приятий и трестов. Отмечая значительные дости-
ѵкения, имеющиеся в деле подбора командного
1-осгава 'Промышленности, О'езд считает необходи-
мым принятие всех мер к поднятию квалифика-
ции и технических знаний как нисшего техперсо-
нала, вышедшего из рабочих (мастера, техники
н т. д.), так и кадра администраторов-хозяйствен-
ников, для чего необходимо расширить сеть спе-
циальных курсов для их переподготовки и уско-




IV С'езд Советов считает, что важнейшей
задачей, стоящей перед промышленностью,
является снижение себестоимости и улучшение
качества промышленной продукции в целях обес-
печения дальнейшего снижения отпускных цен
и оздоровления производства.
Констатируя происшедшую за последний хо-
зяйственный год задержку дальнейшего сниже-
ния себестоимостипромышленных изделий и да-
же в ряде случаев ее повышение, IV О'езд Советов
одобряет принятые правительством постановле-
ния, обязывающие руководящие органы промыш-
ленности добпться уже в настоящем хозяйствен-
ном году безусловного снижения себестоимости
промышленных изделий. О'езд предлагает прави-
тельству озаботиться, чтобы впредь систематиче-
ски проводилось дальнейшее снижение себестои-
мости промышленных изделий и соответственно
с этим снижением производилось бы снижение
отпускных цен. Для проведения этих мероприя-
тий крупнейшее значение имеет правильная по-
становка дела калькуляции себестоимости,на что
хозяйственными органами снизу до верху доляс-
по быть обращено сугубое внимание.
17. О'езд отмечает, что одним из главных
препятствий в деле развития и удешевления про-
изводства средств производста являются недо-
статки организации сбыта и непланомерная за-
грузка заводов заказами. С'езд одобряет намечен-
ные правительством мероприятия для загрузки
заводов долгосрочными заказами и поручает про-
должить эту работу и обратить особое внимание
на организацию сбыта новых орудий и других
средств производства, повышающих технический
уровень сельского хозяйства. Одновременно
должна быть значительно укреплена договорная
дисциплина, особенно в части своевременного
выполнения заказов.
18. Одобряя решения правительствав области
снижения розничных цен на промышленные то-
вары, О'езд подчеркивает огромное народно-хо-
зяйственное значение дальнейшего систематиче-
ского снижения розничных цен па изделия про-
мышленности и обязывает правительство постоян-
но иметь в центре своего внимания задачу умень-
шения накладных расходов и розничных наки-
док торгового аппарата, сокращения и упрощения
товаро-проводящей сети.
19. Констатируя развитие мелкой и кустарно-
ремесленной промышленности, О'езд одновремен-
но подчеркивает, что основной экономической
задачей государства в отношении кустарно-реме-
сленной промышленности является планомерное
содействие дальнейшему развитию и организации
ее" на кооперативных началах. Эта работа должна
привести к постепенному высвобождению куста-
ря из кабалы скупщика как путем организации
снабжения кустаря необходимым ему оборудова-
нием, сырьем, полуфабрикатами, так и организа-
цией кооперативного сбыта его продукции.
20.
 
Учитывая, что интересы развития про-
мышленности неразрывно связаны с расширением
сельского хозяйства и в особенности технических
культур, недостаток которых задерживает даль-
нейшее развитие в ряде важнейших отраслей
промышленности, IV С'езд Советов подчеркивает
необходимость всемерного развития отечествен-
ной сырьевой базы с тем, чтобы народное хозяй-
ство Союза могло быть освобождено в этой обла-
сти от иностранной зависимости.
Для этого IV С'езд Советов предлагает пра-
вительству добиваться такого соотношения про-
дажных цен на хлеб и цен на сырье, которое
стимулировало бы рост посевных площадей под
техническиекультуры, обеспечивая своевременное
и полное снабжение сырьевых районов промпро-
дукцией и реальное снижение розничных цен на
нее. О'езд одобряет мероприятия правительствапо
расширению практики авансирования производи-
телей сырья, по расширению долгосрочного кре-
дитования через . систему сельскохозяйственного
кредита крестьянских хозяйств и по установлению
налоговых льгот для хозяйств, производящих
наиболее важные технические культуры.
' На ряду с ѳтим IV О'езд Советов считает не-
обходимым проведение ряда других мероприятий,
способных обеспечить расширение посевных пло-
щадей, увеличение урожайности и улучшение
качества сырья. Из этих мероприятий важнейши-
ми являются: расширение производства и уде-
шевление искусственных удобрений, снабжение
улучшенным посевным материалом бедняцких и
середняцких хозяйств по пониженным ценам,
дальнейшее развертывание сельскохозяйственного
машиностроения и удешевление стоимости его
производства, усиление агрономической помощи
и т п.
Усиленное внимание должно быть обращено
на улучшение организации заготовок сырья пу-
тем вовлечения в работу по заготовке сырья ни-
зовой кооперативной сети и в первую очередь
сельскохозяйственной кооперации, особенно в
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21. Отмечая продолягахощийся рост производи-
тельности труда и достигнутые в этой области
успехи, С'езд считает, что для осуществления
стоящей перед страной задачи необходимо даль-
нейшее повышение производительности труда с
тем, чтобы доля заработнойплаты в себестоимости
систематическиснюкалась. Для достижения этого
необходимо максимально использовать все имею-
щиеся возможности по улучшению техники и ор-
ганизации производства: введению технических
улучшений, усилению технического нормирова-
ния, более рациональному использованию рабочей
силы путем улучшения организации груда.
В тех предприятиях, где .проведены и .про-
водятся организационные и технические улучше-
ния производства, необходимо производить пере-
смотр норм выработки и сдельных расценок в
соответствии с результатами организационных и
технических улучшений с тем, однако, чтобы этот
пересмотр ее приводил к сяиясенню существовав-
шей до введения технических и организацион-
ных улучшений дневной зарплаты рабочих, а, на-
оборот, давал бы возможность при повышении
интенсивноститруда дальнейшего роста заработ-
ной платы рабочих.
22.
   
Констатируя беспрерывное улучшение
материального и культурного уровня жизни рабо-
чего класса и одобряя проведенное подтягивание
уровня оплаты труда низко оплачиваемых катего-
рий рабочих, О'езд признает необходимым даль-
нейшее проведение этой политики. О'езд считает,
что внимание государственных и профессиональ-
ных организаций в настоящее время должно быть
сосредоточено на повышении реального уровня
заработной платы путем понижения розничных
цен на продукты и предметы рабочего потребле-
ния.
23. В целях более полного использования- ра-
бочего времени, еокраптения прогулов и укрепле-
ния трудовой дисциплины на фабриках и заво-
дах С'езд постановляет число неявок на работу
без уважительных причин с шести дней в месяц,,
как предусмотрено кодексом законов о труде,
ограничить до 3-х с тем, чтобы были в дальней-
шем приняты более решительные меры по лик-
видации прогулов вообще.
24. С'езд считает необходимым дальнейшее
расширение и развертывание работы по охране
труда и технике безопасности, оздоровляя и улуч-
шая условия работы и облегчая проводимыми ме-
роприятиями дальнейший под'ем производитель-
ности труда. При постройке новых предприятий
обратить, должное внимание на обеспечение охра-.
ны труда и техники безопасности.
25. IV О'езд Советов одобряет мероприятия
правительства по систематическому увеличению
за отчетный период отпуска средств иа яшлищное
строительство. Вместе с тем, учитывая все еще
тяжелые жилищные условия и более быстрый
рост численности рабочих Союза по сравнению с
ростом жилищного фонда, С'езд поручает прави-
тельству обеспечить дальнейшее увеличение вло-
жений в коммунальное и промышленное жилищ-
ное строительство, добиваясь решительного улуч-
шения использования отпускаемых на это строи-
тельство средств, удешевление и улучшение ка-
чества строительства и обеспечение лучшего ис-
пользования жилищного фонда.
На ряду с этим в дело развития жилищного
строительства должны быть полнее вовлечены
средства трудящихся, для чего жилищной ко-
операции должно быть оказано всемерное содей-
ствие, в частности в форме предоставления не-
обходимых льгот, что должно способствовать бо-
лее широкому вовлечению рабочих в жилищную
кооперацию.
26. В в.иду существующего несоответствия
меяеду установленными в законодательном поряд-
ке нормами брони подростков и фактической по-
требностью промышленности в них для .восстано-
вления естественной убыли квалифицированных
рабочих С'езд поручает правительству установить
нормы брони подростков, увязанные с фактиче-
ской потребноетыо промышленности, . при чем
действующий процент брони исчислять только по
отношению к квалифицированным рабочим..
27. В целях обеспечения единства трудового
законодательства союзных республик С'езд пору-
чает правительству в кратчайший срок издать
Основной Закон о труде.
28. Для усиления борьбы с безработицей
С'езд признает необходимым дальнейшее развер-
тывание всех отраслей народного хозяйства, ин-
тенсификацию сельского хозяйства, усиленное
развитие промысловой и сельскохозяйственной
кооперации, а также кустарной и мелкой про-
мышленности, расширение переселенческого дела
и расширение общественных работ.
29. Одним из важнейших условий дальнейше-
го роста народного хозяйства, развертывания
промышленного производства и индустриализа-
ции страны является расширение транспортного
хозяйства Союза. IV О'езд О&ветов обязывает пра-
вительство обеспечить для железнодорожного
и водного транспорта такой темп развития, кото-
рый бы не только соответствовал темпу роста
всего хозяйства, но и опережал бы этот рост
в целях вовлечения в народно-хозяйственную
жизнь новых районов н областей.
30. Изменившаяся и усложнившаяся хозяй-
ственная обстановка в связи с новой полосой на-
шего развития требует соответствующего измене--
ния существующей системы управления промыш-
ленностью и более, решительной борьбы с бюро-
кратизмом аппарата управления.
Необходимо отказаться от всепроникающей
и часто мелочной централистическойрегламента-
" ции, сковывающей инициативу, и предоставить
большую свободу действий и прав местным орга-
нам в их оперативной деятельноти, которая долж-
на органически сочетаться с централизованным
плановым руководством.
. Необходимо также решительно сократить из-
лишнюю и крайне разбухшую отчетность, являю-
щуюся следствием извращения централизма.
С'езд одобряет принятые правительством и
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза,
ССР мероприятия по реорганизации системы
управления«а основе, децентрализацииоператив-
ных функций при централизованном плановом
руководстве.
31. В связи с настоятельной потребностью по-
строения пятилетних перспективных планов и ге-
нерального плана развития народното хозяйства,
в значительной мере могущих предупредить
ошибки, неправильности и случайности годовых
ориентировочных планов, возложить на прави-
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ботать пятилетний план развития народного хо-
зяйства Союза ОСР.
Председатель IV С'езда Советов СССР
М. Калинин.
Секретарь IV С'езда Советов СООР
А. Енукидзе.
Москва, 26 апреля 1927 года.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ— 27 г. Л: 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
о дополнительных капитальных работах по мест-
ной промышленности в 1926—27 г.
В целях наибольшего использования местных
естественных богатств и финансовых ресурсов
для индустриализации страны Совет Народных
Комиссаров Союза СОР постановляет:
1.
 
Помимо капитальных работ, предусмотрен-
ных постановлением Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 15 февраля 1927 года о разме-
рах затрат на капитальные работы промышлен-
ности в 1926 —27 году и о плановой дисциплине
в области капитального строительства («Ообр. Зак.
Союза ООР» 1927 г., № ю, ст. 98) *), признать
возможным производство в 1926 — 27 году допол-
нительных капитальных работ по местной про-
мышленности, осуществляемых исключительно за
счет местных средств, на общую сумму не свыше
20 миллионов рублей. Указанный лимит распре-
деляется между союзными республиками Выс-
шим Советом Народното Хозяйства Союза ООР по
согласованию с правительствами союзных респу-
блик. Предоставить советам народных комисса-
ров союзных республик определить по предста-
влению высших советов народною хозяйства со-
юзных республик подлежащие выполнению в по-
рядке настоящего постановления конкретные ра-
боты по местной промышленности каждой союз-
ной республики, с сообщением о разрешенных
к производству работах Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ООР.
2. В пределах предусмотренной ст. 1 настоя-
щего постановления общей суммы дополнитель-
ных капитальных работ по местной промышлен-
ности и с соблюдением указанного в той же ста-
тье порядка признать допустимым в частности со-
оружение новых предприятий местной промыш-
ленности за счет местных средств нескольких за-
интересованных административно-территориаль-
ных единиц. Порядок управления и участие в
прибылях таких вновь организованных предприя-
тий определяются соглашением заинтересованных
исполнительных комитетов.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ІѴ— 27 г. № 95).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о рационализации энергетического хозяйства про-
мышленности.
Принимая во внимание, . что до последнего
времени Высший Совет Народного Хозяйства Со-
юза ССР не ставил достаточно четко вопрос об
2 ) См. «Бюя. Ф, и X. 3.» № 8—27 г., стр. 246.
организации энергетического хозяйства, и что
он лишь приступает к осуществлению необходи-
мых мероприятий в области рационализации
этого хозяйства, и прпзнавая. что дальнейшее
развитие промышленности Союза ОСР должно
происходить на основе правильной организаций
энергетического (теплового, силового и электри-
ческого) хозяйства, Совет Труда и Обороны п о-
становляет:
1) 'Считать необходимым, чтобы:
а)
 
план развития промышленности и план
электрификации были взаимно согласованы;
б) план развития промышленности включал
в себя план развития ее энергетического хо-
зяйства;
в) план развития энергетического хозяйства
промышленности разрабатывался для каждого
отдельного энергетического района и включал в
себя планы развития энергетического хозяйства
всех находящихся и проектируемых к сооруже-
нию на территории данного района промышлен-
ных предприятий (общесоюзных, республикан-
ских и местных) и обслуживающих эти предприя-
тия электрических станций общего пользования и
сетей электропередач.
2) Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР:
а) принять меры к производству плано-
мерного и всестороннего обследования энергети-
ческого хозяйства государственных промышлен-
ных предприятий;
б) при разработке вопросов о развитии про-
мышленности принять во внимание необходи-
мость достижения наивыгоднейшего энергетиче-
ского баланса путем соответствующей группиров-
ки промышленных заведений с точки зрения нх
энергетического баланса.
3) Считая возмояіной значительную эконо-
мию топлива в промышленности без коренного
изменения существующего оборудования ее, пред-
ложить Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ООР:
а) указать государственным промышленным
предприятиям, что проблема рационального ис-
пользования энергетического хозяйства является
проблемой государственной важности, и что нель-
зя, ложно понимая режим экономии, не прини-
мать мер, необходимых для разрешения этой
проблемы;
б) включить в план металлопромышленности
на 1926 —27 бюджетный год массовое производ-
ство измерительных приборов, необходимых для
' энергетического хозяйства, и топочных гарнитур;
в) организовать 'производство высокоогне-
упорных материалов;
г) рассмотреть совместно с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ООР в месячный срок вопрос об импорте в 1926 —
27 бюджетном году оборудования (измеритель-
ных приборов, вентиляторов, моторов, насосов,
электромоторов и т. п.), от применения которого
следует ожидать непосредственной и быстрой эко-
номии топлива.
4) Одобрить принятие Высшим Советом На-
родного - Хозяйства Союза ООР мероприятий по
упорядочению энергетического хозяйства, в част-
ности разработанную Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ООР систему премирования за
экономию топлива, и предложить Высшему Со-
вету Народното Хозяйства Союза ООР издать по
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Союза СОР инструкцию по применению этой си-
стемы.
5) Считать необходимым, чтобы к 1 января
1929 г. было закончено обязательное обучение ко-
чегаров с тем, чтобы после этого срока необучен-
ные кочегары не допускались к обслуживанию
котельных, и чтобы одновременно с этим заинте-
ресованными ведомствами был разработан вопрос




Принять к сведению, что Высший Совет
Народного Хозяйства Союза ОСР реорганизует
главное электротехническое управление и Главное
горно-топливное управление и образует Главное
управление энергохозяйства.
7) Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР:
а) при разработке положения о Главном упра-
влении энергохозяйства учесть необходимость
предоставления органам, ведающим энергетиче-
ским хозяйством в центре и на местах, возможно
большей самостоятельности и достаточно широ-
кой компетенции;
б) разработать совместно с Главным Концес-
сионным Комитетом вопрос о возможности созда-
ния крупного смешанного, с участием иностран-
ного капитала, акционерного общества по энерге-
тическому строительству.
Зам. Председателя СТО Г. Орджоникидзе.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, Ы марта 1927 г.
(Эк. Ж. 28/ГѴ— 27 г. і№ 94).
ЦИРКУЛЯР НКЗД, НКЗ, НКТОРГА, НКВД и
НКЮ РСФСР ОТ 19 МАРТА 1927 г. № 76/МВ.
о санитарном надзоре за молочными хозяйствами
и заведениями для продажи молока и молочных
продуктов.
Г. Общие правила.
1. Государственные, кооперативные и частные
учреждения, а равно и лица, владеющие промыш-
ленными молочными фермами или другими пред-
приятиями, занимающиеся скопом, сбором, пере-
работкой и продажей молока и молочных продук-
тов, должны заявить о том местному здравотделу
и ветеринарному отделу на предмет регистрации
и санитарного осмотра.
Здравотдел и ветеринарный отдел через соот- •
ветствующих санитарного и ветеринарного вра-
чей производят совместно осмотр помещения,
предназначенного для сбора, хранения и перера-
ботки молока, помещения для молочного скота и
местность, их окружающую, в целях выяснения
их пригодности с санитарной точки зрения, при
чем ветеринарный врач производит осмотр и са-
мих животных, предназначенных для получения
от них молока.
О произведенном осмотре составляется акт, с
указанием, соответствует ли устройство заведе-
ния требованиям настоящих правил, или, в отри-
цательном случае, какие требуются переделки и
улучшения. Акт этот представляется здравотделу
п ветотделу, копия его выдается владельцу.
П р и м е ч а н и е. Крестьянские хозяйства,
' занимающиеся сбытом молока, регистрации
но поддеясат.
2. Промышленные молочные хозяйства, указан-
ные в п. 1, осматриваются как санитарным, так
и ветеринарным врачами периодически, в сроки,
указываемые на местах. Результаты осмотра вно-
сятся в подлежащие книги, сохраняющиеся при
данном учреждении.
II. Осмотры работающих в молочных
хозяйствах.
3. Лица, работающие в молочных хозяйствах
(см. п. 1) по уходу за скотом и доением, как
равно и занимающиеся переработкой молока и
т. п., подлежат ежемесячному медицинскому ос-
мотру, согласно существующих на этот предмет
постановлений Наркомздрава и Нар-сомтруда
(«Вюлл. НКЗ» №№ 3, 15 и 18, 1925 г.).
4. В случае заболевания кого-либо из лиц, ра-
ботающих в молочном хозяйстве, одной из зараз-
ных болезней, владелец хозяйства или ответствен-
ное лицо должен немедленно известить предста-
вителей санитарного надзора, а в случае обнару-
жения болезни, общей человеку и животным и ве-
теринарного. Заболевшие заразной болезнью, как
равно находящиеся в одном помещении с таким
больным, к работе в молочном хозяйстве не до-
пускаются.
III. Устройство и содержание поме-
щений для молочного скота.
5. Помещения для животных должны соответ-
ствовать правилам, которые должны быть выра-
ботаны на этот предмет местным ветотделом. В
этих правилах должен быть предусмотрен размер
помещений (на головы), его освещение, устрой-
ство потолков, стен и пола, обеспечивающие воз-
можность сохранения чистоты в помещении,
уборки навоза и проч.
IV. Доение, хранение и содержание
м о л о к а.
6. Вымя перед каждым доением доляшо тща-
тельно обмываться теплой водой и вытираться
чистым полотенцем. Первые порции молока при
доении не должны попадать в общий подойник,
а собираться в особую посуду. Руки доилыциков
и доильщиц доляшы быть тщательно вымыты
перед доением.-
Примечание. Для соблюдения надле-
жащей чистоты при доении в помещении для
животных обязательно должен быть постав-
лен рукомойник, снабженный мылом и чи-
стым полотенцем.
7. Для процеживания, охлаждения молока дол-
жны иметься особые чистые, светлые помещения,
изолированные от жилых помещений. В жилых
помещениях, в помещениях для животных, а рав-
но и в помещениях, где находятся какие-либо по-
сторонние предметы, не имеющие прямого отно-
шения к производству, процеживание, охлажде-
ние и хранение молока воспрещается. Помеще-
ние, предназначенное для операций с молоком,
должно содержаться в чистоте и быть доступным
чистке.
8. Посуда для молока должна быть стеклянная
или из белого луженого железа, или медная, хо-
рошо луженая, с плотно закрывающимися крыш-
ками и юодерягаться в безукоризненной чистоте.
Кувшины или бидоны должны быть с широким
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Материалы, назначенные для процеживания
молока и для прикрытия посуды, должны быть
безукоризненно чистыми. Для процеживания мо-
лока допускаются сита с лужеными сетками, при
чем посуда, может содержать не более 1% свин-
ца, ватные фильтры и вата.
10. В случаях повальной болезни санитарный я
ветнадзор могут запретить продажу и отпуск сы-
рого молока или обязать производить его предва-
рительное обеззараживание по их указанию. Мо-
локо животных, подвергшихся лечению, исклю-
чается из общего пользования.
11.
   
Вое работающие в молочном хозяйстве
должны быть обеспечены достаточным количе-
ством халатов и головных повязок, а лица, зани-
мающиеся мойкой посуды, кроме того и непрони-
цаемыми для воды фартуками.
V. Торт о вля молоком и молочными
и ро дук та м и.
12. Торговля молоком и молочными продуктами
разрешается или из специальных- лавок, или на
баварах и рынках на особо 'предназначенных для
этой цели местах, с особым столом, высотой не
менее %. метра.
13. Помещение для торговли молоком и молоч-
ными продуктами должно быть окрашено свет-
лой краевой, полы должны быть непроницаемы
для воды.
Примечание 1. Непроницаемыми для
воды полами считаются: бетонные, из метлах-
ских плиток, а также деревянные из плотно
околоченных досок без щелей.
Примечание 2. Продажа молока, масла,
сыра, разрешается также и в продуктовых
магазинах, при условии хранения их отдель-
но в специально приспособленных для этого
витринах, прилавках и шкафах и выделения
обособленной части помещения магазина.
14. Все лица, тортующие молоком и молочными
продуктами в молочных заведениях и лавках,
должіны быть опрятно и чисто одеты и носить
чистые халаты из светлой ткани или фартуки
вышиной до шеи.
15. Воспрещается пробовать молоко из черпа-
ков или сосудов, служащих для отмеривания мо-
лока.
16. Продаваемое молоко и молочные продукты
должны быть доброкачественными л соответство-
вать установленным государственным стандартам.
Торговля снятым молоком допускается лишь при
условии, если на посуде будет указано «сня-
тое».
17. Оказанное в ст.ст. 4 и 5 относительно мед-
осмотров лиц, работающих в молочных хозяй-
ствах, относится и к торговцам молоком и молоч-
ными продуктами в молочных заведениях (лав-
ках).
18. Оказанное в ст. 9 о посуде для молока от-
носится в равной степени и к посуде для тор-
говли молоком.
19. Продажа молока и молочных продуктов из
мест, неблагополучных по эпидемии или эпизо-
отии, может быть запрещена санптарным и вете-
ринарным надзором. Она может быть .разрешена
с ограничением в зависимости от индивидуаль-
ных местных особенностей.
VI. Органы н а д з о р а и наложение
взысканы й.
20. Надзор за -применением означенных пра-
вил возлагается на органы санитарного и вете-
ринарного надзора по принадлежности.
Органы медицины обязаны оказывать содей-
ствие органам санитарного и ветеринарного над-
зора в случаях оказания препятствий и противо-
действия последним со стороны нарушителей
правил.
21. Нарушители означенных правил подвер-
гаются административным взысканиям на основа-
нии обязательных постановлений Исполнитель-
ных Комитетов, издаваемых в соответствии с (На-
стоящей инструкцией (п. «г» ст. 7, декрета от
23 ИЮНЯ 1926 Г. «С У.» 1926 Г., № 39, СТ. 304) г ).
22. Лица, обманно с корыстной целью изменяю-
щие вид или свойство імолочных продуктов, пред-
назначенных для сбыта, если это имело или мог-
ло иметь последствием причинеяпе вреда здо-
ровью, а равно сбывающие такие продукты, под-
лежат ответственности по суду на основании






(Бюл. НКВД 14/ІѴ— 27 г. № 10, стр. 171).
Опубликованы:
Постановление СНК СССР от 15 марта
1927 г. об отсрочке до 15 июля 1927 г. предста-
вления в СТО доклада ВСНХ СССР и содоклада
НК РКП ООСР о сокращен и и а д м и н и-
с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н я ы х рі а с х о-
тов предприятий, подведомственных
ВСНХ ОССР. (О. 3. О. 2/ІѴ— 27 г. Л» 16, ст. 179).
— При приказе ВСНХ ОССР от 5 марта 1927 г.
X» 514 Устав конвенции государ-
ственных предприятий . кондитер-
ско Я п р о м ы ш л е н н о с т и - членами-учреди-
телями которой являются Моссельпром, Ленин-
градский Пищѳтрест и МСЦО. (Пр. ВСНХ № 11—
27 Г.. СТр. 16).
— При приказе ВСЕХ ООСР от 14 февраля
1927 г. М 453 технические правила хранения
и дезинсекции тары из-под хлопка
и семян хлопчатника, изданные комис-
сией по хлопковому карантину в дополнение при-
каза ВОНХ ООСР от 3 декабря 1926 г. № -195 2 ).
(Пр. ВСНХ № 9—27 г., стр. 35).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр' 1206.
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Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ ООСР ОТ 8 АПРЕЛЯ
1927 г. № 133
об освобождении отдельных групп предприятий
от обязательного для них учета некоторых опе-
раций.
На основании прим. 2-го ст. 1-й Постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ООР от
9 ноября 19126 года об обязательном ведении сче-
товодства торговыми и промышленными пред-
приятиями 1 ), Народный Комиссариат Финансов
Союза ООР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Ооюза ООР и Народным Ко-




Освободить от обязательного учета кассо-
вых операций следующие торговые предприятия,
перечисленные в перечне предприятий третьего
разряда «Расписания разрядов тортовых пред-
приятий» (прил. 2-е к Пол. о гос. пром. налоге) 2 ):
а) - производящие торговлю с рук и ив под-
вижных или небольших постоянных помещений
(киосков, будок, палаток, навесов, углов);
б) поименованные в пунктах 1, 4а и 13а ука-
занного перечня предприятий третьего разряда,
если они расположены в сельских местностях и
содержатся без наемных служащих;
в) все содержимое без посторонней помощи
инвалидами труда и войны, кои по своим физи-
ческим недостаткам лишены возможности само-
стоятельно производить записи.
2) Освободить от обязательного учета товар- ■
ных и расчетных операций и от учета инвентаря
находящиеся в сельских местностях торговые
предприятия, обязанные выбирать патенты ІѴ-го
разряда для торговых предприятий только вслед-
ствие производства .ими продажи хлебного випа,
хотя но всем прочим признакам они подлежали
бы отнесению к тортовым предприятиям Ш-го
разряда.
3) Освободить осе находящиеся в пределах
Туркменской и Узбекской Союзных Республик, и
принадлежащие частным физическим (но не юри-
дическим) лицам:
а) торговые прадариятия III разряда — от
учета кассовых операций;
б) торговые предприятия ІѴ-то разряда — от
учета товарных и расчетных операций и от уче-
та инвентаря;
в) промышленные предприятия ІѴ-го раз-
ряда — от учета кассовых, товарных и расчет-
ных операций и от учета инвентаря и материа-
лов;
г) промышленные шридприятия V и "VI раз-
рядов от учета товарных и расчетных операций
и от учета инвентаря и материалов;
д) промышленные предприятия VII и VIII
разрядов — от учета всех операций, по системе
двойной бухгалтерии, но с обязательным для них
ведением учета кассовых, товарных и расчетных
операций и учета инвентаря и материалов.
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г.. стр. 53.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1522.
О В Л Я
П р и м е ч а н и е. Предоставить окруж-
ным финансовым отделам Турмеиской и Уз-
бекской Союзных Республик по соглашению
с окружными отделами Наркомторга указы-
вать категории предприятий, а .равно персо-
нально те отдельные предприятия перечи-
сленных в пунктах «а», «б», «в», «г» и «д»
разрядов, которые должны вести полный
учет операций, обязательный для них на
основании пост. СИК ОООР от 9 ноября
1926 г.
4) Освободить отдельные заведения, входя-
щие в состав предприятий, облагаемых уравни-
тельным сбором в централизованном порядке
(ст. от. 26 —в5 Пол. о гос. пром. нал., утв. 24 сен-
тября 1926 г. 1 ) от обязательного учета тех опе-
раций, учет которых производится в правлении
или в районных отделениях этих предприятий.
,5) П. 4-й настоящего постановления не осво-
бождает отдельные заведения от ведения того
учета, который установлен для них приказами и
распоряжениями ведомства, в ведении которого
они соетят, или инструкциями и распоряжения-
ми объединения, в состав которого они входят. ■
Замнаркомфин ОООР Фірумквн.
Пом. Нач. Упр. Гошалогамн Лифшиц.
(В. Ф. 18/ІѴ— 27 Т. № 27, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 22 АП-
РЕЛЯ 1927 г. № 77
об установлении оптовых отпускных цен и пре-
дельных надбавок к ним в розничной торговле го-
товыми изделиями швейной промышленности рес-
публиканского и местного значения.
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5, вре-
менного положения о Народном Комиссариате
по Внутренней Торговле ОООР от 9 мая 1924 г.
(С. У. 1924 г., Я» 62, ст. 020), постановления ЦИК
и СИК ООСР от 18 сентября 1925 г. об образова-
нии Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли ОООР (О. 3. 1925 г., № 78,
ст. 590) и постановления ОТО от 22 февраля 1924 г.
■«О порядке установления предельных цен на то-
вары» (О. У. 1924 г., № 35, ст. 332), Народный
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли по-
становляет:
1. Учитывая:
а) произведенное введение новото прейску-
ранта синдицированных трестов на хл.-бум. из-
делия (постановление Наркомторга ОООР № 28, от
- 14 февраля 1927 г.), и снижение .оптовых прейску-
рантных цен на хл.-бум. изделия синдицирован-
ных трестов в среднем на 5 проц.;
б) произведенное введение нового прейску-
ранта синдицированных трестов на льняные из-
делия (постановление Наркомторга СССР № 28,
от 14 февраля 1927 т.) 2 ) и сниж'ение оптовых
прейскурантных цен на льняные изделия синди-
цированных трестов в среднем на 5 проц.;
в) произведенное введение нового прейску-
ранта синдицированных трестов на шерстяные
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
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изделия (постановление Наркомторга ООСР от
7 февраля 1 ) и 8 апреля 1927 г.) и снижение-—
оптовых прейскурантных цен синдицированной
камвольной промышленности в среднем на 12
проц., тонкосуконных в среднем на 10 проц. и
грубошерстной в среднем на 10 проц., — обязать
все наркомторга союзных республик в срочном
порядке пересмотреть действующие оптовые от-
пускные цены на готовые изделия швейной про-
мышленности республиканского значения и при-
нять срочные меры к пересмотру действующих




Действующие оптовые отпускные цены на
готовые изделия швейной промышленности рес-
публиканского и местного значения должны быть
пересмотрены и снижены за счет указанного сни-
жения цен на ткани, непроизводительных расхо-
дов, излишних наложений на производственную




В зависимости от снижения оптовых от-
пускных цен на изделия швейной промышлен-
ности обязать наркомторги союзных республик в
срочном порядке установить предельные надбав-
ки для госторговли и кооперации в розничной
торговле отими изделямн.
4. Обязать наркомторги союзных . республик
всю работу по пересмотру оптовых отпускных
цен на изделия швейной промышленности и по
установлению предельных надбавок к ним за-
кончить к 20 мая 1927 г.
5. Обязать наркомторги союзных республик
не позднее 1 июня 1927 года представить в Нар-
вомторг ОООР копии утвержденных сниженных
оптовых прейскурантов на готовые изделия
швейной промышленности и копии таблиц ут-
вержденных надбавок для госторговли и коопе-
рации в розничной торговле этими изделиями.
Замнаркомторг ССОР К. Максимов.
За Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
(Эк. Ж, 28/ІѴ— 27 г. № 94).
РМУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 407
об отмене таленных книжек на приобретение де-
натурированного спирта в крупных городах.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
б л нж.
Согласно утвержденной ВОНХ СССР, но со-
глашению с НКФ ССОР, 8 июля 1926 года Ин-
струкции, сообщенной для сведения Наркомфн-
нов союзных республик при циркуляре от 9. ав-
густа 1926 г. іэа № 692 а ), продаяса спирта общей
денатурации для хозяйственных и технических
надобностей может производиться исключительно
гражданам, имеющим талонные книжки на при-
обретение такового, выданные местными органами
Нентрбширта.
В целях облегчения условий приобретения
денатурата населением для хозяйственных и тех-
нических надобностей, Наркомфин СССР, по со-
глашению с ВОНХ ОООР, находит возможным в
настоящее время разрешить в городах с населе-
нием не менее 100.000 человек свободную про-
дажу денатурированного спирта без выборки та-
лонных книжек, но с соблюдением требования
Инструкции 8 июля 1926 г., согласно которой тор-
говля денатурированным спиртом из магазинов
других, кроме Центроспирта, государственных и
кооперативных учреждений может производиться
только с разрешения административных отделов
местных исполкомов.
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Врид. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 18/ІѴ—27 г. Л? 27, стр. 5).
Опубликованы:
Приказ ВОНХ и НКТорга СССР от 15 апре-
ля 1927 г. № 639/60 о снижении цен
с 1 апреля 1927 г. на стекольно-фарфоровые и
фаянсовые изделия. (Тор. Пр. Г. 17/ІѴ —27 г.
,\і 87).
— Постановление НКТорга СССР от 15 марта
1927 г. о б установлении отпускных
цен на хозяйственное мыло. (Оов.
Торг., прилояс. 20/ПІ— 27 г. № 16, стр. 2). .
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV С'ЕЗДА СОВЕТОВ СОСР
об основных задачах сельского хозяйства в связи
с развитием народного хозяйства и индустриали-
зацией страны.
Заслушав доклад М. И. Калинина об «Основ-
ных задачах сельского хоізяйства в связи с раз-
витием народного хозяйства и индустриализа-
цией страны», IV С'езд Советов Союза СОР
целиком одобряет политику советской власти в
деревне. Эта политика, опирающаяся на герои-
ческие усилия трудящихся Союза, обеспечила
улучшение положения широких масс крестьян-
ства, приближение всего народного, хозяйства
страны к довоенному уровню и дальнейшее его
развитие на основе реорганизации.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства,
под'ем его доходности и товарности неразрывно
связаны с развитием промышленности и трас-
порта. Низкий уровень промышленности в на-
шей стране крайне отрицательно отражается на
положении всего народного хозяйства. Только
индустриализация страны, только поднятие про-
мышленности на основе высшей техники, наи-
большей производительности труда и лучшей
организации производства могут обеспечить
снабжение крестьянства дешевыми н доброка-
чественными машинами, удобрениями и пред-
метами потребления, создать условия, благо-
приятствующие развитию всех отраслей сель-
ского хозяйства, и помочь изяѵпванию аграрного
перенаселения деревни как путем увеличения
трудоемкости самого сельского хозяйства, так и
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путем вовлечения новых масс рабочих в про-
мышленность.
В связи с задачами индустриализации
страны на очередь дня встал ряд новых круп-
нейших задач и в области сельского хозяйства
подобно тому, как дальнейшее развитие про-
мышленности невозможно без ее реорганизации:
так же и дальнейший под 'ем сельского хозяй-
ства требует его переустройства.
Переустройство сельского хозяйства озна-
чает переход сельского хозяйства к улучшенным
способам производства, переход на многополье
и к улучшенным формам землепользования, раз-
витие продуктивного животноводства и более
доходных культур, массовое распространение
применения машин, минеральных удобрений и
улучшенных семян и в результате всего этого —
значительное повышение безмерно низких до сих
пор урожаев, увеличение доходности г.сего сель-
ского хозяйства и повышение благосостояния и
ягнзненного уровня крестьянских масс.
Под'ем крестьянского хозяйства и постепен-
ное, но неуклонное проведение в жизнь реорга-
низации сельоко хозяйства на новой, более высо-
кой тѳхнчеокой основе неразрывно связаны с раз-
витием кооперативных форм хозяйства и ростом
на добровольных началах крупного коллектив-
ного сельского . хозяйства. На ряду с индустриа-
лизацией страны развитие кооперирования бед-
няцких и середняцких масс крестьянства
является основой политики советского государ-
ства. Улучшение всей постановки дела в круп-
ных советских и коллективных хозяйствах дол-
жно уже теперь неуклонно превращать эти хо-
зяйства в примерные, свидетельствующие о вы-
годности крупного сельско-хозяйственного -про-
изводства, преимущества которого должны быть
показаны и доказаны на -практике.
Политика, советской власти, обеспечивающая
заинтересованность крестьянства в наибольшем
развитии сельскохозяйственного производства .и
в развитии его товарности, должна и в дальней-
шем неуклонно проводиться. Эта политика на-
правлена на улучшение положения крестьянских
м.аюс, на укрепление их хозяйства, т.-е. на под-
нятие хозяйства бедняцкой и середняцкой
массы, и вместе с тем -связана с «граничением
роста эисплоататорских (кулацких) элементов.
Эта политика и впредь должна всячески содей-
ствовать иод'ему производительных сия кресть-
янского хозяйства и в частности оказывать по-
ощрение крестьянским хозяйствам (беднякам,
середнякам, колхозам и т. п.), являющимся про- .
водниками улучшенных способов ведения хо-
зяйства.
IV С'евд Советов Союза ОСР о удовлетворе-
нием отмечает, что поручения, данные прави-
тельству III С'евдом Советов Союза СОР, за ми-
нувшие два -года уже в значительной мере вы-
полнены, как-то: увеличен кредит на земле-
устройство, и часть, землеустроительных работ
для бедняцких хозяйств взята на счет государ-
ства; передана крестьянам значительная часть
государственного земельного фонда (около 9 млн.
десятин); переданы крестьянам леса местного
значения (около 21 млн. десятин); расширена
сеть семеноводческих хозяйств и племенных
рассадников, и создан значительный государ-
ственный семенной фонд; облегчены условия
снабжения деревни сельскохозяйственными ма-
шинами; значительные средства затрачены на
реорганизацию сельского хозяйства засушливых
районов и Цектрально-Черноіземной полосы (за
2 года — 61,6 млн. р.); помимо того, отпущено си-
стеме сельскохозяйственного кредита за счет
государственного бюджета за 2 года 116,6 млн.
рублей; отпущено за 2 года 18,5 мЛн. руб. для
укрепления подозрения сельскохозяйственной ко-
операции; помимо осуществления кредитования
бедняцких хозяйств в общем порядке через си-
стему сельскохозяйственного кредита организо-
ван специальный фонд бедноты, в который,
кроме внесенных со стороны центрального пра-
вительства в качестве первоначальной сумма 10
миллионов рублей, местные органы власти
внесли значительные суммы; отпущено 27 мил-
лионов рублей на нужды переселения; расши-
рена сеть новых предприятий по переработке
сельскохозяйственных продуктов; производство
сельскохозяйственных машин значительно пре-
высило довоенное, и приступлено к постройке
новых гигантских заводов сельскохозяйственного
машиностроения; проведен ряд мероприятий по
укреплению колхозного и совхозного строитель-
ства, обеспечивающих изживание имеющихся
недостатков в их работе и усиление их производ-
ственного и агрикультурного значения для окру-
жающего крестьянства; увеличен землеустрои-
тельный и агрономический персонал; расширено
привлечение крестьян к работе земельных орта-
нов, освобождено 25 проц. всех хозяйств от сель-
скохозяйственного налога, и, кроме того, значи-
тельно расширены льготы хозяйствам, разви-
вающим животноводство, и хозяйствам с техни-
ческими и специальными культурами; с мало-
мощного крестьянства сложено постановлением
правительства 12 миллионов пудов семссуды:
укреплена материальная база волостного бюджета
и т. д., и т. п.
Все эти мероприятия по поднятию и укре-
плению крестьянского хозяйства уже дали поло-
жительные результаты. В дальнейшем необхо-
димо неуклонно продолжать работу по проведе-
нию в жизнь постановлений 3-го СГевда Советов
Союза ООР и одновременно в связи с инду-
стриализацией страны и в соответствии с выше-
указанными новыми задачами но реорганизации
сельского хозяйства выдвинуть, как первоочеред-
ные, следующие мероприятия:
1. В виду того, чго важнейшим условием
поднятия и вместе с тем реорганизации сель-
ского хозяйства является массовое применение
в сельском хозяйстве сельскохозяйственных ма-




неуклонно увеличивать размеры капи-
тальных вложений в производство сельскохо-
зяйственных машин, минеральных удобрений и
оборудования для предприятий по переработке
сельскохозяйственных продуктов;
б) в соответствии с ростом массового произ-
водства неуклонно удешевлять сельскохозяй-
ственные машины и орудия и улучшать их ка-
чество;
в) в соответствии с ростом системы сельско-
хозяйственного кредита неуклонно увеличивать
размеры кредитования на нуязды машиноонабже-
ния и облегчать условия покупки машин для
бедняцких ' и середняцких хозяйств;
г) установить особо льготные условия по-
купки минеральных удобрений путем- расшире-
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беднякам и середнякам цен, обеспечивающих
все расширяющееся применение удобрений, не
останавливаясь на. первых порах перед продажей
минеральных удобрений ниже себестоимости;
д) всемерно поощрять развитие простейших
форм коллективного использования сложных ма-
шин и орудий, особо облегчая этим путем бед-
няцким слоям деревни пользование машинами;
е)
 
добиться устранения ошибок, имевших
место при проведении плана машино'снабжения
(как-то: недостаток машин одного рода при из-
бытке машин другого рода, запаздывание с до-
ставкой машин, незаконные накидки в ценах
и т. п.), организуя машиностроение и машино-
снабжение применительно к потребностям и осо-
бенностям районов.
2. В целях поднятия доходности крестьян-
ского хозяйства признать особо настоятельным
всемерное развитие отраслей промышленности,
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье
(сахарные, крахмалочпагочные заводы, консерв-
ные заводы, чайные фабрики, бэконные фабрики,
маслодельные и другие предприятия), а также
усиление элеваторного и холодильного строи-
тельства и развитие сельской электрификации
как путем увеличения ассигнования из фонда
капитального строительства, так и путем привле-
чения для этого средств из местного бюджета
и средств кооперации.
Для усиления заинтересованности в этом са-
мого крестьянства признать особо необходимым
содействие государства развитию сети коопера-
тивных предприятий по переработке сельскохо-
зяйственных продуктов путем увеличения соот-
ветствующего кредитования кооперации на эти
цели, облегчения условий этого кредитования,
установления для кооперации льготных условий
при сдаче гооорганами таких предприятий в
аренду и в частности путем передачи сельско-
хозяйственной кооперации ряда предприятий по
переработке и обработке сельскохозяйственных
продуктов в виде долгосрочной ссуды в основные
капиталы.
3. Неземлеустроенность является одним из
основных препятствий к правильному использо-
ванию уже эксплоатируемых площадей и к осво-
ению новых земель.
В виду того, что переход к правильному ве-
дению хозяйства, развитие многопольных сево-
оборотов, введение травосеяния и повышение, та-
ким образом, кормовой базы, развитие ясивотно-
водства, развитие сырьевых и технических куль-
тур, связаны с проведением ' землеустройства,
признать Ю-легний срок окончания землеустрой-
ства, в основных сельскохозяйственных районах,
принятый ПІ С'евдом Советов Оогоза ОСР, пре-
дельным и предложить правительству принять
необходимые в дальнейшем мероприятия, обес-
печивающие проведение этото решения. С'езд от-
мечает необходимость дальнейшего проведения и
развития мероприятий ЦИК и ОНК Союза ССР от
10 сентября 1926 года по расширению и удеше-
влению кредитования землеустройства., более ши-
рокому освобождению от платы по землеустрой-
ству за счет госбюджета, бедняцких хозяйств.
С'евд указывает на необходимость упрощения
землеустроительных работ, их удегпевления и
улучшения качества этих работ, усиления работы
по расселению, децентрализации землеустроитель-
ного аппарата в целях ускорения землеустрои-
тельного процесса и расширения сетіь земле-
устроительных учебных заведений.
В то же время необходимо решительное упро-
щение порядка производства спорных земельных
дел в целях его ускорения.
С'езд считает необходимым увеличение ас-
сигнований из госбюджета на развитие мелиора-
тивных работ по освоению новых земель и рас-
ширению пахотных, луговых и пастбищных пло-
щадей путем осушки болот, расчистки кустар-
ников, орошения безводных местностей и пр. Ко
всем этим работам надлежит широко привле-
кать крестьянское население путем развития ме-
лиоративных товариществ, расширения и удеше-
вления мелиоративного кредита и представления
налоговых и др. льгот по мелиорируемым землям.
4. Одобряя мероприятия правительства по
подготовке издания «Основных начал земле-
устройства и землепользования», С'езд указывает
на необходимость продолжения обсуждения этих
«Начал» как в центре, так и на местах.
Особое внимание правительства О'езд обра-
щает на необходимость обеспечения большей
устойчивости землепользования, усиления мер
против дробимооти крестьянского хозяйства и
частых переделов, 'в ряде случаев производя-
щихся в нарушение постановлений III С'езда Со-
ветов и представляющих значительную угрозу
дальнейшему развитию сельского хозяйства. Все
эти мероприятия должны быть направлены на
создание более благоприятных условий для под'-
ема сельского хозяйства крестьянских масс, для
развития дела кооперирования и коллективиза-
ции крестьянских хозяйств, при чем особое вни-
мание долягао быть обращено на бедняцкие хо-
зяйства.
В частности необходимо обеспечить проведе-
ние в жизнь предусмотренного земельными ко-
дексами возмещения (компенсации) землепользо-
вателей за вложенные в землю и неиспользован-
ные ими затраты и материальные средства (по-
стройки, насаждения, мелиорация, удобрения и
т. п.) во всех случаях прекращения ими пользо-
вания улучшенными участками земли при зем-
леустройстве, переселении, переделах, отчуяеде-
нии земли для государственных и общественных
надобностей, за счет тех землепользователей, к
которым переходят эти улучшенные участки.
С'езд поручает правительству разработать во-
прос о формах и способах кредитования тех хо-
зяйств, особенно бедняцких, которые производят
возмещение землепользователям, не использовав-
шим свои затраты на улучшение земли.
5. Одобряя решение правительства об асси-
гновании 27 миллионов рублей на переселенче-
ское дело, С'езд признает необходимым усиление
этих мероприятий в последующие годы.
6. Все еще слабым, местом нашего сельского
хозяйства является недостаток тягловой силы в
крестьянском хозяйстве. Хотя доля безлошадных
в общей массе хозяйств постепенно сокращается,
но это сокращение нуясно признать совершенно
недостаточным. Недостаток рабочего скота задер-
живает дальнейший рост сельского хозяйства и
ставит в особо тяжелое положение бедняцкие
слои крестьянства. Одобряя мероприятия прави-
тельства, устанавливающие в этом году новые
льготы по обложению скота путем повышения не-
облагаемого возраста рогатого скота до 3 лет и ло-
шадей до 4 лет. С'езд предлагает правительству
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становлению конского состава, развитию коневод-
ства усилением кредитования на нужды коневод-
ства и всемерным развитием коневодческой ко-
операции (в частности верховой лошади).
7. С'езд предлагает правительству принять
ряд специальных мероприятий, применительно к.
районам производства, по расширению продук-
тивного животноводства и специальных и техни-
ческих культур, по созданию необходимых усло-
вий для увеличения их продукции, товарности
и доходности, используя для этого все имеющие-
ся в распоряжении правительства средства (сель-
скохозяйственная налоговая политика, система
сельскохозяйственного кредита, методы регули-
рования рынка сельскохозяйственных товаров
и т. д.).
Усиление продуктивного животноводства на-
стоятельно требует срочных мероприятий по
улучшению кормовой базы. С'езд предлагает пра-
вительству разработать систему мероприятий по
развитию травосеяния, пропашных и корне-
клубнеплодов, по очистке семян, являющейся
важнейшим средством избавления крестьянских
полей от бича крестьянского хозяйства — сорня-
ков, по мелиорации лугов и пастбищ и широкому
применению концентрированных кормов в кресть-
янском хозяйстве (яшых, отруби, кукуруза и т.
п.), а такясе расширению сети агрикультурных
.мероприятий по улучшению яшвотводоства (кон-
трольные, племенные бычьи товарищества, пле-
менные рассадники, случные пункты, улучшение
и расширение ветеринарной помощи и т. п.).
Одним из необходимейших условий повыше-
ния уроясаев и увеличения валовых сборов сель-
скохозяйственной продукции является массовая
замена беспородных крестьянских семян сорто-
выми семенами, обеспечивающими надежный уро-
жай высокого товарного качества, создающими
прочную базу односортного стандартного зерна
и сельскохозяйственного сырья ' для нашей про-
мышленности и экспорта и повышающими доход-
ность крестьянского хозяйства. В частности раз-
витие семенного дела является важнейшим усло-
вием укрепления нашего зернового хозяйства, —
основы земледелия для огромного большинства
районов нашего Союза.
Одобряя целиком решение правительства о
создании 50-миллионного фонда сортовых семян
и меры, принятые во исполнение этого решения,
С'езд предлагает правительству продоляшть и в
дальнейшем еще шире развить ѳту работу обеспе-
чив в особенности доступность сортовых семян
бедняцким и середняцким слоям крестьянства
путем расширения и облегчения условий креди-
тования и широкое участие в производстве сор-
товых семян и в их распространении, на ряду с
совхозами и колхозами, системы сел.-хоз. коопе-
рации.
8. На ряду с указанными выше мерами, ко-
торые усиливают производственную и агрикуль-
турную помощь сельскому хозяйству, исключи-
тельно важное значение для. развития и укрепле-
ния сельского хозяйства имеет правильная ор-
ганизация сбыта с.-х. продуктов и создание более
благоприятных условий для снабягения деревни
промышленными товарами.
Одобряя решение правительства о снижении
цен на промтовары до 1 июня на 10 проц., С'езд
считает, что твердое проведение этих решений
в жизнь доляшо быть обеспечено всеми имеющи-
мися в руках правительства мерами воздействия
на промышленный и ' товаропроводящий аппарат
страны на основе все более расширяющегося во-
влечения широких рабочих и крестьянских
(в особенности кооперированных) масс в дело
контроля и проверки исполнения ѳтих решений.
Вместе с тем О'езд полагает, что 10-процент-
ное снижение цен должно явиться только пер-
вым шагом по пути дальнейшего неуклонного
снижения цен на промышленные товары н
уменьшения разницы цен («ноясницы») меясду
промышленными и сельскохозяйственными това-
рами.
В дальнейшем необходимо итти не по пути
увеличения сел.-хоз. цен, так как это повело бы
к еще большему удорожанию цен на промышлен-
ные товары, а но пути всемерного удешевления
промышленных товаров. Только такая политика
поведет к действительному повышению жизнен-
ного уровня рабочих и крестьян, к поднятию ма-
териального уровня крестьянского хозяйства и іс
улучшению условий сельскохозяйственного произ-
водства.
О удовлетворением отмечая, что правитель-
ство в основном исправило допущенные в про-
шлом году регулирующими и торгующими орга-
нами ошибки в отношении цен по ряду специаль-
ных и технических культур и животноводческих
отраслей сельского хозяйства, С'езд указывает на
необходимость обратить особенно большое вни-
мание на вопросы регулирования цен на сельско-
хозяйственные продукты и организацию их сбы-
та, обеспечивая всеми мерами поднятие сельско-
хозяйственного производства и заинтересован-
ность крестьян в развитии наиболее трудоемких
и доходных отраслей сельского хозяйства.
В деле улучшения условий рыночного оборо-
та крестьянского хозяйства и установления воз-
можно более прочных связей сельского хозяй-
ства с социалистической промышленностью на
ряду со снйягением себестоимости промышленно-
го производства основное внимание должно быть
направлено на рационализацию товаропроводя-
щей сети, на усовершенствование государствен-
ного и кооперативного аппарата, на удешевление
стоимости его" работы, на ясесткое снижение на-
кладных расходов и ненормально высоких при-
былей торгующих организаций, добиваясь, в ча-
стности снижения разницы между ценами про-
изводителя и ценами потребителя, меяаду ценами
~на зерно и ценами на муку. Кроме того, необхо-
димо всемерное содействие государства усилению
роли с.-х. кооперации в заготовках и сбыте с.-х.
продуктов и снабжении деревни орудиями и дру-
гими средствами сел.-хоз. производства на основе
роста .заинтересованности крестьянского хозяй-
ства в кооперативном обороте.
9.
  
С'езд подчеркивает необходимость значи-
тельного усиления внимания и работы всех рес-
публиканских и особенно местных органов в обла-
сти дорожного строительства, улучшения товар-
ных, грунтовых, проселочных и прочих дорог
сельскохозяйственного значения. Приведение в
порядок и развитие дорояшой сети является од-
ним из самых важных условий повышения то-
варности и развития оборота крестьянского хо-
зяйства, повышения общего хозяйственного л
культурного уровня крестьянства.
10. Отмечая огромное значение для инду-
стриализации страны и реконструкции сельского
хозяйства всемерного развития экспорта и им-
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ней торговли, С'езд считает необходимым усиле-
ние мероприятий по расширению и качествен-
ному улучшению производства экспортных с.-х.
товаров и развитию экспорта и принятие мер к
созданию большей заинтересованности крестья-
нина-производителя в развитии экспорта.
11. Дальнейшее поднятие с.-х. производства,
развитие товарности и повышение доходности
крестьянского хозяйства, в особенности бедняц-
ких и середняцких слоев крестьянства, требует
большего раявтиия оитемы с.-х. кредита и боль-
шего развития сети сельскохозяйственных кре-
дитных товариществ.
Полностью одобряя мероприятия правитель-
ства по широкому содействию развитию системы
с.-х. кредита и укреплению ее финансового поло-
жения, подводящие прочную финансовую базу
для развертывания работы системы с.-х. кредита.
О'езд предлагает правительству и в дальнейшем
продолжать увеличение капиталов системы с.-х.
кредита путем вложения средств из госбюджета;
отмечая все еще чрезвычайно слабое участие в
системе с.-х. кредита крестьянских средств, О'езд
указывает на необходимость усилить мероприя-
тия по расширению паевого участия крестьян-
ства в оедьхозкредитных • товариществах и осо-
бенно по вовлечению в систему сельхозкреди-
та крестьянских сбережений в виде вкладов.
Важнейшим условием такого привлечения яв-
ляется укрепление сельхозкредитных товари-
ществ, поднятие авторитета сельхозкредитных
организаций среди широких масс крестьянства,
усиление ответственности сельхозкредитных то-
вариществ перед населениеми укрепление к ним
доверия. Для этого необходимо прежде всего
укрепить финансовое положение низовой сети
сеяъхозк.редита путем усиления ассигнований
в основные капиталы низовой сети (осо-
бенно поощряя те сельхозкредитные товарище-
ства, где на деле привлечение крестьянских
средств приобрело большое значение), обеспече-
ния рентабельности ее работы, увеличения доли
расходов по кредитованию, падающей на высшие
звенья кредитной системы, предоставления боль-
шей самостоятельности низовой сети в распреде-
лении кредитов и освобождения ее от излишней
опеки и мелочной регламентациисо стороны выс-
ших звеньев на ряду с усилением организацион-
ного с их стороны руководства.
Вместе с тем необходимы дальнейшие меро-
приятия по удешевлению сельскохозяйственного
кредита, удлинению сроков, приспособлениюсель-
скохозяйственного кредита к производственным
условиям крестьянского хозяйства и повышению
доступности и производительности кредита для
крестьянских масс с особенным учетом необхо-
димости усиления долгосрочного кредитования
бедняцких хозяйств как из общих средств сель-
хозкредита, так и путем дальнейших ассигнова-
ний правительства и местных органов в фонд
бедноты.
12. С'езд обращает внимание всех советских
органов на необходимость энергичной и система-
тической защиты сельскохозяйственного проле-
тариата (батрачества) от эксплоатации, содей-
ствуя росту его профессиональной организован-
ности и усилению его роли в советском строи-
тельстве и общественных организациях деревни.
13. Попрежнему в центре внимания всех цен-
тральных и низовых органов должно стоять ко-
оперирование крестьянского хозяйства, в особен-
ности развитие сельскохозяйственной коопера-
ции, которое должно обеспечить развитие произ-
водительных сил сельского хозяйства в социали-
стических, а не в капиталистическихформах. До-
стигнутые сельскохозяйственной кооперацией,,
охватывающей в настоящее время около одной
трети крестьянских хозяйств, успехи нужно при-
знать все еще очень недостаточными. В виду
этого, подтверждая решения III С'езда Советов,
определяющие политику советской власти по от-
ношению к кооперации на ряд лет, IV С'езд от-
мечает необходимость всемерного содействия го-
сударства развитию кооперации, все большему
вовлечению в систему кооперации основных масс
бедняцких и середняцких хозяйств, расширении.»
кооперативного товарооборота и усилению хозяй-
ственной и организационной связи кооперации с
крестьянским хозяйством. Необходимо твердое
проведение в жизнь последних решений прави-
тельства по укреплению и развитию хозяйствен-
ной работы сельскохозяйственной кооперации, в
частности необходимо дальнейшее усиление сель-
скохозяйственной кооперации путем предоставле-
ния ссуд по государственному и местному бюдже-
ту в основные и специальные капиталы, децен-
трализация кредита, дальнейшее удлинение его
сроков и удешевление. На ряду с этим необходи-
мо улучшить существующую практику регулиро-
вания рынка сельских продуктов, освободив
сельскохозяйственную кооперацию от мелочной
опеки и административноговмешательства в ко-
оперативную работу, тормозящих развитие само-
деятельности кооперативных организаций и ко-
оперированного населения. Вместе с тем необхо-
димо принять решительные меры к изживанню
имеющих место недостатков в работе коопера-
тивного аппарата и повышению качества его ра-
боты. Продолжая работу по увеличению коопери-
рования крестьянства, необходимо в центр вни-
мания поставить вопросы улучшения качества
работы кооперации, удешевления ее аппарата,
приближения кооперативных организаций к кре-
стьянину-производителю, всемерного развития са-
модеятельности кооперированных масс и их кон-
троля над работой кооперативного аппарата и
усиления производственной роли сельскохозяй-
ственной кооперации. Необходимо усилить меро-
приятия по развитию и укреплению коллектив-
ных форм хозяйства, в частности по укреплению
простейших производственных форм коопериро-
вания (товарищества по совместной обработке
земли, машинные, мелиоративные, семеноводче-
ские и животноводческие товарищества, по огне-
стойкому строительству и т. д.), по усилению
их обслуживания кооперативными об'единениями
и вовлечению их в систему сельскохозяйственной
кооперации.
Развитие производительных сил сельского-
хозяйства не только не противоречит курсу на
индустриализацию страны, но, наоборот, является
ваяшейшим условием осуществления самой ин-
дустриализации. Это должен осознать каждый ра-
бочий, каждый трудящийся крестьянин и каж-
дый работник советского государства. Это тем бо-
лее необходпмо, что индустриализация страны
потребует от всего государства огромного напря-
жения сил и средств. Надо считаться с тем, что-
результаты индустриализации, а тем самым и
результаты неизбежных огромных затрат на ее-
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прошествии некоторого времени. Но эти резуль-
таты будут иметь решающее значение для всего
развития советского государства. Правильное
проведение намеченной хозяйственной политики,
направленное на поднятие как промышленности,
так и сельского хозяйства, даст свои результаты
в значительном экономическом и культурном
под'еме рабочих п крестьянских масс. Результа-
тами этой политики воспользуются и город, и
деревня, как промышленность, так и сельское хо-
зяйство. Успехи в деле индустриализации стра-
ны создадут новое, еще более благоприятное усло-
вие для дальнейшего упрочения смычки города
и деревни, сельского хозяйства и промышленно-
сти, для укрепления союза рабочих и крестьян,
упрочения диктатуры пролетариата и дальней-
шего продвижения к социализму. .
Председатель IV С'езда Советов
ООСР М. Калинин.
Секретарь IV С'езда Советов
ООСР А. Енукидзе.
Москва, 26 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ— 27 г. № 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении на Автономную Киргизскую
ССР действия правил оказания помощи и льгот
при землеустройстве трудовому кочевому, полу-
кочевому и переходящему к оседлому хозяйству
населению Автономной Казанской СОР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Распространить правила оказания помощи и
.льгот при землеустройстве трудовому кочевому,
полукочевому и переходящему к оседлому хозяй-
ству населению Автономной Казакской ССР,
утвержденные Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров РСФСР 19 июля 1926 года (Собр.
Узак. 1926 г. № 45, ст. 344) х ), на землеуетраи-




По всему тексту правил «уезд» заменить
«кантонам».
2. В конце статьи 4 после слова «населения»
изложить следующим образом: «избранных
в установленном порядке», опустив от слова:
«избираемых» до конца.
3. Статью 6 изложить следующим образом:
«По проектам землеустроителей окружными
земельными Отделами составляются планы по
выдаче ссуд и пособий, предусмотренных шп. «а»,
«б» и «в» ст. 2 настоящих правил. По данным
окружных планов составляется республиканский
клан, который утверждается Народным Комисса-
риатом Земледелия Автономной Киргизской
СОР».
4. Статью 25 изложить следующим образом:
«Норма отпуска лесных материалов ѳемле-
устраиваемому населению устанавливается На-
родным Комиссариатом Земледелия Автономной
Киргизской СОР отдельно в отношении местно-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1538
стей лесных и местностей степных и утверждает-
ся Центральным Исполнительным Комитетом
Автономной Киргизской ООР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. .И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 февраля 1927 года.
(С. У. 7 /IV— 27 г. № 26, ст. 170).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 24 МАРТА 1927 г.
Ѣ 97/23— ЗГ
о порядке предоставления под школы и больницы
в сельских местностях строений и земельных
участков из состава госземимуществ.
Упо ляомоч енным Наркома ема, Крае-
вым, Областным и Губернским зе-
мельным управлениям.
В виду поступающих от местных земорганов
запросов о порядке предоставления для школ и
больниц, в сельских местностях строений и зе-
мельных участков из состава гошемимущесгв.
Народный Комиссариат Земледелия предлагает
руководствоваться в этом вопрос© нижеследую-
щим раз'яонением:
1. Строения, предназначенные к предоставле-
нию под школы и больницы, надлежит передавать
учреждениям, на средства коих содержатся шко-
лы и больницы (УИК'ам, ВИК'ам или сельсове-там) в порядке 1-го -пункта постановления Сов-
наркома от 31 марта 1926 года (С. У. за 1926 г.,
№ 21, ст. 163) 1 ), в качестве имущеетв" местных
советов и в соответствии с изданным, в развитие
помянутого постановления (по п. 1-му), цирку-
ляром НКЗ от 11-го июля м. г. за № 216/39 («С.-Х.Жизнь», № 25, за м. г.). О передачей строений под
школы и больницы, как имущества местных со-
ветов, эти строения поступают в ведение и рас-
поряжение местных исполкомов и, приобретая ха-
рактер, муниципализированных строений (пді. 3
и 4 постановления ВЦИК и СНК от 30 ноября
1925 г., О. У. № 86, ст. 638) г ), подлежат исклю-
чению из состава госземимуществ.
2. Занятые школьными и больничными зда-
ниями земельные участки, равно как и участки
необходимые для непосредственного обслужива-
ния этих зданий, например, для склада дров,
устройства дворов, сараев и т. д. в размерах,
устанавливаемых Уэемуіправлениями, подлежат
передаче в непосредственное ведение и распоря-
жение тех же учреждений, в ведении коих нахо-
дятся школы и больницы, применительно к ст.
155 Земельного Кодекса.
3. Земли же, превышающие размеры участ-
ков, предназначенных Уземуправлениями для не-
посредственного обслуживания школьных и боль-
ничных помещений, и способ использования коих
будет находиться в зависимости от определен-
ных надобностей школ и больниц, а также земли
юельско-хозяйственного назначения, отводимые
учебным заведениям, согласно Инструкци НКЗема
и Наркомпроса, опубликованной при приказе НКЗ
от 18/ѴІ— 1925 г., аа № 110, <«0.-Х. Жизны
№ 21/22), должны предоставляться как государ-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Ма 16—26 г., стр. 698.
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ствеяные земельные имущества в бесплатное и
бессрочное пользование, но по договору, в порядке
157 ст. Зем. Кодекса и циркуляра НКЗ и-НКФ от
17/1 сентября 1925 года, за № 477/106 и 1418 *).
Примечай и е. Указанная в настоя-
щем параграфе излишняя против размеров
непосредственного обслуживания строений
школ и больниц площадь, в случае неприня-
тия ее в договорное пользование школой или
больницей, либо остается в составе госзем-
имуществ, если но своему размеру, положе-
нию и характеру может быть целесообразно
и хозяйственно использована в качестве гос-
земимущества, либо передается в распоряже-
ние земельного общества, если земельный ор-
ган не считает целесообразным оставлять эту
площадь в составе госземимуществ.
4. Та и другая категория земель при ликви-
дации учреждений, для надобности коих земли
были предоставлены, в соответствие с положе-
нием, установленным 159 ст. Земельного Кодекса,
по миновании надобности, для которой земли бы-
ли предоставлены, поступают в ведение и распо-
ряжение земельных органов, в качестве государ-
ствнных земельных имущеетв.
Нарокмзем РСФСР Смирнов.
За Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
(С.-Х. Ж. 7/ІѴ— 27 г. № 14, стр. 12).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о кредитовании жилищного строительства.
Во изменение постановления Совета Труда
и Обороны от 17 декабря 1926 года 2 ) и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 1 марта
1927 года 3 ) (С. 3. Союза ООР 1927 г., К» 1, ст. 13
и № 13, ст. 138) Совет Народных Комиссаров
Союза СОР постановляет:
1. Изложить ст. 1 и примечание к ней упо-
мянутого постановления Оэвета Труда и Обороны
от 17 декабря 1926 года в следующей редакции:
«1. Предложить Центральному банку комму-
нального хозяйства и яшлищного строительства
и его заемщикам, которые должны получить дол-
госрочный кредит по плану 1926 — 1927 года, за-
ключить не позднее 15 мая 1927 года договор о
выдаче соответствующих долгосрочных ссуд.
П р и ім е ч аін и е. Экономические сове-
щания союзных республик и заинтересован-
ные ведомства Союза СОР обязаны принять
срочные меры к своевременному представле-
нию к указанному в настоящей статье сроку
в Центральный банк коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства заемщи-
ками материалов, необходимых при заклю-




Изложить абзац 1-й ст. 1-й упомянутого
постановления Совета Народных Комиссаров Со-
юза ООР от 1 марта 1927 года в следующей ре-
дакции:
«1. Обязать заемщиков представить в Цен-
тральный банк коммунального хозяйства и жи-
лищного строительства заявки на ссуды, подле-
жащие выдаче согласно плана рабочего жилищ-
ного строительства на 1926 — 1927 год, не позднее
I мая 1927 года».
3. Предоставить Центральному банку комму-
нального хозяйства и яшлищноіго строительства
право перераспределения между заемщиками на-
меченных по плану на 1926 —1927 год кредитов,
по которым соответствующими заемщиками не
будут представлены до 1 мая 1927 года заявки и
материалы, необходимые для заключения с ними
договоров о ссуде или с которыми до 15 мал
1927 года упомянутые договоры не будут заклю-
чены.
Означенное перераспределение кредитов до-
пускается лишь между заемщиками той союзной
рспублики, для которой эти кредиты по плану на і
1926 — 1927 год предназначались.
Зам. Председателя СНК ООСР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОООР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ІѴ— 27 г. № 95).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКФ РСФСР ОТ 11 АП-
РЕЛЯ 1927 г. № 144
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 21 марта 1927 года «.Об установлении
размеров арендной платы за муниципализирован-
ные жилые строения» 1 ).
1. Арендная плата за муниципализированные
жилые строения устанавливается, как правило,
для погашения стоимости амортизации. В случае
превышения доходов домовладения над расхода-
ми, считая в том числе оплату амортизации, в со-
став арендной платы включаются также процен-
ты на строительную стоимость строений, в виде
отчислений от излишков доходов домовладения.
В зависимости от действующего законодательства
по рентному обложению; в состав арендной пла-
ты включается и причитающийся за земельный
участок оклад земельной ренты.
2. Впредь до повышения доходности домов до
размеров, дающих возможность покрывать пол-
ностью амортизацию их. арендная ялата за от-
дельные владения взимается не в полном раз-
мере амортизации, а в зависимости от доходов
домоуправлений, таким образом, чтобы оплата
амортизации не лишала домоуправления возмож-
ности производить экеплоатацио'нные расходы по
дому.
При доходности домовладения, дающей возмож-
ность полностью погашать амортизацию, таковая
взимается в размере от 1 % до 1 Уг % строительной
стоимости, исчисленной в зависимости от соотно-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 24.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 224.
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шения кубатуры каменных и деревянных домов
муниципального фонда, по средней для данного
города строительной стоимости единицы жилой
площади.
При установлении размеров арендной платы




включать в состав арендной платы причи-
тающийся за земельный участок оклад земельной
ренты, согласно действующих постановлений;
б) освобождать от арендной платы за строения
те домовладения, доход которых не превышает
половины основной ставки квартирной платы
или, что то же, половины нормированного в дан-
ном городе расходного домового бюджета. Таким
образом, в городах, где основная ставка квартир-
ной платы установлена в 35 коп. в месяц за кв.
метр жилой площади (1 р. 60 'вол. за кв. саж.),
освобождаются от арендной платы за строения
дома с доходом до 17,5 коп. включительно в ме-
сяц на ив. метр (80 коп. на кв. саж.); в городах
где основная ставка—39 коп. за кв. метр (1 р.
80 к. за кв. саж.), освобождаются от арендной
платы дома с доходом до 19,5 коп. включительно
на кв. метр (90 коп. к®, саж.) и т. д.;
в) для домов с доходами свыше половины и
до %. основной квартирной ставни взимание
арендной платы в части амортизации следует
установить в размере. 25% фактического дохода
сверх освобожденного его минимума. Так, при
основной ставке в 40 коп. за кв. метр и освобож-
даемом от арендной платы минимума дохода в 20
коп., домовладения с доходами в 30 коп. на кв.
метр должны оплачивать амортизацию в размере
(30 коп. —20 кон.)Х25%=2,5 коп. в месяц, за кв.
метр.
г) для домов с доходами свыше % основной
ставки квартирной платы и до полного размера
ее, арендная плата исчисляется в размере 25% с
частп дохода на единицу площади, заключающе-
гося между Уг и % основной квартирной ставки
и в размере 50% на доход, превышающий % ос-
новной ставки до полного размера ее.
Так, при основной квартирной ставке в 40 коп.
за кв. метр арендная плата с домовладений, име-
ющих доход в 36 коп. в месяц на 1 кв. метр ис-
числяется следующим образом:
О дохода свыше У и до % основной ставки,
т.-е. с 30 коп. —20 (Иоп.=1Ѳ коп. взимается 25%- —
2,5 коп., с дохода свыше % основной ставки, т.-е.
с 36 коп. —30 к. =6 коп., взимается 50% —3 коп.,
а всего 2,5 коя.+з коп.=:5,5 коп. за кв. метр;
д) для домов, доход которых превышает основ-
ную ставку квартирной платы, излишек дохода
обращается в арендную плату в части недостаю-
щей до полного размера амортизации, в соответ-
ствии со строительной стоимостью і(ст. 2).
От излишка дохода, остающегося за погашением
полной стоимости амортизации, производятся в
состав арендной платы отчисления процентов на
стоимость строений. Размер отчислений от из-
лишков доходов, устанавливается постановлением
горсоветов или исполнительных комитетов в
пределах от 40% до 60% с суммы излишков, не
превышающей половины основной ставки квар-
тирной платы и в размере 70% с остальной сум-
мы излишков.
Таким образом, если при основной ставке квар-
тирной платы в 44 коп. за кв. метр доход со-
ставляет 80 коп. на кв. метр, амортизация в пол-
ном размере стоимости 11,25 коп. на 1 кв. .метр
в месяц (из расчета 1% в год от строительной
стоимости кв. метра 135 руб.), то арендная плата
исчисляется в размере: с дохода в 44 коп. на 1 кв.
метр {нормированный бюджет) — амортизация в
размере 8,25 коп. Недостающая часть амортиза-
ции на 1 кв. метр 3 вон. взимается из части до-
хода в (80 коп. — 44 коп.) 36 коп. Излишек дохо-
да определяется в 80 коп. минус 44 коп. (норми-
рованный бюджет) и минус 3 коп. оплата амор-
тизации до полного размера ее, т.-е. в резуль-
тате 33 коп.
С части излишка дохода, не превышающего по-
ловины основной ставки, т.-е. с 22 коп. взимается
в состав арендной платы, как проценты на стои-
мость строений, от 40% до 60%, т.-е. от 8,8 коп.
до 13,2 коп. на кв. метр. О части излишка дохода,
превышающего половину основной ставки, т.-е. с
11 коп. взимается в состав арендной платы 70%,
т.-е. 7,7 коп., а всего арендная плата составит
на 1 кв. метр жилой площади в месяц 11,25 коп.
в погашение амортизации плюс от 16,5 коп. до
20,9 коп. в погашение: процентов на стоимость
стрѳеиий, т.-е. в итоге от 27,75 ікон. до 32, 15 коп.
4) Для определения арендной платы с отдель-
ных домовладений должно: а) установить доход-
ность домовладения в целом.
Под доходностью следует считать валовой до-
ход от квартирной платы и чистый доход от тор-
говых и складочных помещений, понимая под
чистым доходом раізницу между суммой, полу-
чаемой домоуправлением за эти помещения и
арендной платой, уплачиваемой за них домоупра-
влением коммунальному органу. Поступающие в
домоуправление платежи жильцов за коммуналь-
ные услуги и центральное отопление не должны
причисляться к доходу домовладений. Не должны
также причисляться к доходу домовладений в
отношении обложения арендной платой специ-
альные целевые сборы на производство ремонта
и другие расходы, а также 50% платы ва 'излиш-
ки площади, обращаемые в специальный капи-
тал жилфонда;
б) определить доходность на единицу площади
путем деления всего фактического дохода домо-
владения за истекший месяц на число единиц
жилой площади;
Примечание. Доход от торговых поме-
щений, полученный единовременно ва год
или несколько месяцев, должен быть распре-
делен равными частями на соответствующее
число месяцев.
в) установить ставку арендной платы с еди-
ницы площади на основаниях, указанных в ст. 3
настоящей инструкции.
г) определить арендную плату за домовладение
в целом путем умножения арендной ставки ва
единицу жилой площади на число единиц.
Примечание 1. За службы при доме
обычного характера (сарай для дров, потреб,
прачечная и т. п.) особой арендной платы
не взимается.
2. За торговые и складочные помещения
арендная плата устанавливается отдельно на
основании постановления ВЦИК и СНК
РСФОР от 7 декабря 1925 г. («О. У.» 1925 г.
№ 92, ст. 669) а ).
5. Домоуправления, взятых в аренду муници-
пализированных домов, обязаны еясегодно не
позднее марта установить ириходо - расходную
омету, руководствуясь нормами расходов, уста-
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новленными местными советами, применительно
_к инструкции НКВД (Постановление ВЦИК и
СНК РСФОР от 25 октября 1926 г. «О. У.» 1926 г.
Л« 70, ст. .555) г ).
Приходо-расходные сметы должны сообщаться
домоуправлениями в местный коммунальный от-
дел. Жилищно-арендные кооперативы могут со-
общать сметы также в местный союз жилищной
кооперации.
6. Отчетность домоуправлений до приходу и
расходу должна вестись по формам, установлен-
ным городскими советами или исполнительными
комитетами. Для жилищно-арендных коопера-
тивных товариществ формы отчетности разраба-
тываются союзами жилищной кооперации и ут-
верждаются городскими советами или исполко-
мами.
Домоуправления обязаны сообщать отчетные
ведомости по приходо-расходу в местный комму-
нальный орган в сроки, установленные горсове-
тами или исполкомами, но не чаще одною раза
в три месяца. Жилищно-арендные кооперативы
могут сообщать отчетные ведомости также и в
местный союз жилищной кооперации.
Домоуправления, освобояаденные от арендной
платы как по недостаточности доходов, так и в
силу ѳачета стоимости ремонтов (ст.ст. '7 и 8)
ДОЛИ4НЫ сообщать отчетность на общих основа-
ниях. Коммунальные органы учитывают стои-
мость произведенных восстановительных ремон-
тов по счету амортизации.
Наблюдение за ведением и сообщением отчет-
ности домоуправлениями возлагается на комму-
нальные органы.
В случае отоутствия отчетности домоуправле-
ний или ведения ее с существенными наруше-
ниями установленных форм, коммунальным орга-
нам надлежит представлять об этом президиуму
горсовета или исполнительному комитету для
наложения взыскания в административном по-
рядке, согласно Положения ВЦИК и ОНК РСФСР
ОТ 28 ИЮНЯ 1926 Г. («С. У.» 1926 Г. № 39, СТ. 304) 3 ).
7.
   
Домоуправления, принимающие на себя
обязательство производства восстановительного
ремонта, накопившегося за время, предшество-
вавшее сдаче домовладения в аренду, освобо-
ждаются 'От внесения излишков доходов (ст. 3
«д») на срок, достаточный для покрытия стоимо-
сти восстановительного ремонта.
8. В тех случаях, когда восстановительный илн
'капитальный ремонт возложен на домоуправле-
ния, не имеющие излишков доходов или когда
излишки эти незначительны, городским советам
и исполнительным комитетам предоставляется в
зачет стоимости ремонта освобождать домоупра-
вления от арендной платы полностью или ча-
стично.
Примечания: 1. Под восстановитель-
ным, а также капитальным ремонтом следует
считать работы по восстановлению разрушен-
ных нолностыо или частично основных ча-
стей здания, как-то: перемена крыш, пере-
мена стропил, балок, частичная перекладка
стен и печей и восстановление водопровода
или канализации.
2. Предоставление жилищно - арендным
кооперативам ссуды из специального капи-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1804.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 30—26 г., стр. 1206.
тала жилищного фонда или иных источни-
ков на производство восстановительного или
капитального ремонта не устраняет примене-
ния льгот по арендной плате, указанных в
ст.ст. 3, 7 и 8 настоящей инструкции.
9. Домоуправления арендуемых муниципали-
зированных строений обязаны ежемесячно вно-
сить на свой текущий счет в Коммунальный
Банк (а при отсутствии его в отделение Госбан-
ка) амортизационные взносы на предыдущий ме-
сяц, исчисленные согласно ст. 3 «в», «г» и «д», а
также отчисления от излишков доходов (ст. 3
«Д»л
В сроки, установленные городскими советами
или исполнительными комитетами, указанные в
первой части настоящей статьи взносы должны
быть переведены домоуправлениями 'на счет
местного специального капитала жилищного фон-
да. При ежемесячных платежах арендной платы
платежи вносятся домоуправлениями непосред-
ственно на счет специального капитала жилищ-
ного фонда.
10. В случае сокрытия доходов и тем самым
уменьшения арендной платы, а также в случае
невнесения арендной платы в два очередных
срока городским советам и исполнительным ко-
митетам предоставляется, независимо от привле-
чения к уголовной ответственности или к админи-
стративному взысканию (пост. ВЦИК и ОНК
РОФОР от 21 марта 1927 года, ст. 9), возбуждать
в судебном порядке иски о расторжении догово-
ров аренды и о взыскании с домоуправлений
причитающейся арендной платы и убытков.
11. Договора аренды, заключенные до издания
постановления Экономического Совещания РОФОР
от 30 сентября 1926 г. об арендной плате за жи-
лые дома, доляаны быть перезаключены в соот-
ветствии с постановлением ВЦИК и ОНК РОФОР
от 21 марта 1927 года («Изв. ЦИК и ВЦИК» Л» 79)
и настоящей инструкцией.
Однако, если перезаключение договоров являет-
ся по местным условиям затруднительным, мо-
жет быть допущено оставление прежних догово-
ров до истечения, срока их с теми изменениями,
которые вытекают из постановления ВЦИК и
ОНК РОФОР и настоящей инструкции.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Схема ставок арендной платы.
А. Основная ставка квартплаты —35 коп. за кв.
метр.
а) При доходе до 17,5 к. включительно на 1 кв.
метр.
б) При доходе от 17,6 к. до 26 коп. на 1 кв. м.
в) При доходе от 26.1 к. до 35 коп. на 1 кв. м.
Б. Основная ставка квартплаты —40 коп. за кв.
метр.
а) При доходе до 20 коп. включит, на 1 кв. м.
б) При доходе от 20,1 к. до 30 коп. на 1 кв. м.
в) При доходе от 30,1 ж. до 40 коп. на 1 кв. м.
В. Основная ставка квартплаты — 44 коп. за кв.
метр.
а) При доходе до 22 коп. включит, на 1 вв. саж.
б) При доходе от 22,1 к. до 33 коп. на 1 кв. саж.










Г. Доход выше основной ставки.




б) 25% от дохода, превышающего 17,5 коп.
в)
 
25% от дохода., превышающего 26 к. —17,5




б) 25% от дохода, превышающего 20 коп.
в) 25% от дохода с (30 к.— 2 ) к.), т.-е. 2,5 кош.
плюс 50% с дохода, превышающего 30 коп.
В.
а) Освобождаются.
б) 25% от дохода, превышающего 22 коп.
в) 25% от дохода с (33 к'.—22 к.), т.-е. 2,95 коп.
плюс 50% с дохода, превышающего 33 коп.
Г. Расчет арендной платы (см. выше в ст. 3 «д»).
(Бюл. НКВД 20/ГѴ— 27 г. № и, стр. 193).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 4 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 133
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местно-
го) Хозяйства.
. При сем объявляется Инструкция НКВД,
НКФ и ВОНХ РОФОР «О передаче отделам ком-
мунального (местного) хозяйства коммунальных
предприятий, находящихся в ведении других гос-
учреждений и предприятий», издаваемая согласно
ст. 13 постановления ВЦИК и СНК от 2 августа
1926 Г. («С. У.» 1926 г. № 50, СТ. 384) *).
Воем краевым, областным и губернским от- ■
делам коммунального (местного) хозяйства по
получении сего надлежит в срочном порядке вы-
явить все предприятия и сооружения коммуналь-
ного характера, не находящиеся в настоящее
время в ведении органов коммунальною хозяй-
ства и составить согласно ст. 7 постановления
ВЦИК н СНК от 2 августа 1926 г. описки указан-
ных предприятий и сооружений.
В упомянутые списки необходимо включить
также и те предприятия' и сооружения комму-
нального характера, которые, в силу постановле-
ний местных исполкомов, переданы в ведение
иных, кроме отделов коммунального хозяйства,
предприятий или госучреждений.
Замваркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Гл. Упр. Комм. Хоз. Чл. Коял. НКВД
Анохин.
ИНСТРУКЦИЯ,^
о передаче -о"' 1!' "ДТЧІ И!"'м ко м м у н а л ь н о-
г о (м е с т н о г о) хозяйства ко м м у-
нальных предприятий, находящих-
ся в ведении других государ-
ственных учреждений - и пред-
приятий.
1. Во исполнение постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 2 авгу-
ста 1926 года «о коммунальных предприятиях и
сооружениях, подлеягащих ведению отделов вом-
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 34—26 г., стр. 1364.
мунального (местного) хозяйства» («С. У.» 192ц г.
Зч» 50, ст. 384), все коммунальные предприятия и
сооружения, указанные в ст.ст. 1 и 2 Постановле-
ния и находящиеся в настоящее время в веде-
нии государственных учреждений и предприя-
тий, подлежат передаче в ведение и распоряже-
ние отделов коммунального (местного) хозяй-
ства.
2. Постановления местных исполкомов (гор-
советов) об оставлении коммунальных предприя-
тий в ведении иных, кроме отделов коммуналь-
ного (местного) хозяйства, учреждений и пред-
приятий, могут иметь место лишь в исключитель-
ных случаях.
3. На подлѳясащие передане предприятия и
сооружения соответствующие губернские (област-
ные, краевые) отделы коммунального (местного)
хозяйства составляют описки, которые вносятся
для предварительного рассмотрения в особые
совещания, организуемые в порядке ст. 6 поста-
новления ВЦИК и СНК от 2 августа 1926 г. при
плановых 'комиссиях. Рассмотренные списки
особые совещания представляют в исполкомы,
которые со своими заключениями вносят их на
утверждение ЭКООО РСФСР.
Примечание. Копии списков вместе
с постановлениями особых совещаний и
исполкомов представляются в НКВД для све-
дения. 'Эти же данные представляются также
в соответствующие наркоматы во всех слу-
чаях, когда передача касается предприятий,
им подведомственных.
4. Для фактического приема передаваемых
предприятий образуются приемочные комиссии
в порядке ст. 9 постановления ВЦИК и ОНК
РОФОР от 2 августа 1926 года.
5. При передаче предприятий или автономных
заведений с самостоятельной отчетностью, —орга-
ны, в ведении которых находятся предприятия,
передают их со всем активом и пассивом, с со-
ставлением передаточных балансов на день пере-
дачи. К передаточному балансу прилагается:
а) опись с оценкой «сего имущества: зданий,
сооруясений, оборудований и т. д.; данные о на-
личии в предприятии: материалов, топлива,
сырья, кассы, текущих .счетов, ценных бумаг,
дебиторов и кредиторов, векселей выданных и
полученных и пр. статей с 'баланса по активу п
пассиву, согласно бухгалтерским записям на
день передачи;
б) ведомости движения кассы, текущих сче-
тов, дебиторов, кредиторов, ценных бумаг, мате-
риалов, топлива, имущества, векселей выданных
и полученных за время со 2 августа 1926 г. по
день приема предприятия;
в) список дел (переписки), отчеты, бухгал-
терские книги, балансы оо всеми приложениями,
договоры, список личного состава по день прием-
ки предприятия.
6. При передаче заведений, входящих в со-
став какого-либо об'единения (треста или комби-
ната) составляется передаточный баланс на день
передачи на нижеследующих основаниях:
а) величина выделяемого основного капитала
(по пассиву баланса) определяется в случае ра-
венства активной статьи имущества и пассивной
статьи основного ідаіПитла«иаіЮшзгжишадьно т^г>;.
редшваемому имуществу, в случае же неравен-
ства этих статен —пропорционально первоначаль-
ной стоимости передаваемого имущества, разумен
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ственной массы, которое имелось на инвентарной
описи в момент образования об'единения.
Примечание. На излишек имуще-
ства, превышающий первоначальный капи-
тал, передается соответствующая часть по
пассиву (капиталов, фондов, ссуд), за счет
каковых приобретено указанное имущество.
б)
  
Величина выделяемых оборотных средств
передаваембго^завеяеипя, входящего в об'едине-
ниѳ (трест или комбинат), определяется на основе
действительного финансово-экономического поло-
жения как всего об'единения, ігз состава коего
заведение выделяется, так и самого передаваемо-
го заведения. В тех случаях, когда величина обо-
ротных средств не покрывает полностью потреб-
ность остающихся и выделяемых заведений, то
имеющиеся в наличии оборотные средства рас-
пределяются пропорционально потребности в них
указанных заведений.
Примечание. Резервный капитал
учитывается, как оборотные средства. Что же
касается амортизационного фонда,- фонда
улучшении быта рабочих, целевых капита-
лов," Шециальных резервов, целевых ссуд .и
займов, таюовые в состав оборотных средств
не включйбтёя "и распределяются в соответ-
ствии с іт.іі. «в», < г», «,ѵ, «е», «ж» настоя-
щего пЗр'ЯрафаТ^
в) Величина выделяемого амортизационного
фонда определяется путем вычитания производ-
ственных: капитальных ѳатрат на передаваемое
предприятие из начисленных сумм на амортиза-
цию имущества передаваемого предприятия за
время его нажьждения в тресте или комбинате.
В случае же наличия технических затруднений
выделения' амортизационного фонда вышеуказан-
ным порядком, величина выделяемого фонда
определяется пропорционально стоимости имуще-
ства (по активу) передаваемого заведения.
г) Величина выделяемого фонда по улучше-
нию быта рабочих и служащих определяется, дро-
лорционалыю количеству рабочих передаваемого
заведения' и по соглашению с соответствующим
профсоюзам.
д) Специальные (целевые) капиталы пере-
даются выделяемому заведению лишь в части
падающей на него обязанности выполнения спе-
циальных заданий, для выполнения коих целе-
вой капитал был создан.
е) Резервы на снижение цен, гарантийные и
по сомнительным долгам выделяются в соответ-
ствии с теми материальными ценностями, деби-
торами и сомнительными долгами, которые пере-
даются выделяемому заведению.
ж) Обязательства по займам и ссудам рас-
пределяются между остающимися и выделяемыми
из состава об'единения заведениями соответ-
ственно целям полученных займов и ссуд.
з) Дебиторы и кредиторы передаются в части,
падающей на передаваемые .предприятия.
II р и м е ч а и и я: 1. Могущие возник-
нуть разногласия при установлении размеров
капиталов и фондов, а такяге и расчетных
счетов, подлежащих выделению передавае-
мым заведениям, вносятся на разрешение
в губ. (обл.) плановые комиссии и в случае
недостижения соглашения заинтересованных
сторон указанным порядком спорные вопросы
разрешаются в соответствии со ст. 12 поста-
новления ЦИК и ОНК от 2 августа 1926 года.
2. а;. К передаточному балансу прила-
гается опись с оценкой веето имущества: зда-
ний, сооружений, оборудований и т. д., дан-
ные о наличии в заведении материалов, то-
плива, сырья, кассы, текущих счетов, ценных
бумаг, дебиторов и кредиторов, векселей вы-
данных л полученных и пр. статей баланса
по активу и пассиву, согласно бухгалтерским
записям на день передачи.
б) Ведомости движения кассы, текущих
счетов, дебиторов, кредиторов, ценных бумаг,
материалов, топлива, имущества, векселей,
выданных и полученных за время со 2 авгу-
ста 1926 г. іпо день приема предприятия.
3. Государственные промышленные пред-
приятия принимают меры к оформлению,
в установленном порядке изменений их устав-




Приемочная Комиссия производит про-
верку всех данных по описям и ведомостям,
представленным согласно п.п. 5 и 6 настоящей
Инструкции, о чем составляется соответствую-
щий приемо-сдаточный акт.
Примечание 1. В случае превыше-
ния пассивных статей над активными, ко-
миссия устанавливает происхояедеяие упомя-
нутого превышения, а в связи с этим источ-
ники и формы покрытия такового.
Примечание 2. В случае обнаруя«е-
ния несоответствия количества и качества
передаваемых имуществ с данными описей, а
также в случаях обнаружения имущества, не
указанного в передаточных ведомостях, ко т
миссия вносит соответствующие поправки
в ведомости, отмечая таковые обстоятельства
в актах особо.
8. В случае производства в предприятии ре-
монтных или строительных работ, таковые не
приостанавливаются, а передаются с указанием
состояния и степени законченности их.
9. До фактической передачи все предприятия
выполняют обычные свои функции под управле-
нием соответствующих органов.
10. Служащие и рабочие предприятия перс
чясляются на службу органа, в ведение которого
предприятие или заведение передается со дня
передачи предприятия или заведения.
11. Приемно-сдаточные акты составляются в
3-х экземплярах и передаются по одному экзем-
пляру представителям горсовета (исполкома.




Председатель ВОНХ РСФСР Радченко.










о безработице, регулировании рынка труда и по-
мощи безработным.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Труда РСФСР по вопросу о безработице и мерах




Отмечая некоторое улучшение в деятель-
ности посреднических органов Народного Комис-
сариата Труда РСФСР, в частности, рост найма
рабочей силы через эти органы в последнее вре-
мя и ограждение ими интересов слабых элемен-
тов рынка труда (женщин и подростков), при-
знать вместе с тем недостаточно полное осуще-
ствление Народным КомиссариатомТруда РСФСР
в истекшем году директив Совета Народных Ко-
миссаров по вопросу об улучшении постановки
и развития дела трудового посредничества, что,
в частности, об'ясняется слабым содействием хо-
зяйственных и советских учреждений органам
Народного Комиссариата Труда в деле найма ра-
бочей силы через биржи труда.
2.
 
Обязать Народный Комиссариат Труда
РСФСР установить такой порядок регистрации
безработных, чтобы на учете бирж: труда были
сосредоточены лишь действительно безработные,
имеющие трудовой стаж, а также подростки
дети рабочих и служащих и лица, окончившие
специальные учебные заведения (высшие и сред-
нее). Для сезонных и временных рабочих уста-
новить упрощенную форму регистрации.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР усилить мероприятия в направлении
большей концентрации спроса на биржах труда,
приспособления работы бирж труда к запросам
народного хозяйства (определение действитель-
ной квалификации безработных, установления
распорядка работы на биржах труда и т. д.) и
укрепление связи их как с хозяйственными ор-
ганами, так и с профессиональными организа-
циями.
4. Набор массовой и групповой рабочей си-
лы как в местах производства работ, так и в дру-
гих местностях для выполнения трудоемких ка-
питальных работ (постройка и пуск новых- заве-
дений, постройка железных дорог и иных соору-
жений и т. д.) и сезонных работ, производится
всеми государственными, общественными и част-
ными учреждениями и предприятиями не иначе,
как на основании заблаговременно заключаемых
ими с Народным Комиссариатом Труда РСФСР
или местными отделами труда специальных со-
глашений.
Означенные соглашения могут предусматри-
вать либо право непосредственного набора рабо-
чей силы нанимателем, либо осуществление
этого набора Народным Комиссариатом Труда
РСФСР или местными отделами труда. Тот же
порядок применяется в случаях массового и
группового набора рабочей силы для всех иных
работ вне мест производства работ.
Наниматели и органы Народного Комисса-
риата Труда несут друг перед другом ответствен-
ность за выполнение условий соглашений о на-
боре рабочей силы.
Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется на случаи на-
бора рабочей силы для борьбы со стихий-
ными бедствиями (снежные заносы, навод-
нения и т. п.).
5. Всем государственным, общественным и
частным предприятиям и учреждениям воспре-
щается привлечение рабочей силы из других
местностей путем использования услуг частных
посредников, посылки специальных лиц, не по-
лучивших полномочий от Народного Комиссариа-
та Труда РСФСР или местного отдела труда;
воспрещается также привлечение рабочей силы
путем вызова таковой письмами, публикациями
и т. п.
6. Учреждения, предприятия и хозяйства при
наборе рабочей силы (ст. 4) обязаны сообщить
органам Народного Комиссариата Труда точные
условия найма рабочих (условия труда, оплата,
проезд, обеспечение жилищем и т. д.), при чем
эти условия должны быть об'явлены нанимаемым
рабочим при самом наборе. Нанимателинесут от-
ветственность за точное соблюдение об'явленных
рабочим условий.
7. Предприятия и учреждения обязаны при-
нимать меры к обеспечению временными жили-
щами (бараками, землянками и т. п.) временных
рабочих, а также рабочих, занятых у них на се-
зонных работах.
8. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР усилить работу по урегулированию
движения отходящих на промыслы крестьян, а
также принять меры к установлению широкой
информации о состоянии сезонного рынка труда.
Обязать волостные и районные исполнитель-
ные комитеты и сельские советы оказывать со-
действие органам Народного Комиссариата Труда
в их работе по предупреждению неорганизован-
ного отхода крестьян.
9. Предлояигть всем ведомствам и хозяйствен-
ным органам дать директивы всем подведомствен-
ным им учреждениям и предприятиям о необхо-
димости строгого соблюдения всех установлен-
ных правил найма рабочей силы и усилить от-
ветственность руководителей предприятий и уч-
реждений за невыполнение названных правил.
10. Поручить Народному КомиссариатуТруда
РСФСР проработать вопрос об ответственности
нанимателейза незакономерный отказ от приема
направленной им согласно спроса рабочей силы.
11. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР, совместно с подлежащими ведом-
ствами, усилить борьбу с неосновательными от-
казами со стороны безработных физического и ум-
ственного труда от предлагаемой биржами труда
подходящей работы.
12. Констатируя, что установленные нормы
брони подростков хозяйственными органами д '
сих пор полностью не выполнены, предложить
Президиуму Высшего Совета Народного Хозяй-
ства РСФСР принять, совместно с Народным Ко-
миссариатом Труда РСФСР, решительные меры
к заполнению брони. Поручить Высшему Совету
Народного Хозяйства РСФСР, совместно с На-
родным Комиссариатом Труда РСФСР, предста-
вить в Совет Народных Комиссаров РСФСР, с
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В виду чрезвычайно сильного развития
при найме рабочей силы протекционизма, сры-
вающего организацию рынка труда, предложить
Народному Комиссариату Юстиции РСФСР со-
вместно с Народным Комиссариатом Труда РСФСР
разработать вопрос о порядке привлечения к от-
ветственности за проявление протекционизма при
найме на работу.
14. Для урегулирования вопросов, связанных
с увольнением рабочей силы прп сокращении
рабочих и служащих в предприятиях и учрежде-
ниях, поручить Народному Комиссариату Труда
разработать и издать, по соглашению с Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов и Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР, соответствующие постановления, руковод-
ствуясь следующим:
а) при временных перебоях, требующих со-
кращения рабочей силы в промышленных пред-
приятиях, для уменьшения числа увольняемых,
допускать введение сокращенной рабочей неде-
ли или сокращенного дня там, где это окажется
возможным по условиям работы:
б) в сл5'чаях неизбежности сокращения произ-
водства различных временных работ в этих пред-
приятиях, такие работы должны проводиться
наличным кадром рабочей силы без найма новой.
При производстве сокращения в предприятии
или учреждении и одновременном наличии по-
требности в рабочей силе в другом заведении
или учреждении одного и того яге об'единения
(треста, ведомства), находящемся в том же рай-
оне, вместо увольнения использовать сокращае-
мых на другой работе;
в) при проведении сокращения учитывать,
при равной квалификации, количество работаю-
щих членов семьи и семейность намеченного к
сокращению;
г) все без исключения предприятия, учрежде-
ния и хозяйства в случаях массового увольнения
рабочих и служащих обязаны предварительно из-
вещать органы Народного Комиссариата Труда за
месяц до увольнения.
15. Учитывая, что по некоторым категориям
рабочей силы на рынке труда ощущается недо-
статок (горячие цеха), возложить на Высший Со-
вет Народного Хозяйства РСФСР ответственность
за своевременное выявление недостающих кате-
горий рабочей силы.
Поручить Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР, совместно с Высшим Советом На-
родного Хозяйства и Народным Комиссариатом
Труда РСФСР, на основании этих данных опре-
делить размеры и категории недостающих кадров,
а также способы их подготовки.
Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР издать, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Труда РСФСР, указания о
согласовании количества и профессии обучающих-
ся с состоянием рынка труда.
16. Признать необходимым усиление меро-
приятий в области обеспечения провинции ква-
лифицированным медицинским, педагогическим,
агрономическим и техническим персоналом и раз-
грузки городского рынка труда от этих катего-
рий безработных, для чего:
а) поручить Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР при проведении мероприятий,
связанных с повышением квалификации рабо-
тающих просвещенцев, вовлечь в определенном
проценте и безработных просвещенцев; Народно-
му Комиссариату Труда РСФСР выявить контин-
генты безработных просвещенцев, подходящих
для переподготовки, а также выделить из своего
бюджета часть средств для этих целей; признать
необходимым усиление ассигнований Народному
Комиссариату Здравоохранения РСФСР для уве-
личения числа стажеров из лиц, оканчивающих
медицинские факультеты, с тем, чтобы платный
стаж представлялся лицам, дающим обязатель-
ство по окончании стажа работать в сельских
местностях;
б) предложить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР, совместно с Народным Комис-
сариатом Труда РСФСР и соответственными ве-
домствами, представить в трехмесячный срок в
Совет Народных Комиссаров РСФСР, с заключе-
нием Государственной Плановой Комиссии РСФСР,
доклад о порядке проведения в жизнь мероприя-
тий по направлению в провинцию стипендиатов,
окончивших высшие учебные заведения.
в) Народному Комиссариату Труда РСФСР
предложить установить в необходимых случаях
выдачу путевого пособия из средств, отпускае-
мых государством на борьбу с безработицей,
работникам умственного труда, направляемым
биржами труда на работу в провинцию;
г) Народному Комиссариату Труда РСФСР,
по соглашению с заинтересованными ведомствами
и профессиональными организациями, разрабо-
тать вопрос о пересмотре состава зарегистриро-
ванных на биржах труда работников умственного
труда, не пригодных для работы по своей про-
фессии, с целью перевода их в другие секции
труда (неквалифицированного труда и проч.).
17. Линию Народного Комиссариата Труда
РСФСР в области организации трудовой помощи
признать правильной.
18. Для усиления хозяйственной полезности
и расширения списка ранее производившихся
об'ектов общественных работ предложить Народ-
ному Комиссариату Труда РСФСР включить в
план общественных работ те виды работы на же-
лезнодорожном и водном транспорте, по борьбе
с наводнениями, по устройству речных портов
и набережных, углублению рек для навигации
и сплава, по устройству соединительных и обход-
ных каналов и очистке заводских и фабричных
территорий от железного и прочего лома, кото-
рые связаны с применением массовой неквали-
фицированной рабочей силы и привлечением
добавочных средств со стороны ведомств, веду-
щих эти работы.
19. В связи с увеличением местами своих
ассигнований на организацию общественных ра-
бот и наличием случаев -отнесения обычных пла-
новых работ к категории общественных работ по-
ручить Народному Комиссариату Труда РСФСР
издать правила, точно устанавливающие, какиг-
работы могут быть отнесены к общественным ра-
ботам, а также порядок расходования среден,,
отпускаемых на общественные работы, незави-
симо от источника этих средств.
Средства, отпускаемые по государственному
бюджету и из средств социального страхования
на общественные работы, должны расходоваться
на заработную плату. Накладные расходы по про-
ведению общественных работ (материалы, инстру-
мент, транспорт, технический надзор и проч.)
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жету или отдельных ведомств, в интересах кото-
рых производятся эти работы.
Считать необходимым максимальное участие
местных средств в проведении мероприятий по
оказанию помощи безработным, согласно ст. 114
Положения о местных финансах РСФСР.
20.
  
В целях достижения максимального ре-
зультата от общественных работ, проводимых
в сельских местностях (мелиоративные, дорожно-
строительные и т. п.), считать более целесообраз-
ным сосредоточение средств в ограниченном кру-
гу губерний, дающих наибольший отход излиш-
ней неквалифицированной рабочей силы в про-
мышленные центры.
21. Распределение средств на борьбу с без-
работицей по губерниям, автономным республи-
кам и областям, в пределах утвержденного плана,
в соответствии с настоящим постановлением, воз-
лагается на Народный Комиссариат Труда
РСФСР.
22. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР и центральным кооперативным
органам, по соглашению с Народным Комиссариа-
том Труда РСФСР, дать указания соответствую-
щим местным органам о приеме в свое ведение
окрепших в хозяйственном отношении коллекти-
вов безработных, организованных комитетами
бирж труда. Поручить Народному Комиссариату
Труда РСФСР включить в плановое снабжение
необходимым сырьем коллективы, остающиеся
в ведении бирж труда.
23. Признать целесообразным сохранение на-
логовых льгот и льготного тарифа по социаль-
ному страхованию сроком на один год тем из кол-
лективов, которые будут передаваться хозяй-
ственным ' органам или перейдут на артельные
начала.
24. Поручить Народпому Комиссариату Тру-
да РСФСР принять меры к увеличению и облег-
чению кредитования в кредитных учреждениях
об'единений коллективов безработных при бир-
жах труда.
25. В целях согласования расходов, произво-
димых в области помощи безработным из разных
источников, поручить Народному Комиссариату
Труда РСФСР выявить п учесть общий об'ем
мероприятий и размеры затрачиваемых сумм на
оказание помощи безработным как по государ-
ственному бюджету и социальному страхованию,
так и сумм отдельных ведомств, местного бюджета -
и профессиональных организаций.
26. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР усилить борьбу с сверхурочными рабо-
тами, разрешая их лишь в тех случаях, когда
сверхурочные работы не могут быть заменены
привлечением добавочного кадра рабочих из
числа безработных. Руководителей предприятий
и учреждений, допускающих неразрешенные сверх-
урочные работы, привлекать к ответственности
в установленном порядке. Предложить Народно-
му Комиссариату Труда РСФСР разработать ме-
роприятия по ограничению совместительства.
27. Отмечая важность проводимой и намечен-
ной к проведению Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР работы по переселению и ко-
лонизации, предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР принять участие в этой работе
в части определения районов, из . которых будет
производиться переселение, и контингентов, под-
лежащих переселению.
Поручить Народному ■ Комиссариату Труда
РСФСР принять участие также в разработке пер-
спективного десятилетнего плана переселения.
28. Финансовый план мероприятий по борьбе
с безработицей на отпущенные по государствен-
ному бюджету средства утвердить.
Принять к сведению включение в финансо-
вый план трех миллионов рублей из средств со-
циального страхования на оказание трудовой по-
мощи.
29. В виду наличия случаев неорганизован-
ного передвижения рабочей силы, признать не-
обходимым, чтобы по соглашению между Народ-
ным Комиссариатом Труда РСФСР и Телеграф-
ным Агенством РСФСР систематически помеща-
лись в печати извещения о районах, пораженных
безработицей.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4 марта 1927 года.
(С. У. 9/ГѴ— -27 г. Л«> 27, ст. 181).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 31 МАРТА 1927 г.
№ 65




В последнее время наблюдаются частые жаиобы
государственных предприятий и учреждений на
отказы местных органов НКТ в регистрации инди-
видуальных трудовых договоров со специалиста-
ми, на том основании, что разряды тарифной сет-
ки, по которым проходят эти специалисты,
ниже разрядов, укаізанных в церкуляре НКТ
ООСР от 26 августа 1924 г. № 360/431 «об особых
фондах заработной платы и спедетавках» («Изве-
стия НКТ ОаОР», 1924 г., № 35)— хотя иногда эти
лица в течение ряда прошедших лет получали за-
работную плату, как специалисты.
Проводимое э настоящее время при тарификации
уточнение приводит к тому, что только высший
административно-технический персонал (и при-
том, главным образом, в центре), тарифицируется
по 16 и 17 разрядам, большая яге часть специали-
стов тарифицируется по низшим разрядам.
В то же время, в связи с более жестким приме-
нением тарифа ответственных политических ра-
ботников, неиебеяшн перевод значительного круга
лиц с оплаты по тарифу ответственных работни-
ков на оплату в порядке индивидуальных дого-
воров.
В виду изложенного НКТ ССОР считает неце-
лесообразным буквальное понимание указанного
циркуляра НКТ ООСР и механический отказ в ре-
гистрации договоров.
Необходимо допускать регистрацию трудовых
договоров со специалистами и при низших разря-
дах (15, 14, а в исключительных случаях даже и
13-й), рассматривая заявки не по формальным
признакам, а но существу и не допуская отказов
в регистрации в тех случаях, когда лицо, зани-
мающее какую-либо должность, хотя и тарифи-
цируется по низшему разряду, во в то же время
обладает необходимыми специальными познания-
ми, хотя бы и не [подтвержденными дипломом,
стажем и другими необходимыми для исполнения
соответствующих обязанностей качествами.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликтн. Отд. Бобашинекий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1927 г. № 86
об утверждении списка № 2 сезонных работ, на
которых допускается введение удлиненного ра-
бочего дня.
Наркомтр у д ам Союзных Респу-
блик.
На основании ст. 10 постановления ЦИК и
СНК ООСР от 4 июня 1926 г. об условиях труда
на сезонных работах (Собр. Зак. СССР, 1926 г.,
."N5 40, ст. 290) а ) Народный Комиссариат Труда
ССОР по соглашению со Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов поста-
новил утвердить следующий список № 2 сезон-
ных работ, на которых допускается введение удли-
ненного рабочего дня.
СПИООК № 2
сезонных работ, на которых допускается введе-
ние удлиненного рабочего дня.
1.
 
На работах по постройке и капитальному
ремонту телеграфных, телефонных и сигнализа-
ционных линий и проводов и прокладке кабелей.
2.
 
На наруяшых работах по устройству я
капитальных работах по переустройству город-
ских телефонных сетей и международних теле-
фонных линий.
3. На речных и морских исследовательских
работах за исключением изыскательских партий
при земкараванах
4. На полевых работах, связанных со всеми
исследовательскими и изыскательскими рабо-
тами (н. 4 раздела «Б» перечня № 3, «Известия
НКТ СССР», 1926 г., № 34) 2 ) в том числе на
нолевых работах, связанных со всеми исследова-
тельскими работами, производимыми при ирри-
гационных, мелиоративных и торфяных работах
(плі. 5 и 6 перечня № в, «Изв. НКТ ООСР», 1927 г.
№ 6—7) ').
Наркомтруд СООР Шмидт.
Зам. Зав. Охр. Труда НКТ СССР Заромский.
(Согласовано с ВЦСПС. Т. 1/Ѵ— 27 г. № 97).
ЦИРКУЛЯР НКФ, НКТ И НКСО РСФСР ОТ
21 МАРТА 1927 г. № 480
о положении в инвалидных артелях обучающихся
в них инвалидов.
НКФ АССР, УпНКФ при Экосо С - 3.
Обл., Зав. Край-, О б л- и Г у б ф о РСФСР.
ВсемГуб-, Обл-иКрайотделамТруда.
Всем Губ-, Обл- и Крайсобесам.
В виду встречающихся на местах недоразу-
мений по содержанию ст. 12 «Полоясения о коопе-
ративных об'единениях инвалидов» (С. У. 1926 г..
№ 41, ст. 317) 2 ) в связи с вопросом о положении
в инвалидных артелях обучающихся в них инва-
лидов, в качестве учеников, раз'ясняется, что уче-
ники-инвалиды не могут считаться ни членами
артелей, ни работающими в них по найму.
Поэтому таковые ученики-инвалиды, до
окончания срока обучения, не доляшы учиты-
ваться при определении лиц, входящих в число
двадцати пяти процентной нормы, предусмотрен-





(Бюл. НКФ 31/Ш— 27 г. № 24, стр. 23).
Я
Гражданское рраво и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке ликвидации Государственного Военного
Издательства.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР пост а-
нов ля ю т:
1. Приостановить исполнительные действия
іго взысканию с ликвидируемого по постановле-
нию Совета Труда и Обороны от -23 июня 1926 го-
ла (прот. № 255, п. 42) Государственного Военного
Издательства долгов, налогов и оборов как в су-
дебном, так и в бесспорном порядке.
2. С момента обращения упомянутого изда-
тельства к ликвидации, т.-е. с 23 июня 1926 г.,
прекратить начисление нѳни и процентов по воем
долгам издательства.
3. Покрытие задолженности издательства воз-
ложить на ликвидационную комиссию по делам
издательства, действующую с соблюдением оче-
редности претензий, установленной надлежащи-
ми еакоиами.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.'
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1427.
4. Действие ст. ст. 1 и 2 настоящего постано-
вления не .распространяется:
а) на претензии по вознаграждению рабо-
чих и слуяшцих, вытекающие из законодатель-
ства о труде, а равно из трудовых и коллектив-
ных договоров, а такяое на претензии по возна-
граягдению за увечье и смерть;
б) на обязательства, воізникагощио по опера-
циям самой ликвидационной комиссии;
в) на налоги и оборы, причитающиеся в уп-
лате іза период деятельности ликвидационной яяо-
м истай.
5. Действие ст. 1 настоящего постановления
не распространяется на задолженность по соци-
альному страхованию.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
' - Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 марта 1927 г.
(О. 3. С. П/ГѴ— 27 г. № 17, ст. 183).
*) СМ. «БіОЛ. Ф. П X. 3.» № 7—27 Г., стр. 225.
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 4 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 131.
нструкция о' порядке перемены фамилий (проз-
вищ) и имен.
Краевым, Областным и Г у б а д м-
отдела м.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
С введением с і' января 1927 г. Кодекса За-
конов о браке, семье и опеке и изменением ■по-
рядка регистрации актов гражданского состояния,
Народный Комиссариат Внутренних Дел при про-





Регистрация актов перемен фамилий и
имен производится исключительно губернскими и
окружными органами ЗАТО.
2. Заявления о перемене фамилий и пмен
могут подаваться в вол., рай., уезд., окр. и губ.
орган ЗАГС в письменном виде по месту житель-
ства лиц, желающих переменить фамилию или
имя.
3. В заявлении доляшы быть указаны сле-
дующие сведения: а) фамилия, имя и отчество,
б) социальное положение, в) семейное положе-
ние, г) место и время роягдения, д) отношение
к воинской повинности, е) сведения об имею-
щихся у меняющих фамилию несовершеннолет-
них детях, их имена, год, месяц, число и место
рождения, ж) точное перечисление городов и
местностей, в которых заявитель проживал в те-
чение последних 5 лет, ѳ) причины перемены фа-
милии, и) новая фамилия пли имя, к) точный
адрес заявителя.
4. К заявлению должны быть приложены сле-
дующие документы:
а) копия удостоверения личности заявителя
(удостоверение личности, выданное милицией
или ВИК'ом, или удостоверение с места службы,
или профсоюзная кнюгака, или выпись о рожде-
нии, или учетно-воинский билет);
б) «правка об уплате налогов и оборов от
фииорвана той местности, где лицо, меняющее
фамилию или имя, прояшвало последние шесть
месяцев;
в) подписка заявителя об ответственности за-
дачу ложных сведений, -согласно ст. 88 УК;
г) соответствующая сумма денет на публика-
цию (см. п. 25).
5. Вол., рай., уеѳд. органы ЗАГС, получив
заявление о перемене фамилии или имени, про-
веряют все 'Сведения и документы, указанные
в п.п. 3 и 4 настоящей инструкции и направляют
вое дело в соответствующий гл т б. или окр. орган
ЗАГС.
С. Губернские и окружные органы ЗАГО по
получении заявления о перемене фамилии или
имени сообщают о том как местным, так и цен-
тральным органам, ведущим списки об уголовной
судимости, а таюке и местному органу ОГПУ
с просьбой уведомить в месячный срок, не имеет-
ся ли препятствий к перемене фамилии или
имени данного лица. Указанные сообщения по-
сылаются в вышеназванные органы не только но
месту жительства, но и в -те местности, где дан-
ное лицо проживало за последние 5 лет.
Примечание. В означенных сообще-
ниях следует указывать, что неполучение
ответа • в установленный месячный срок счи-
тается полояоттельным ответом.
7. Местным органом, ведущим описки об уго-
ловной судимости, является: П/отдел Уголовного
Розыска при соответствующем Адмотделе. Цен-
тральными —Статистический Отдел НКІО и Цен-
тральное Регистрационное Бюро при Отделе Уго-
ловного Розыска ЦАУ НКВД.
8. По выполнении требований, указанных
в п. 6 настоящей инструкции, и по истечение
2-месячного срока со дня публикации все дело-
производство по перемене фамилии или имени
доляшо быть закончено.
9. Законченные дела о перемене фамилии
или имени долясны быть представлены губерн-
скими и окруяшыми органами ЗАГС начальнику
адмотдела на распоіряя№ние, в зависимости от
причин и обстоятельств, вызвавших перемен>
фамилии или имени.
10. Основными причинами к отказу в пере-
мене фамилии или имени могут слуясить: сооб-
щения органов, ведущих списки об уголовной"судимости, сообщения органов ОГПУ, протесты




В случае отказа в перемене, фамилии
или имени заинтересованным лицам предоста-
вляется право обжалования в краевые, областныі*
адмотделы и НКВД (по Разделу ЗАГО Адмот-
дела ЦАУ).
12. Губернские и окружные органы ЗАГС по
получении от начальника адмотдела разреше-
ния на перемену фамилии или имени вызывают
заявителя для регистрации перемены фамилии
или имени в соответствующих актовых книгах.
При меча ни' е. При отказе в пере-
мене фамилии или имени заявителю посы-
лается соответствующее извещение с указа-
нием на право обжалования (см. п. 11).
13. После регистрации (оформления) акта о
перемене фамилии или имени — новая фамилнл
или имя вносится во все акты гражданского со-
стояния и документы, удостоверяющие личность
заявителя.
14. На губенские и окруягные органы ЗАГС
воізлатаетея обязанность в трехдневный срок со
дня регистрации акта сообщать подлежащим
органам ЗАГО по месту хранения записей о
рождении и браке (если таковой имеется) для
исправления фамилии или имени в вышеука-
занных записях.
15. При перемене фамилии или имени ли-
цами, состоящими на действительной военной
слуясбе, военнообязанными или допризывниками,
органы 'ЗАГС обязаны сообщать в подлежат^
военно-учетные органы.
16. Губернские и окружные органы ЗАР'
обясаны вести списки лиц, переменивших фа-
милии .или имена, и два раза в год не позднее
15 июля и 15 января представлять указанные
описки в НКВД по нижеследующей форме:
Примечание. Окружные органы
ЗАГС указанные списки представляют через
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17. Перемена фамилии одного из супругов
не влечет за собой перемены фамилии другого
супруга.
18. Перемена фамилии родителей или од-
ного из них не влечет за собой перемены фами-
лий совершеннолетних детей.
19. При перемене фамилии обоих родите-
лей — несовершеннолетние дети принимают их
новую фамилию.
20. При перемене фамилии одним из супру-
гов —■ несовершеннолетние дети могут принять
новую фамилию только в случае согласия на то
обоих родителей.
Примечание. При отсутствии со-
гласия родителей вопрос об изменении фа-
милии разрешается органами Опеки и Попе-
чительства.
21. В случае желания перемены фамилии
целой семьи, т.-е. супругов и их детей — может
быть подано одно заявление, в котором указы-
вается согласие каждого совершеннолетнего
члена семьи.
Примечание. В данном случае, со-
общения, указанные в п. 6 настоящей ин-
струкции, должны посылаться на каждого
совершеннолетнего члена семьи отдельно.
22. При перемене имени отца несовершен-
нолетние дети могут принимать новое отчество
по желанию родителей. Совершеннолетние дети
мегут принимать новое отчество в случае на то
их согласия.
23. Присвоение фамилии лицам, не имею-
щим таковой (бесфамильным) производится гу-
бернскими, 'окружными и уеиднымн органами
ЗАГО в порядке ст. 115 Кодекса Законов о браке,
семье и опеке, только в том случае, если в за-
писи о рождении не указана фамилия родителей.
III.
24. Публикация о перемене фамилии или
имени производится за счет заявителя губерн-
скими и окружными органами ЗАГО как в мест-
ной официальной газете, так и в «Известиях ЦИК
СООР и ВЦИК».
Примечание. Публикация о пере-
мене фамилии или имени должна произво-
диться в пятидневный срок со дня получе-
ния от заявителя соответствующей суммы
денег на публикацию.
Уголовное право и
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 31 МАРТА 1927 г.
№ 61.
Всем Край, Обл., Г у б с у д а м и Про-
курора м.
Копия: НКЮ Автономных Р е с п у б-
б лик.
Во изменение циркуляра НКЮ от 9 ноября
1926 щда № 203 («В. О. Ю.», 1926 т., № 46) *) со-
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1877.
25.
 
За публикацию о перемене фамилии
или имени в «Известиях ЦИК ССОР к ВЦИК»
взимается плата в сумме 20 рублей.
Для рабочих, красноармейцев, служащих и
беднейших крестьян «Известиями ЦИК СССР и
ВЦИК» устанавливается льготный таіриф в сумме
12 рублей.
Примечание. Плата за публикацию
в местной газете устанавливается по дого-
воренности губернских и окружных адмотде-
лов с редакцией газеты.
26. Публикация в прессе о перемене фами-
лии или имени производится по следующей
форме: .
«Гр-н (фамилия, имя и отчество), происхо-
дящий из гр-я (город, село, губерния), прожи-
вающий (город, село, губерния), переменяет фа-
милию (имя) на фамилию (имя).
Лиц, имеющих протесты к перемене фамилии
(имени) просят сообщить в такой-то губернский
или окружной орган ЗАГО с указанием имели,
отчества, фамилии и места жительства».
27. Инструкция НКВД ва № 395 от 5 сен-
тября 1924 г. («Бюлл.» 1924 г. № 33) и циркуляр
за № 444 от 19 августа 1925 г. («Бюлл.» 1925 г.
№ 33) 1 ) отменяются.
28. Настоящую инструкцию надлеяотт разо-
слать всем подведомственным органам ЗАГО до
волЗАГО'ов включительно.
ЗамнаркомЕнудел РСФОР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Админ. Упр. Кацва.
При п. 16 настоящего циркуляра форма
списка.
(Бюл. НКВД 14/ГѴ— 27 г. Я» 10, стр. 168).
ПОПРАВКА.
В «Бюллетене» № 6 —27 г., в циркуляре
№ 77 *) п. 3 написано: «Согласно ст. 23 Кодекса
Законов о браке» — Следует читать: «Согласно
ст. 29 Кодекса Законов о браке...».
(Бюл. НКВД 20/ГѴ— 27 г. № 11, стр. 196).
Опубликован:
— Циркуляр НКЮ п НКФ РСФСР от 0 апреля
1927 г. НКЮ № 65 об установлении сбо-
ра в размере 30 коп. за посылку требований о
платеже по пред'явленным к протесту векселям
и за доставку заявлений одного лица друтому.
(Е. О. 10. 18/ІѴ— 27 г. К» 15, стр. 462).
уголовный процесс
общается, что из п. 1 указанного циркуляра
слова: «... более или менее стойкими».... исклю
чаются.
Замнаркомюст РСФСР Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(Е. О. Ю. 18/ГѴ— 27 г., № 15, стр. 461).
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр.' 53.
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 31 МАРТА 1927 г.
№ 127
об ответственности лиц, нарушивших обязатель-
ные постановления Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения,
Краевым, Обласітным и Гу|бадм-
отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
Постановлением ВЦИК и ОНК «О предоста-
влении Народному Комиссариату Путей Сообще-
ния права издания обязательных постановлений,
в целях обеспечения охраны порядка и безопас-
ности ва транспорте и о взысканиях за наруше-
ние этих постановлений» («С. У.» 1923 г., № 12,
ст. 148) установлено, что лица, уклоняющиеся от
уплаты штрафа, налагаемого органами Народного
Комиссариата Дутей Сообщения, привлекаются
к ответственности но ст. 218 Уголовного Кодекса.
В связи с невключением в Уголовный Кодекс
редакции 1926 г. прежней ст. 2187 предусматри-
вавшей неисполнение или нарушение правил,
установленных 'законом или обязательным поста-
новлением для охраны порядка и безопасности
движения по сухопутным, водным и воздушным
путям сообщения, указанный выше судебный по-
рядок преследования отпал и другого, связанного
с применением принудительного взыскания, на-
ложенного органами Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения штрафа или заменой штрафа
принудительными работами, законам не устано-
влено.
В виду изложенного, в целях недопущения
совершения административными отделами дей-
ствий, связанных с превышением предоставлен-
ных им прав, Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел раз'ясняет, что административным отде-
лам не надлежит принимать к своему производ-
ству дел о лицах, нарушивших или неисполнив-
ших обязательные постановления Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения и уклонившихся от
уплаты штрафа, а поступившие из судебных
органов, дела, возвратить последним.
Нарюомвиудел РСФОР Белобородов.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. Кацва.
(Бюл. НКВД 14/ГѴ— 27 г. № ю, стр. 168).
I
I $% Разные постановления
в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV С'ЕЗДА СОВЕТОВ СССР
об обороне страны и состоянии Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.
Заслушав и обсудив доклад Народного Комис-
сара по Военным и Морским Делам и Председа-
теля Революционного Военного Совета Союза ССР
тов. Ворошилова, К. Е., об обороне страны и со-
стоянии Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
IV С'езд Советов Союза ОСР полностью одобряет
деятельность и мероприятия Революционного
Военного Совета, натравленные к укреплению





IV Всесоюзный С'езд Советов вновь под-
тверждает неуклонную волю трудящихся Совет-
ского Союза к миру и укреплению дружественных
отношений со всеми государствами.
Руководствуясь этим стремлением, советское
правительство неизменно проводило политину
мира. С особой настойчивостью советское прави-
тельство стремилось к мирному разрешению воз-
никающих конфликтов за последние годы. Ярким
доказательством неизменного миролюбия совет-
ского правительства за истекший период служит
искреннее предложение всем сопредельным госу-
дарствам заключить договоры о ненападении.
Республика Советов продолжает оставаться
единственным государством, военные расходы ко-
торого не только не увеличились по сравнению
с. 1913 г., но не достигли даже и половины воен-
ных расходов царского правительства.
2. Но, несмотря на это, военная опасность за
последние два года значительно возросла и уве-
личилась угроза непосредственной интервенции
против Советского Союза. Рост сухопутных, мор-
ских и воздушных вооружений в капиталистиче-
ских странах предвещает не только новые кон-
фликты между отдельными империалистическими
группами, но в значительной своей части откірыто
направлен против первого в мире социалистиче-
ского государства.
3. Исходя из этого, IV Всесоюзный С'езд в
интересах охраны социалистического строитель-
ства и защиты октябрьских завоеваний поручает
Центральному Исполнительному Комитету и Со-
вету Народных Комиссаров Союза СОР, на ряду
с углублением и расширением дружественных
связей со всеми государствами, усилить работу по
укреплению Красной Армии и обороны страны
с тем, чтобы попытки враждебного нападения бы-
ли в любой момент встречены могучим, подгото-
вленным вооруженным отпором трудящихся
Союза СОР.
П.
4. IV Всесоюзный С'езд констатирует, что за
истекший период продолжала повышаться боевая
подготовленность рядового и начальствующего со-
става всех родов войск. Укрепились командные п
политические кадры, улучшилось материально-
бытовое положение и углубилось политическое
воспитание в духе социализма и международной
солидарности трудящихся. О особым удовлетворе-
нием С'езд отмечает непрекращающийся количе-
ственный и качественный рост воздушных сил,
■а. также приведение в порядок морского флота.
В результате напряженной работы всего личного
состава Красной армии к настоящему моменту
представляет собой организованную боеспособную
силу, вполне обеспечивающую боевое развертыва-
ние армии для обороны Советского Союза.
5. В соответствии с достигнутыми успехами,
а также в целях еще большего укрепления Крас-
ной Армии IV С'езд поручает Центральному Ис-
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Продолжать усиленную работу но даль-
нейшему совершенствованию учебно-строевой под-
готовки Красной Армии и военно-технической
квалификации начальствующего состава, а на
основе достигнутых результатов по (политиче-
скому воспитанию красноармейцев, и началь-
ствующего состава стремиться к дальнейшему ка-
чественному улучшению как методов, так и со-
держания политработы.
б) Предусмотреть в течение ближайших лет
такие ассигнования по военному бюджету на те-
кущее снабжение и довольствие Красной Армии,
которые дали бы возможность дальнейшего улуч-
шения довольствия, обмундирования и расквар-
тирования войск, обратив особое внимание на
улучшение квартирных условий начальствую-
щего состава.
в) В соответствии с общим ростом техниче-
ского уровня в стране усилить обеспечение Крас-
ной Армии техническими средствами в соответ-
ствии с современными требованиями обороны. В
связи с этим продолжать конструкторскую рабо-
ту, привлекая к ней по возможности все наличные
научно-технические силы в стране.
г) Продолжать работу по сплочению и пере-
обучению начальствующего состава запаса, обра-
тив особое внимание на его материальное поло-
жение. В частности считать особенно необходи-
мым принять ряд арочных мер по ликвидации
безработицы среди начальствующего состава за-
паса.
6) Признавая территориально-милиционную
ситему основой строительства вооруягенных
сил, IV Всесоюзный С'езд считает необходимым
добиться того, чтобы территориальные дивизии,
уже достигшие в настоящее время значительных
успехов в отношении боевой подготовки и мате-
риального обеспечения, продолжали совершенство-
ваться и достигли бы полного соответствия совре-
менным военным требованиям. Считая в то же
время, что успехи территориально-милиционного
строительства в значительной степени зависят от
активного участия местных советских ортанов,
С'езд предлагает всем сельским, волостным, рай-
онным (уездным), окружным (губернским) и об-
ластным советам принять действительное практи-
ческое участие в укреплении терсистемы. Состоя-
ние всего территориально-милиционного строи-
тельства, и в частности допризывной подготовки,
междусборовой работы и боеготовности террито-
риальных войсковых соединений, должно стать
показателем внимания к вопросам обороны со
стороны тех советов, в районе которых террито-
риальные части комплектуются и обучаются.
7. Подтверждая постановление III С езда Сове-
тов Союза ССР об усилении воздушной обороны
Советского Союза и отмечая достигнутые в этой
области строительства вооруженных сил успехи,
IV С'езд признает необходимым дальнейшее раз-
витие воздушного флота на основе растущей и
укрепляющейся союзной авиопромышленноети.
8. Важность защиты морских подступов тре-
бует особого внимания к вопросам береговой обо-
роны и строительства морского флота. С'езд счи-
тает, что красные морские силы должны и в даль-
нейшем расти и крепнуть, обеспечивая охрану
морских границ Советского Союза.
9. IV О'езд поручает Центральному Исполни-
тельному Комитету и Совету Народных Комис-
саров Союза СОР наблюсти, чтобы все обязатель-
ства местных советов по отношению к обороне
Союза выполнялись в первую очередь и пол-
ностью. В частности С'езд предлагает местным со-
ветам ежегодно предусматривать по своим бю-
джетам кредиты на обеспечение установленных
законом расходов но допризывной и вневойсковой
подготовке, по отводу помещений для Рабоче-Кре-
стьянокой Красной Армии, а также по строитель-
ству, отводу, ремонту и оборудованию сборных
пунктов, по текущему ремонту помещений и по
обслуживанию Рабоче-Крестьянской Красной
Армии коммунальными услугами.
10. IV С'езд обращает внимапие на невполне
удовлетворительное проведение в яшзнь кодекса
законов о льготах и преимуществах для красно-
армейцев и краснофлотцев и, придавая этому де-
лу крупное значение, поручает Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных
Комиссаров Союза ООР соответствюущимп меро-
приятиями обеспечить реальное выполнение
льгот, установленных кодексом.
III.
11. ПІ С'езд Советов в принятом постановле-
нии отметил, что успехи в строительстве Красной
Армии не исчерпывают в современных условиях
всех элементов, определяющих обороноспособность
страны. Сопротивление враждебному нападению
может быть организовано с достаточной силой
только в том случае, если, на ряду с Красной
Армией, Советский Союз будет располагать не
только обученными людскими резервами и соот-
тветствующей военной техникой, но если транс-
порт, промышленность, народное хозяйство и го-
сударственный аппарат в целом сумеют своевре-
менно выполнить Нее требования обороны и бы-
стро перейти на работу в военных условиях.
IV Всесоюзный О'езд поручает Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных
Комиссаров Союза СОР усилить руководящую ра-
боту в этой области и обеспечить такое положе-
ние, при котором народное хозяйство, в случае
внезапного нападения па Советский Союз, сумело
бы быстро и наиболее безболезненно приспосо-
биться к нуждам и условиям обороны.
12. Одновременно С'езд поручает Централь-
ному Исполнительному Комитету и Совету На-
родных Комиссаров Союза СОР принять меры к
тому, чтобы оборона Советского Союза была мате-
риально обеспечена необходимым количеством^
мобилизованных запасов но всем (отраслям и'
видам снабя«ения.
13. IV С'езд предлагает Совету Народных
Комиссаров Союза ССР учитывать в генеральных
и перспективных планах народного хозяйства,
а также в ежегодных планах капитального строи-
тельства, потребности и задачи обороны, стремясь
к тому, чтобы обороноспособность государства нн
в коем случае не отставала от общего хозяйствен-
ного роста страны.
14. Принимая во внимание, что темп развития
коневодства в стране отстает от минимальных по-
требностей Красной Армии в целом, и в особен-
ности ее конницы, О'езд поручает ; правительству
Союза ССР с организационной и финансовой сто-
роны обеспечить скорейшее возроягдеиие верхо-
вого коневодства. ■
15. IV С'езд также обращает особое внимание
на необходимость максимального распространения
в крестьянском хозяйстве улучшенной повозки.
16. Отмечая громадное значение доброволь-
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©кого общественного мнения вокруг вопросов обо-
роны, IV С'езд приветствует трудящихся, об'еди-
ненных в Союз обществ друзей обороны и авиа-
ционно-химнческого строительства Союза ССР
(Осоавиахим), и организации, возглавляемые Выс-
шим Советом Физической Культуры, и призывает
местные советы продолжать оказывать им всемер-
ную поддержку.
17. Еще раз подтверждая неуклонную волю
народов Союза СОР к сохранению мирных, дру-
жественных отношений со всеми государствами,
IV Всесоюзный О'езд заявляет, что всякая попыт-
ка нового вооруженного нападения встретит могу-
чий и сокрушительный отпор со стороны трудя-
щихся Советского Союза. В грозный час военной
■опасности крепко спаянные, обученные, воору-
женные силы Красной Армии и Флота вместе с
многомиллионными рабоче-крестьянокими масса-
ми грудью встанут на защиту социалистического
отечества.
Председатель IV С'езда Советов СССР
М. Калинин.
Секретарь IV С'езда Советов СССР
А. Енукидзе.
Москва, 26 апреля 1927 года.
(Изв. ЦИК 29/ІѴ— 27 г., № 90).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 7 АПРЕЛЯ
1927 г. Ѣ 140
о порядке признания домицилированными и вре-
менно пребывающими иностранцами.
Издана по применению постановления ЦИК и
ОНК ООСР от 3 сентября 1926 г. *) об иностранцах,
имеющих временное пребывание или постоянное
местожительство в Союзе ОСР и пункта 13 Поло-




ными) иностранцами признаются лица, состоящие
в иностранном гражданстве, т.-е. имеющие нацио-
нальные документы, указанные в п. 1 Положения
о видах на жительство для иностранцев, об'явлея-
ного при циркуляре НКВД № 572 от 31 октября
1925 г., законно проживающие и занимающиеся
на территории Союза ОСР невоспрещенной зако-
нном деятельностью не менее 18 месяцев.
2. Необходимые условия, для признания посто-
янно проишваіощими (домицилированными), ино-
странцами должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами: законность проживания
• должна быть подтверждена представлением не--
просроченного вида па жительство для иностран-
цев, а непрерывное занятие невоснрещеннрй за-
коном деятельностью не менее 18 месяцев —одним
из нижеперечисленных документов в зависимости
от рода занятий иностранца:
а) рабочими и служащими —расчетными книж-
ками или «правками от учреждений и предприя-
тий, в коих должно быть указано, с какого вре-
мени работает иностранец;
б) крестьянами —справками местных советов или
исполкомов, в коих должно быть указано, чем за-
нимается заявитель за последние 18 месяцев, за-
нимается ли он этим родом деятельности беспре-
рывно за последнее указанное время или нет.
Иммигрантам, занимающимся земледелием, поми-
мо сельсоветов и ВПК аналогичные справки могут
выдаваться и правлениями с.-хозяйетвевных ком-
мун;
в) лицами свободных профессий, кустарями,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1504.
ремесленниками, торговцами и пр. —справками до-
моуправлений, жилищных товариществ, сельсове-
тов, органов милиции, с указавшем в них тех же
сведений, как и в справках лит. «б».
3. Члены семейств домицилированных иностран-
цев (жена, родители, совершеннолетние братья и
сестры) признаются домицилированными только
в том случае, если они состоят на полном ижди-
вении и не имеют самостоятельного заработка и
проясивают последние 18 месяцев совместно с ли-
цом, занимающимся одной из указанных в ст. 2.
деятельностью, для чего необходимо представле-
ние в Адмотдел справок жилищных товариществ,
домоуправлений, ВИК, органов милиции с ука-
занием в них с какого времени лица эти прожи-
вают совместно с лицом, на иждивении коего они
состоят, а также о состоянии на иждивении и не-
имении самостоятельных источников существо-
вания.
4. Перечень документов, указанных в ст.ст. 2 и
3 не является исчерпывающим и в тех случаях,
когда иностранец вследствие переезда на другое
жительство или по каким-либо другим причинам
не может представить перечисленных документов,
факт занятия не менее 18 месяцев невоспрещен-
ной законом деятельностью может быть удосто-
верен и другими документами, как-то: членскими
билетами профсоюзов, патентами, извещениями об
оплате подоходного налога, уравнительного сбора
и др., а также заверенными в нотариальном по-
рядке показаниями двух свидетелей.
5. В тех случаях, когда иностранец беспрерывно
в течение 18-месячного срока занимался одновре-
менно или последовательно несколькими профес-
сиями, то о каждой профессии, в зависимости от
рода деятельности, должны быть представлены
соответствующие документы.
6. Из лиц, состоящих в иностранном граждан-
стве, т.-е. представляющих национальные доку-
менты, указанные в п. 1 Положения о видах на
жительство для иностранцев, не могут быть при-
знаны постоянно проживающими (домицилирован-
ными) иностранцами следующие категории:
а) граждане, ведущие кочевой образ жизни, не
имеющие оседлости, а равно члены их семейств,
состоящие на иждивении этих лиц;
б) граждане, состоящие под судом или след-
ствием или- осужденные по нижеследуюптпм
статьям Уголовного Кодекса с 58 2 по 58 18 , 59 2
за исключением л. 4, 59 3 , 59 4 , 59 5 , 59 е , 59 7 , 59 8 .
59 9 , 59 10 ,- 59", 59 12 , за "исключением части 2, 62,
за исключением части 2, 72, 73 — 1 часть, 74, 77.
78, 79, 83, 91, 99, 104, 107, 108, 109, 111, 112, за
исключением части 2, 113, 114—123, 128, 129—133.
136— 142, 147—155, 161—2 часть, 162—178.
7. Все лица, не являющиеся гражданами
ООСР, как не представляющие соответствующих
национальных документов, так и не имеющие
установленного 18-месячного стажа занятия не-
воспрещенной законом деятельностью, а также
лица без определенных занятий и профессий при-
знаются временно пребывающими.
8. Признание домицилированными иностран-
цами производится областными, губернским,
окруясным адмотделами, а также и теми уезд-
ными адмотделами, кои производят выдачу ви-
дов на жительство иностранцам, только в случае
возбуждения иностранцами об этом перед ними
соответствующего ходатайства, к коему должны
быть приложены документы (ст.ст. 2, 3 к 4),
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Административный отдел в случае при-
знания иностранца домицилированным не позд-
нее семидневного «рока выдает заявителю новый
вид на жительство с указанием в соответствую-
щем месте текста его «постоянное» пребывание.
При выдаче нового вида на жительство взимает-
ся стоимость бланка вида в сумме 25 коп., а так-
яге оборы, установленные постановлением ЦИК
и СИК ООІОР от 6 апреля 1926 т. х ) и инструк-
цией НКФ ССОР № 12 от 9 ноября 1926 г., опу-
бликованной в «Бюллетене НКВД» № 30, 1926 г., 2 )
если вид на жительство выдается на более про-
должительное время, чем был выдан старый.
10. Лицам, заявляющим себя иностранцами,
представляющим надлежащие национальные до-
кументы, указанные в ст. 1 Положения о. видах
на жительство для иностранцев и тем самым до-
казывающим свое иностранное гражданство,
18-месячный срок засчитываетоя с момента за-
нятия невоспрещенной законом деятельностью, а
не с момента доказательства своего иностран-
ного гражданства.
11. Признание оптантов домицилированными
может иметь место только в том случае, если они
атосле получения специального разрешения от ад-
министративных органов на пребывание на тер-
ритории Союза занимались невоспрещенной за-
коном деятельностью не менее 18 месяцев.
1В. Оптанты, выехавшие из пределов Союза
ОСР и в'ехавшие опять в ООСР, признаются по^
стоянно проживающими (домицилированными)
иностранцами только в том случае, если они по-
сле обратного в'езда в ООСР в течение 18 меся-
цев занимались яевоспрещенной законом деятель-
ностью.
13. За лицами, признанными уже домицили-
рованными иностранцами, выезжающими за гра-
ницу, и тем самым прекращающими занятия
своей деятельностью на территории ССОР, в слу-
чае возвращения ик обратно не позднее 6 ме-
сяцев со дня выезда сохраняется опять право на
признание их домицилированными.
14. Иностранцам, коим уже выданы виды на
жительство на постоянное пребывание, должно
быть административными отделами предложено
в трехмесячный срок представить необходимые
документы для признания домицилированными,
предусмотренные в ст. ст. 2, 3 и 4 данной ин-
струкции. Если в течение этого срока требуемые
документы представлены не будут, админи-
стративный отдел в выданных видах на житель-
ство делает соответствующее исправление, а
именно, заменив слово: «постоянное» словом
«временное». Внесенное исправление должно быть
оговорено в «служебных отметках» и скреплено
соответствующими подписями и печатью.
15. При перемене вида на жительство по фор-
ме № 2 на форму № 1 административные от-
делы доляшы указывать иностранцам о том, что
если они желают быть признанными домицили-
рованными иностранцами, то они должны не
позднее двухнедельного срока пред 'явить требуе-
мые ст. ст. '2, 3 и 4 данной инструкции доку-
менты.
Если в означенный срок иностранец не пред-
ставит соответствующих документов, то в его виде
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 652
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1890,
на жительство указывается «временное» пребы-
вание и таковое на указание постоянного пре-
бывания может быть изменено только в общем
порядке по представлении отдельного ходатай-
ства.
16. Признание домицилированными ино-
странцами не связано ни с какими сроками и
каждый иностранец, законно проживающий и
занимающийся не менее чем 18 месяцев невос-
прещенной законом деятельностью, в любое вре-
мя может возбудить перед административным
отделом ходатайство о признании его домицили-
рованным.
17. Иностранцам, признанным постоянно-про-
живающими (домицилированными) виды на жи-
тельство выдаются на годичный срок, по исте-
чении коего подлежат продлению на тот же срок.
18. Лицам, призванным временно проживаю-
щими, виды на жительство выдаются на сроки,
установленные 'ют. 14 и 16 Положения о видах
■на жительство для иностранцев.
19. В случае отказа административными от-
делами заявителям о признании их домицили-
рованными иностранцами, они могут это обжало-
вать через отказавший адмотдел перед выше-
стоящим адмотделом вплоть до НКВД.
Административный отдел, получивший от
заявителя жалобу на свой отказ о признании его
домицилированным иностранцем, обязан эту
жалобу со всеми материалами и своим заклю-
нием в 3-дневный срок направить в вышестоя-
щий адмотдел или НКВД по принадлежности.
20. О порядке признания Домицилирован-
ными иностранцами, согласно настоящей ин-
струкции, административные отделы должны
широко оповестить иностранцев, проживающих
на территории области, губернии, округа путем
соответствующих об'явлений во всех областных,
губернских, окружных и уездных органах пе-
чати.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Цеятр.-Администр. Упр. Кацва.
<Бюл. НКВД 20/ІѴ— 27 г. № И, стр. 183)..
Опубликованы:
При циркуляре НКВД РСФСР от 8 апре-
ля 1927 г. № 141 правила ухода за руч-
ными химически ми огнетушителя-
м и, действующими струею жидкости, пены или
огнѳгасительного порошка под давлением газов,
утвержденные НКВД РСФСР по соглашению
с НКТ РОФОР 4 апреля 1927 г. (Бюл. НКВД
20/ІѴ— 27 г. № И. стр. 190).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 10 марта
1927 г. № 101 об изменении и дополнении ин-
струкции 'НКВД РОФОР от 12 ноября 1925 г.
№ 596 о п о л ь з о в а н и и итортовле охот-
ничьим' оружием и огнеприпасами
к. нему и об отпуске взрывчатых и детонирующих
средств *). (Бюл. НКВД '20/111— 27 г. № 7, отр. 129).
— При циркуляре НКФ СССР от 9 апреля
1927 г. № 4115 приказ РВС СССР от '24 ноября
1926 г. № 700 с препровождением инструкции о
порядке использования сумм от ре-
ализации имущества НКВМ, а такясе
суммах взыскиваемых за имущество, утраченное
по разным причинам, утвержденной НКВМ и
РВС СССР и НКФ СССР 27 октября 1926 г. (В.-Ф.
18/ІѴ— 27 г. № 27, стр. 5).
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Судебная практика
ВАК СТО.
Ответственность суда за суммы, растраченные
нотариусом.
В исковом заявлении Центробумтреот об'яс-
нил, что і. 7 /XII—'1925 г. им был получен вексель
бр. Исламовых, выданный Моссельнрому, с блан-
ковой надписью последнего, на 1.000 руб., сро-
ком 11/ІІІ—26 т., платежей в г. Баку. Вексель в
январе пр. г. был переданистцом Госбанку в обес-
печение его задолженности банку и своевременно
был 'Оплачен векселедателем в 1-й Нотариальной
Канторе д\ Баку. Но полученные деньги заведы-
вавшим нотариальной конторой Хасмамедовым
были растрачены, Хасмамедов был предан суду,
растраченные им суммы (в общей сложности
18.607 руб.) не были покрыты за 'отсутствием у
осужденного имущества, а вексель вследствие
неполучения в оплату его денег, был списан бан-
ком с обеспечения счета истца. В виду изложен-
ного истец, об'ясняя, что ответственность за по-
несенный им убыток лежит па Бакинском Окруж-
ном Суде, при котором состоит названная Нота-
риальная Контора, просил обязать Окрсуд упла-
тить 1.000 руб. валюты векселя с пеней я про-
центами, а также возложить на ответчика из-
держки по делу.
Ответчик, ие признавая иска-, об'яонил, что
Окружной Суд отношения к финансовой и хо-
зяйственной части нотариальных контор не име-
ет; что ответственность Окрсуда за растрату, со-
вершенную зав. нотариальной конторой, не вы-
текает из ст. 407 ПК РОФОР, ограничивающей от-
ветственность госучреждений за вред, причинен-
ный неправильными служебными действиями
должностного лица указанными в законе слу-
чаями, и что ответственным перед истцом дол-
ясен явиться Госбанк, иск которого к Хасмаме-
дову был удовлетворен при разрешении возбу-
жденного против Хаемамедовауголовного дела.
Обсудив обстоятельства дела, ВАКСТО нашла:
согласно ст. ст. 53—55 Положения о Судоустрой-
стве РОФОР от И/ХІ-^22 г. с изменениями и до-
полнениями ОТ 7/ѴІІ—23 г. ('С. У. № 48—23 Г.,
ст. 481) дейотвовашего в момент совершения рас-
траты Хасмамедовым, во главе нотариальных
контор стоят нотариусы, назначаемые предсе-
дателями губернских (окружных) судов, на ко-
торых возлагается наблюдение и контроль еа дея-
тельностью нотариальных контор. Те же взаимо-
отношения судов и нотариальных контор сохра-
нены и ныне действующим Положением о Судо-
устройство РСФСР, утв. ВЦИК 19/ХІ—26 г. *), с
тем лишь изменением, что единоличный кон-
троль председателейсудов заменен руководством
и наблюдением Президиума Суда, а назначение
и увольнение нотариусов производится соответ-
ствующими исполкомами по представлению су-
дов; положения эти сохраняют свою силу и в от-
ношении автономных республик {от. ст. 27, 98,
173). Приведенными указаниями иакона, возла-
гающими на суды ближайший вадзор за дея-
тельностью нотариальных контор, в частности, за
надлежащим учетом и хранением поступающих
к ним денежных сумм, устраняется об'яснение
Бакинского Окружного Суда, что Окрсуд не имеет
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 231
отношения к финансовой и хозяйственной части
состоящих в его ведении нотариальных контор.
Не может быть призвана правильной также
ссылка ответчика, в отклонение иона, на ст. 407
Грожд. Кодекса РСФСР. Означенная статья, как
и весь раздел XIII Обязательственного Права ПК,
имеет в виду ответственность за вред и убытки,
причиненные одними лицами другим, при отсут-
ствии между ними каких-либо установленных до-
говором или законом отношений (обязательства
нз недозволенных действий в противоположность
обязательствам из договора или закона). 'Ст. 407
ГК, в частности, имеет в виду неправильные
служебные действия должностного лица, ука-
зывая, что ответственность учреждения за такие
действия должностного лица ограничивается
определенными в іэаконе условиями. Статья эта,
однако, неприменимак данному случаю в виду
приведенных выше указаний закона, устанавли-
вающих непосредственную связь между нотари-
альными конторами и судами, в ведении которых
эти конторы состоят. На основании этих указа-
ний закона третьи лица в нраве рассматривать
нотариальную контору в качестве органа суда, а
вносимые ими нотариусу деньги, в пределах пред-
усмотренных законом нотариальных действий,
внесенными под ответственность суда. Утрата
нотариусомтем или иным путем принятых им де-
нег, поэтому не должна влечь за собою невыгод-
ных последствий для третьих лиц, а являясь де-
лом внутренних отношений суда и нотариата
по определению порядка хранения вручаемых
нотариусам в законном порядке сумм, может по-
вести лишь к возложению на суд ответственно-
сти перед третьими лицами соответственно ст.
39 ГК.
Наконец, в виду установленного вышесказан-
ным права треста на иск к Окроуду отпадает
возражение ответчика о том, что иск должен
быть пред'явлен трестом Госбанку, тем более,
что представленными ответчиком документами
не установлено, что в список векселей, образо-
вавших присужденную Госбанку с имущества
Хаемамедова сумму, был включен также вексель,
положенный в основание настоящего иска.
Находя поэтому иск Центробумтіреста подле-
жащим удовлетворению, ВАКСТО вместе с тем
признает правильным ограничить ответствен-
ность Окрсуда пределами валюты векселя, без на-
числения пени и процентов.
По приведенным основаниям ВАКСТО удо-
влетворила иск Центробумтреста в основной
сумме '(1.000 руб.), отказав Тресту в остальной
части иска. (Реш. ВАКСТО д. № 27—27 г.).
АК ВСНХ СССР
Взаимоотношения Синдикатов с входящими в их
состав трестами.
Всероссийский (ныне Всесоюзный) Текстиль-
ный Синдикат по поручению девяти трестов шер-
стяной промышленности, и в их числе ответчика
Тамбовского треста, заключил от своего имени
19/Ѵ—4922 г. договор с Главхозупром на поставку
последнему шерстяных тканей 4.050.000 арш. Как
сдача трестами тканей, так и расчеты синдиката
с Военным ведомством происходили без опре-
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путанносгь в отношениях Синдиката с трестами.
13 /VI— 23 г. последовало постановление Финкоми-
тета СНЕ, в оилу которого Военведу было ассиг-
новано 1.751.100 руб. с тем, чтобы с уплатой этой
суммы Текстильсиндикату считать всю 'задолжен-
ность по поставке ликвидированной. В связи с
этим постановлением потребовалось уточнение
расчетов с трестами за поставленные ими ткани,
поскольку они не могли быть оплачены полным
рублем. Произведенный перерасчет выяснил, что
ткани могут быть оплачены лишь в размере 73,51
процента их первоначальной оценки.
При учете этого (коэффициента оплаты опре-
делились суммы недополученные одними треста-
ми и переполученные другими. Истец ВТО, в це-
лях правильного перераспределения платежей,
обратился к трестам, получившим излишки, с
предложением о возврате их, и предложение это
было имя исполнено, исключая одного ответчика
Тамбовского треста, переполучившего по расче-
там истца 275.754 руб. О взыскании ѳ той суммы с
процентами и издержками Истец просил Арбит-
ражную Комиссию в целях распределения ее ме-
жду трестами, недополучившими той или иной
суммы.
Ответчик в своих письменных и словесных
об'яоневиях отвергал правильность претензии
истца и по форме и но существу. По мнению 'От-
ветчика у истца отсутствует право на иск, по-
скольку он формально не уполномочен трестами
отстаивать их интересы на 'суіде. По существу яге
ответчик считал произведенный перерасчет для
себя необязательным, на том основании, что по-
ставленные им ткани оплачивались Синдикатом
по определенным ценам, что отношения сто с
Синдикатом были совершенно самостоятельными,
не связанными о другими трестами и что неоплат-
ность задоляшнности Военведа ни в чем не могла
изменить ©тих отношений. Независимо от этого
из'ятие из оборотных средств Тамбовского тре-
ста суммы, требуемой истцом, создало бы для
треста большие финансовые затруднения, тем бо-
лее, что среди поставщиков он оказался в весь-
ма невыгодном положении, так как 'Доставил наи-
. большее количество тканей и 'без того по крайне
низким расценкам.
Сбсудив 'обстоятельства настоящего дела Ар-
битражная Комиссия нашла:
Возбужденный ответчиком вопрос о праве
Синдиката на шок, должен быть разрешен поло-
жительно в силу того, что поскольку особый ха-
рактер взаимоотношений Синдиката с треѵгамиг
как членами синдиката, слу жит юридич еским ос-
нованием для заключения 'синдикатом договоров
за счет трестов, нрав О" 'Синдиката "на всякого рода
иски, вытекающие из тех же договоров и пред'-
йШГйемые в интересах трестов, "нерт'емлемо. -при-
надлежит Синдикату, так как заключение дотр-
воиа и защита от правонарушений являются лишь
ргшглчніпиг-мояентами представительств» синди-
ката,. .......
Переходя к обсуяедениго спора по суще-
ству, следует прежде всего отметить, что как
усматривается из постановления ОНК от 24-то
М'арта 1922, т. и предшествовавшего ему постано-
вления ОТО от 24-го февраля 1922 г.. "этими "■по-
становлениями заключение договора ВТО с Воен-
ным Ведомством от 19-го мая 1922 г. предреша-
лось; однако из самого содержания договора яв-
ствует, что фактическими исполнителями, _т.-е.. по-
ставщиками являлись тресты, в нем перечислен-
ные, и что между ними было точно распределено
договорное количество тканей.
По 'Обстоятельствам дела видно, что Синди-
кат вое время расчитывался с трестами ѳа счет
Военного Ведомства, и тресты часто непосред-
ственно распределяли меяіду собою поступающие
авансы. Для всех, участников договора было ясно
с самого начала, что Синдикат является в про-
стой роли распределителя платежей, поступаю-
щих от Военведа, и если за счет зтих платежей
Синдикат иногда авансировал тресты, то эти
авансы имели характер ссуды, подлеягавшей пога-
шению последующими платежами Военведа.
По мнению ответчика, выяснившаяся частич-
ная неоплатность задолженности Военведа -ни в
какой степени не могла изм.ѳнить первоначальное
распределение платежей между трестами в смы-
сле уравнения их в процентном отношении, так
как тресты друг с другом ничем не были связаны,
к каждый из них расчитывался с Синдикатом
самостоятельно. Такая точка зрения ответчика
ведет к логическому выводу, что все недополу-
ченные отдельными трестами (до полного рубля)
суммы за отпущенные ими Военведу товары обя-
зан выплатить тем я«е трестам Синдикат, т.-с. что
происшедший от операция с Воешведом убыток
доляген быть отнесен на его, Синдиката, счет. Но
для подобной постановки вопроса нет сколько-
нибудь серьезного обоснования. Искать в Уставе
Синдикат это обоснование нельзя потому, что
договор с Военведом по времени его заключения
предшествовал введению в действие Устава Все-
российского (ныне /Всесоюзного) Текстильного
Синдиката, предусматривающего, что по опера-
циям Синдиката тресты несут ответственности в
пределах принадлежащих им паев '(§ 16), т.-е..
что убытки от таких операций могут так или
иначе отражаться на складочном капитале Син-
диката или на счете прибылей и убытков.
Однако, -если даже допустить возможность
нормирования обсуждаемых 'отношений между
трестами и Синдикатом тем же Уставом, то Устав
также далеко не предопределяет, что все без
пз'ятия операции Синдиката имеют одинаковые
последствия в смысле ответственности. Устав
предусматривает^ например, операции по заготов-
ке сырья, совершаемые по поручению всех пай-
щиков трестов или отдельных групп, результаты
таких операний отражаются, очевидно, только .на
счете прибылей и убытков Синдиката. Далее
по уставу возможны сделки, совершаемые Син-
дикатом в качестве комиссионера трестов за оп-
ределенное вознаграждение п без риска юинДи-
катск'им капиталам; возможны и иные сделки,
где предполагается непосредственная ответствен-
. ность трестов.
Заключая договор с Военным Ведомством
Синдикат лишь формально по правительствен-
ному распоряжению представительствовал тре-
сты. Это представительство имеет внешнее сход-
ство с представительством комиссионера, к чи-
слу обязанностей которого может быть отнесено
так же и снабжение 'своих комитентов авансами,
отличаясь однако от договора комиссии отсут-
ствием условия о комиссионном вознаграждении
и принудительным своим характером. Но во
всяком случае 'ЭТО 'представительство никоим об-
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трисиндикатским отношениям, где каждый пай-
щик есть звено одного целого. Это подтверждает-
ся и тем, что тресты, помимо непосредственного
распределения между собою авансов, в конце
концов сами же установили принципы оконча-
тельного расчета (или скорее перерасчета) По по-
ставке, вызванного недостаточностью ассигнова-
ния Финкомитета ОНК на покрытие задолженно-
сти Военведа полным рублем.
Наконец необходимо отметить ваяшое обстоя-
тельство, исключающее возмояшость рассматри-
вать недоплату Военведом за товар в размере
26,49 процента с первоначальных цен, как убы-
ток от поставки, который падает на Синдикат
или тресты. Эта недоплата, происшедшая в ре-
зультате вмешательства правительственного ор-
гана (Финкомитета ОНК), фиксировавшего сумму
ассигнования РВОР в 1.751.100 руб. и постано-
вившего считать задолженность РВОР ликвиди-
рованной, означает по существу не что иное, как
отступление от первоначальных цен и влечет За
собой обязанность переоценки товаров. Так и бы-
ло понято создавшейся полояіение всеми треста-
ми и Синдикатом, составившими и принявшими
принципы расчета, при чем постановление тре-
стов и Синдиката получило санкцию Комиссии
при Комитете Военных заказов, а затем и самого
Комитета.
По приведенным соображениям претензию
истца надлежит считать но мнению Арбитражной
Комиссии доказанной и подлежащей удовлетво-
рению.
Принимая однако во внимание, что военная
по'отавта по договору с Синдикатом главной тя-
ясестыо легла на Тамбовский Трест, вырабатывав-
ший преимущественно грубые сукна, что постав-
ка относится к, первой половине 192 12 т., из'ятие
из оборотных средств Тамбовского треста спустя
Зі4 года столь значительной суммы, как требуе-
мая истцом, крайне неблагоприятно отрази-
лась бы на его оперативной работе, что одновре-
менно с этим тресты, в интереоах коих действует
Синдикат, дополучили бы из взыскиваемой с от-
ветчика суммы по распределению сравнительно
незначительные суммы, мало влияющие на их
финансовое положение, Арбитражная Комиссия,
руководству ясь ст. 6 Положения о ней, признала
хозяйственно целесообразным освободить Тамбов-
ский трест от уплаты причитающейся истцу сум-
мы, исключая из нее лишь 31.410 'руб., выделен-
ные самим ответчиком для других трестов, соста-
вляющие полученный им излишек сверх . 100%
стоимости поставленного им сукна, я депониро-
ванные ответчиком в Промбанк, на счет Арби-
тражной Комиссии. (Реш. АК ВОНХ СООР, д.
№ 876—27 г.).
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имени и фамилии. 18—662.
Применение Кодекса Законов о браке
семье и опеке (поправка). 18—663.
Акциз. — Порядок взимания а. с патокп. 18—638.
Отмена а. с кофе. 18 —638.
Ввоз и вывоз. — См. «Хлопок».
Военвед. — Постановление IV Съезда Советов СССР по
докладу Наркомвоѳнмора 18—664.
Порядок реализации некоторых видов
имущества НКВМ. 18—667 *.
Вред и убытки. —■ Ответственность суда за суммы, ра-
страченные нотариусом (Суд). 18—668.
Гербовый сбор. — Изменение подробного перечня.
18—636.
Госземимущества. — Порядок представления строений
и земельных участков для школ и больниц.
18—662.
Государственное устройство —Постановление IV Съезда
Советов СССР по докладу правительства
СССР. 18—629.
Госучреждения. —■ Положения о внебюджетных сред-
ствах. 18—632.
Заеи государственный. — Порядок погашения купонов.
18—632 *.
Порядок производства тиражей по
10% з. 18—632 *.
Землеустройство. — Льготы по з. населению Киргиз-
ской АССР. 18—662.
Издательства. — Порядок ликвидации Государствен-
ного Военного Издательства. 18 —661.
Инвалиды. — Правовое положение учеников-инвали-
дов. 18—661.
Иностранцы. —■ Порядок признания и. домицилиро-
ванными. 18—666.
Квартирный налог. — Взимание к. н. на нужды строи-
тельства рабочих яшлищ. 18—636.
Коммунальное хозяйство. — Порядок передачи в веде"
ние органов к. х. всех коммунальных
предприятий. 18—666.
Конституция. — Постановление IV Съезда Советов С.ССР
о внесении изменений в к. СССР. 18 —630.
Кооперация. — Льготы к. по промналогу при продаяае
хлебного вина. 18—636.
Местные налоги. — М. н. с грузов, перевозимых по
льготному тарифу. 18—637.
М. н. с перевозимых импортных грузов.
18—637.
Молочная промышленность. — Организация надзора
за м. п. 18—644.
Муниципализация. — См. «Строения».
Налоги. — Военный н. с зачисленных в тыловое опол-
чение. 18—636. у
Перечень имущества,™" свободного от
взыскания по нД18—632.
Нотариат. — Сборы за нотариальные действия. 18—
66 3*.
Обязательные постановления. — Ответственность за
нарушения о. п. Наркомпутп. 18—664.
Оружие. — Пользование и торговля охотничьим о.
18—667 *,
Пищевая промышленность. — Конвенция госпредприя-




Промналог. — Льготы для предприятий, организуемых
комиссиями ЦИК ЗСФСР. 18—636
Льготы по п. хлебозаготовителям.
18—635.
П. с коммунальных предприятий. 18—
635.
Условия выборки патентов занимаю-
щимися извозным промыслом. 18—636.
См. «Кооперация».
Промышленность. — Капитальные работы по местной
п. в 1926/27 г. 18—643.
Порядок сокращения административно-
хозяйственных расходов в государствен-
ной п. 18—646 *.
Постановление IV Съезда Советов СССР,
по докладу ВСНХ 18—638.
Рационализация энергетического хо-
зяйства п. 18—643.
Противопожарные меры. — Правила производства огне-
тушителей и пользования ими. 18—667 *.
Сезонные работы. — Список с. р. с удлиненным рабочим
днем. 18—661.
Сельское хозяйство. — Постановление IV Съезда Сове-
тов СССР по с.-х. 18—647.
Синдикаты. — Взаимоотношения с. с входящими в их
состав трестами (Суд). 18—668.
Советы. — Порядок образования райсоветов в городах
автономных республик. 18—632.
Специалисты. — Регистрация трудовых договоров со с.
18—660.
Спирт. —■ Порядок продажи денатурированного с.
18—647.
Стекольная промышленность — Цены на стекольно-
фарфоровые п фаянсовые изделия. 18.—
647 *.
Строения. —■ Установление арендной платы за муници-
пализированные с. 18—653.
Строительство. — Кредитование жилищного с. 18—663.
Торговые иниги. — Порядок ведения т. к. 18 — 646.
Труд. — Постановление СНК РСФСР по докладу
НКТ РСФСР 18-658.
і
               
См. «Специалисты».
Уравсбор. —■ Учет оборотов ликвидированных заве-
дений подъотчетных предприятий. 18—636.
Хлопок. —• Порядок ввоза и меры борьбы с вредителями
х. 18—646 *.
Хулиганство. — Меры борьбы с х. 18—663.
Цены. — Ц. на хозяйственное мыло. 18—647 *.
См. «Стекольная промышленность».
См. «Швейная промышленность».
Швейная промышленность. — Цены на изделия ш. ц.
18-646.
Гдавлит 84.482 Зак. 1067. Тираж 6.000.




















вний пер., 2. Телвф. 4-87-27.
| подписка на 1927 г.
„ьішільіьпь ФИНАНСОВОГО И
:-------- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
содержание:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях вое постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от 30/ІХ-26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ-26 г. № 89.
ч
                                  
)
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым Пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-промышленная Газета» от 1/ІХ— 26 г. М 198.
Редакция— Б. Черкасский пер., 2. Теп. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес—7 р., на I мес— 2 р. 58 к.
Имеются в продаже в небольшой количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г.— 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, Желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2, «Финансовое
Издательство» НКФ СССР. Тел. 4-87-27.
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